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D E L E J E R C S A L Z A D O S 
K I A L I E S D E L A T O M A D E S A N C Í I - S P I D I T U S M L A S T R O P A S D E L G O O I E R N O 
£1 c o r o n e l C a r l o s M e n d i e t a r e s u l t ó 
h e r i d o . - M o v i m i e n t o d e l o s b u q u e s d e 
|a m a r i n a d e g u e r r a . - L l e g a r o n m a s 
p e r t r e c h o s d e g u e r r a 
A n o c h e s a l i ó e l ' ' B a i r e " y s e d i s p o n e a 
salir e l " P a t r i a ' * a m b o s c o n g r a n c a n -
t i d a d d e a r m a s y p e r t r e c h o s . 
PAPACHO B E LA AGENCIA HA-
\ma York' Febrero 20. 
Vn despacho a la Agencia de Ha-
Tas nieífa los informes que han cir-
«lado de que la actual reTolndón 
¡baña se deba a Intrigas alemanas; 
jeclarando que el morimlento rero-
ijcionarlo ha tenido origen en el en-
cno v apasionamiento surgidos por 
fonsecnencla de la elección presi-
ícnflal. 
El despacho agrega que los ale-
Ues carecen de influjo en Cuba, y 
nncho menos para crear dificulta-
de* entre Cuba y los Estados Unidos, 
a ¡«g males los cubanos están liga-
os por grandes intereses y por 
Tinrulos de gratitud. 
« * * 
U TOMA PE SANCTI S P I B i r i S^-
An KRTOS, HERIDOS T PRISIO-
>ER0S. 
El coronel Collazo desde Sancti 
Splritus dice: Como ampliación a mis 
ínlerlores comunicados comunicóle 
(¡ne a mi entrada en esta villa como a 
la 1 p. m. encontré que dentro de la 
misma había fuerzas alzadas al man-
do del teniente coronel Figueroa, las 
(¡ae apenas hicieron resistencia; pero 
no obstante, al desembocar por una 
calle el escuadrón número 2 del regi-
miento Crombet, que iba a la van-
piardla al mando del teniente Fede-
rico Quintero, le hicieron fuego, a 
consecuencia de lo cual resultaron 
heridos los siguientes alistados: sar-
gento Lázaro Armas, heridas múlti-
ples en la cabeza y cara, grave; cabo 
vVencesiao Oliva, herida por proyec-
til de arma 'de fuego situada en la re-
glón lumbar Izquierda, sin orificio de 
«allda, grave; soldados Saturnino L i -
nares, heridas contusas en las regio-
»m occipital, frontal y superciliar; 
Sixto Garrido, fractura de la clavicu-
la izquierda; Manuel Torrens, contu-
ilonea en el tórax y espaldas, y F i a -
rlo Domínguez, fractura de la cla-
fícnla y heridas en la cabeza; ade-
más el voluntarlo Eleuterio Pérez, 
resultó herido en las regiones oc -
cipital, frontal, mentón y hombro y 
¡nufieca izquierda. Conforme dije en 
*1 telegrama anterior, be tomado po-
sesión de la ciudad y he comenzado 
a restablecer la normalidad en todos 
los órdenes. Como resumen de las 
operaciones que he realizado hasta 
aquí puedo informarle a grandes ras-
gos que se han ocupado al enemigo 
unos 25,000 tiros calibre 30 del fusil 
New Springfield, como sesenta arma-
mentos Springfield y veinte cajas 
cinturones Smith; se hicieron treinta 
prisioneros, entre los que figura el 
teniente del Ejército Carlos Méndea 
Sánchez, a quien remití para Santa 
Clara. E l enemigo tuvo unos cincuen-
ta muertos, a juzgar por las fosas 
sbiertas en el cementerio y otros lu-
gares, unos setenta y cinco heridos, 
fntre los cuales, según informes, va 
el coronel Mendieta, herido en una 
pierna, y el teniente Tarrau. Las fuer 
ras que mandé a practicar un reco-
nocimnento por el camino del Prínci-
pe, que fué por donde ataqué, y alre-
dedores del río la Guanábana, a la 
entrada del pueblo, encontraron to-
davía cuatro cadáveres insepultos. 
L I G E R O S A T A Q U E S Y C O N T R A A T A Q U E S 
E N T O D O S L O S T E A T R O S D E L C O N F L I C T O 
I M P O R T A N T E R E U N I O N C E L E B R A D A e n e l " H O T E L S E V I L L A " 
L a p r e s i d e M r . R . H . G r a n t A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l d e l a 
" D o m e s t i c E n g i n e e r i n g C o . " d e D a y t o n , O h i o . 
• E n uno de los salones del hotel 
"Sevilla" tuvo lugar ayer por la tar-
de una reunión de la "Luz Delco", ce-
lebrada por la importante firma ame-
ricana "Morgan and Walter Office 
Equipment Co.", que tiene estableci-
das sus oficinas en la Habana, calle 
de Aguiar número 84. 
L a reunión tuvo por principal ob-
jeto celebrar la llegada a Cuba cíe 
Mr. R. H. Grant, Administrador Ge-
neral de la "Domestic Engineering 
Company", de Dayton, Ohio, que es la 
oasa constructora de las plantas eléc-
tricas "Delco". 
Acompañan a Mr. R. H. Grant, ea 
£,u excursión a Cuba, Mr. G. W. Foos, 
de la misma Compañía, y Mr. James 
Pocock, de la "Dayton Pump Compa-
ny". 
E n dicha reunión se estudió el mo-
do más eficiente y práctico para in-
troducir y generalizar en Cuba los 
pequeños motores eléctricos "Delco' , 
propios' para obtener el alumbrado 
los que fueron enterrados. En nues^lfnflas casas particulares, fincas, co-
tro primer fuego, o sea el de Blanqui-
zal, el enemigo tuvo de veinticinco a 
treinta bajas, entre ellas el teniente 
del Ejército Isidoro Rumbau, que 
tengo informes ha fallecido ya, dado 
lo grave de sus heridas. Las presen-
taciones se suceden a granel, habién-
dose efectuado hasta ahora unas 80, 
y espero que sigan ocurriendo más 
cada día, tan pronto queden entera-
dos del bando que he publicado y del 
cual le incluyo ejemplares; dicho 
bando lo he mandado a circular por 
la ciudad y el campo por medio de 
emisarios. Tengo noticias de que mu-
chos andan dispersos y escondidos y 
tan pronto sé. enteren se acogerán a 
la legalidad. Los informes que tengo 
demuestran que el enemigo que ho 
combatido con mis fuerzas estaba 
formado por la mayoría de los prin-
cipales directores de la revolución, 
tales como el general Gómez, corone-
les Quiñones y Mendieta, teniente co-
ronel Figueroa y comandante Solano. 
No le hago una relación detallada de 
todo lo ocurrido en obsequio a la bre-
vedad y porque seria prolijo enume-
(PASA A L A PAGINA SEIS. ) 
lonlas, colegios, oficinas y en todos 
aquellos lugares que carecen de las 
ventajas que ofrece el alumbrado 
eléctrico. 
Esas plantas "Delco", de sencilla y 
perfecta fabricación americana, son 
los más perfecto en su género y la 
última novedad conocida en el ramo, 
en el mercado mundial. 
L a base del grande éxito y acepta-
ción que han tenido en los Estados 
Unidos y en Europa las pequeñas 
plantas eléctricas, consiste en el con-
siderable ahorro y economía, no igua-
lado por ningún otro motor. Muchas 
otras plantas han sido presentadas 
al mercado ofreciendo disminución 
de gasto, poro ninguna es compara-
ble a la que presenta la "Morgan 
and Walter Office Equipment Co." 
L a evidente utilidad de esas plan-
tas consiste en que pueden propor-
cionar, en todas partes, principalmen-
MR. K. H. GKANT, 
Administrador General de la "Domestic 
Engineering Co.", de Dayton, Ohio. 
te en los campos y en las pequeñas 
poblaciones, las comodidades de las 
grandes ciudades, pues además ü o 
servir para el alumbrado eléctrico 
son aplicables como fuerza motriz 
para bombas de riego, ventiladores, 
máquinas de reducida potencia, sim-
plificando muchos problemas que so 
presentan en los lugares apartados. 
En el poco tiempo que se han dado 
a conocer en Cuba las plantas "Del-
co" son muy numerosas las que so 
han colocado y últimamente han si-
do enviadas en número considerable 
¡a distintos lugares de la Isla. 
En las oficinas de esta ciudad se 
reciben constantemente nuevos pedi-
dos y se espera que la reunión cele-
brada ayer contribuirá al aumento de 
pedidos en toda la Isla de Cuba. 
La representación social y finan-
ciera de Mr. R. H. Grant es una sóli-
da garantía do éxito y progreso, por-
Ique ya tiene acreditada su actuación 
beneficiosa en otras empresas impor-
tantes. 
Hace tres años que está al frente 
de la Administración General de la 
"Domestic Engineering Company", de 
Dayton, Ohio, y antes ocupó el mis-
mo cargo por espacio de doce años en 
la Compañía de las cajas registrado-
ras "National". 
Las grandes cualidades de organi-
zador que posee y el conocimiento y 
experiencia que tiene en asuntos ie 
esta naturaleza ofrecen la seguridad 
tie obtener un Inmediato resultado, al 
cual contribuirán, sin duda, los nu-
merosos representantes y agentes 
(¿ue ya tiene en Cuba la casa cons-
tructora de las plantas "Delco". 
En el hotel "Sevilla" y en las ofi-
cinas de Aguiar, 84, hemos tenido 
oportunidad de ver las plantas eléc-
tricas "Delco" y apreciar cumplida-
mente las muchas aplicaciones y ven-
tajas de esa sencilla maquinaria, que 
por su reducido costo se halla al al-
cance de todos. 
C H O Q U E E N T R E R U S O S Y T E U -
T O N E S E N R U S I A , G A L I T Z I A 
Y R U M A N I A . 
L a s g o l e t a s p e s c a d o r a s s u c u m b e n 
a l a c a m p a ñ a s u b m a r i n a 
LA GUERRA EN EL MAR 
S A N T I A G O D E C U B A " T R A J O T O D O 
E l P A S A J E D E S T I N A D O A O R I E N T E 
S a l i ó e l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a ' . - L o 
^ue l l e v a e l c o r r e o e s p a ñ o l . - A z ú c a r y 
^ e t á l i c o . ^ E I p a s a j e d e i / ' O l i v e t t e " y e l 
" C o b b " . L a s s a l i d a s y d e s p a c h o s . 
EL **SA>'TIAG0 D E CUBA" I na avisó al buque, como anunciamos, 
A>er a las doce y media de la tar- " 
entró en puerto el vapor cubano 
aanuago de cuba", de la Empresa 
•aviera que procede de Puerto 
tt,J0 y Santo Domingo, 
íetírt bu(lue se vió precisado a sus-
oaer su escala acostumbrada en 
eansrí0 de Santiago de Cuba, por 
, a ae estar ese puerto en poder 
'0s revolucionarios. 
-CLi^sa consignataria de la Haba-
BABCO NORUEGO A PIQUE 
Londres, febrero 20. 
E l carbonero noruego "Lalbeatte", 
que salló de Glasgow para GIbraltar, 
fué echado a pique a cañonazos el 
sobado. Iban dos americanos a bordo. 
L a tripulación se acogió a los botes. 
Dícese que el cañonero fué bom-
bardeado mientras los tripulantes ba-
jaban los botes. 
Los americanos que iban a bordo, 
ernn, John Guerre, de Los Angeles, y 
Franck Wood, de Geene, N. H. 
HAZAÑA I)E UN SUBMARINO RUSO 
Retrogrado, febrer o20. 
Un submarino rus-,, ha cohado a ñi-
que a un vapor y nueve goletas en el 
.>Iar Negro. 
LOS ESTADOS UNIDOS PIDEN A 
AUSTRIA HUNGRIA QUE DEFINAN 
SU ACTITUD 
Londres, febrero 20. 
E l Corresponsal de la Agencia Reu-
ter en Amsterdam dice qao el Emba-
jador Frederlok C. Penfield, había 
entregado ayer al Ministro de Rela-
ciones Exteriores austro-húngaro, un 
memorándum pidiendo que se defina 
de una manera clara y terminante 
A l e m a n i a o f r e c e c a r -


















DIARIO DE LA MARINA 
A V I S O 
U Dirección del DIARIO DE 
LA MARINA ha resuelto supri-
ÍJUr aefinitivamente todos los 
carnets" de identificación. 
Los i eductores y repórters de 
este periódico son suficiente-
?*°t€ conocidos, y pueden rea-
'«ar su misión sin necesidad de 
J^dir a la identi, 
"carse. 
, Con esta medida se evitarán 
" «orpresas que algunas per-
JI " j <iudo8a conducta, han 
m''( í ^ mo8tran<l0 " " r -
taJsos para que se le» re-
^ ^ c o m o redactores o re-
^ s < t ó DIARIO D E L A M A -
nu 8ra<i^cremw a ^ 
' "car,* y*?*** Presente un 
• j» ;l"e* ^ periódico que 
^ ^ U Administrs ración. 
por la telegrafía sin hilos, recibiendo 
el despacho el buque cuando estaba 
ya frente a aquel puerto Oriental y 
se disponía a entrar en el mismo, 
por cuya causa viró inmediatamen-
te dirigiéndose a la Habana y lle-
gando aquí sin novedad. 
Un contingente de inmigrantes qug 
ha traído este buque y debía haber 
quedado en la región oriental, serán 
alojados Interinamente en Tiscornia 
hasta que se resuelva lo pertinente. 
EL PASAJE 
E l "Santiago de Cuba" ha traído 
en total 239 pasajeros procedentes de 
Puerto Rico y Santo Domingo, de 
ellos 93 con destino al puerto de San-
tiago de Cuba, 135 para Vita y solo 
8 para la Habana, viéndose precisa-
dos todos a venir a esta capital. 
Entre los pasajeros destinados a 
Santiago figuran los señores Luís 
Morales, Emilia M. de Hernández y 
familia, José Ramón Alvarez, Dolo-
res Gordés, Demetria de Jesús, Es -
teban Serrador y familia, Juana Ma-
driley, Matilde Armlsen, Elisa Bo-
zzo, María Klein, Arturo Navarro, C. 
W. Rabadán, Francisco Odio y seño-
ra, Manuel Sánchez, Pelayo Valdés, 
Prudencio Soler y familia. Benigno 
Carvajal y familia, parientes del ex-
presidente de Santo Domingo, Ricar-
do Lapelra, Porfirio Henríquez, va-
rios americanos y numerosos jórna-
leros. 
E l pasaje para el puerto de Vita lo 
formaban los señores Manuel M. Val-
dés, Juan Puentes, Ismael y Ma-
nuel luirán y 134 agricultores ma-
yormente puertorriqueños y domini-
canos que iban a trabajar en la za-
fra de aquella reglón. 
Los ocho pasajeros para la Habana 
son los señores Luis V. y Ramona 
Cid. May E . Emery, Loven Emery, 
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!a actitud de Austria-Hungría, acerca 
de la guerra submarina y que diga si 
las seguridades dadas con motivo de 
los Incidentes del Ancona y el Persia 
deben considerarse modificadas o re-
tiradas. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, agrega el despacho, examinará 
detenidamente el memorándum antes 
de contestarlo. 
Después del hundimiento del vapor 
italiano Ancona, por un submarino 
austro-húngaro, en 1915, ocasionando 
la muerte a varios americanos, el go-
bierno austro-húngaro envió una no-
ta al gobierno americano que decía: 
^ E l Gobierno Real e Imperial está de 
acuerdo con los principios expresados 
en la muy estimada nota (americana) 
de que los barcos particulares, siem-
pre que no traten de huir ni ofrezcan 
resistencia, no deben ser destruidos 
sin antes poner en salvo a las perso-
nas que se hallen a bordo", 
nistro de Relaciones Exteriores. 
GOLETAS PESCADORAS A PIQUE 
Londres, febrero 20. 
De Terranova comunican que las 
goletas pescadoras Mayala y Dosothy, 
han sido echadas a pique. 
L a segundo era americana y fué 
abanderada inglesa el año pasado. 
OCHO VAPORES AMERICANOS HAN 
SALIDO PARA EUROPA 
>'evr York, febrero 20. 
Han salido para Europa los vapores 
americanos de fletes Mongolla y Al-
eronquin, el primero con destino a 
Londres y el segundo a Genova, 
Con esos buques son oche los va-
pores americanos que han saUdo de 
Nueva York con rumbo a la nueva zo-
na de smerra submarina desde que 
la estableció Alemania. 
SOBRE L A ZONA SUBMARINA 
Berlín, febrero 20. 
E l negociado oficial de la prensa, 
en un manifiesto sobre la aseveración 
británica pretendiendo que la guerra 
submarina alemana ha fracasado, di-
ce: "Repetimos que el que ose pene-
trar en la zona perecerá". 
RECLAMACION SUECA 
Copenhague, febrero 2.>. 
E l Ministro de Suecia en Berlín ha 
recibido Instrucciones de su gobierno 
para que en nombre de éste proteste 
contra el hundimiento del vapor sue-
! n H ^ ,n? S pI(Ia 10 r e s p o n d i e n t e Indemnización. 
LO QUE DICE L A PRENSA 
ALEMANA 
Berlín, Febrero 20. 
Los periódicos alemanes indican 
—dice la Agencia semi oficial de no-
ticias Overseas—que durante varios 
días las autoridades inglesas han te-
nido ocultas las grandes pérdidas de 
barcos mercantes de la Entente, a fin 
de hacer creer al pueblo inglés que 
ya ios submarinos no son un peli-
gro; pero no tardará en desengañar-
se el público inglés. 
"En cuanto a la destrucción de sub 
marinos alemane* desde el día lo. de 
Febrero, las competentes autoridades 
alemanas nada saben. 
**Es necesario repetir una y otra 
En el vapor "Reina María Cristi- Tez í116 quien se atreva a penetrar 
na", que salló ayer tarde para la Co- | en las zonas prohibidas está destina-
TAMBIEN P E R M I T E A LOS BU-
QUES ESPAÑOLES L L E V A R CAR-
GAMENTOS A INGLATERRA 
Madrid, 20. 
Se ha recibido en esta capital un 
radiograma oficial de Berlín en el 
que se anuncia que el gobierno de 
Alemania ofrece a España todo el 
carbón que necesite para solucionar 
el grave problema que la escasez de 
dicho combustible le ha ocasionado. 
En el radiograma se añade que los 
buques españoles pueden tomar los 
cargamentos de carbón en los puer-
tos alemanes o en los puertos dane-
ses. 
Además se declara que Alemania 
permite a los buques españoles que 
i lleven a Inglaterra todos los carga-
mentos que hayan sido previamente 
autorizados por los cónsules alema-
nes y que no constituyan contraban-
do de guerra, entendiéndose que las 
frutas españolas están declaradas 
fuera de contrabando. 
L O S R E S T O S D E l 
M A E S T R O C H A Ñ E 
ASISTENTKS A 1.A UECNION T>E I.A "EUZ DELCO", 
AND WALTEK OFFICE EQUIPMENT CO." 
CELEBRADA ATER EN E L HOTEL SEVILLA, POR "MORGAN 
N U E S T R O A C T U A L C O N E L I C T O 
Escribo en momentos supremos pa-
ra Cuba: que para las naciones, co-
mo para los Individuos, hay momen-
tos que deciden su suerte. 
Escribo contra una opinión fata-
lista, que cual antiguo dictamen a lo 
Magíster dlxit, afecta una entonación 
doctoral v autoritaria. 
La expongo: nuestra actual con-
vulsión, y como consecuencia la in-
tervención americana son hechos ine-
vitables como será necesaria la ane-
xión futura de Cuba a los Estados 
Unidos del Norte. Tal necesidad es-
tá determinada por la geografía y por 
la política exterior americana, y la 
historia, así de las actuaciones ame-
ricanas en Cuba, como de la doctrina 
Bostenida por la Diplomacia de la 
Un telegrama del s e ñ o r 
Bracale 
Gran República, desde 1825. cuando 
el Congreso de Panamá, hasta el día, j 
en lo concerniente a Cuba, evidente- ! Hemos recibido el siguiente despa-
mente la demuestran. i cho fÍTma el señor A(i0ifo Bra-
veamos el alcance de esa opinión. 
Nuestra actual convulsión, ante to-
do, no es un hecho fatal aunque nace 
fatalmente de un estado de concien-
cia pública. Los cubanos podemos y 
debemos evitar para siempre a nues-
tra patria el extremo recurso de una 
revolución ^olent̂  P ^ 0 ^ ^ " 6 ^ | que cantará el comendador Stracciari 
ie al borde | 7 el tenor Lázaro. Tomará parte la 
giiin compañía de baile de Auna Pav-
!owa en cada espectáculo de ópera. 
caie, empresario de la Compañía de 
Opera: 
Caibarión, febrero 20.—Debido cir-
cunstancias salgo con compañía ópe-
ra para esa: debutará en el Nacional 
el jueves 22 con la ópera "RIgoletto", 
guna vez en Cuba nos pone 
de la ruina. 
No hay otro caso de 
justa, se dice, fuera de la oue hace un 
revolución 
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Saiudo para cronista del DIARIO, al 
r úblico y a la Prensa.—Bracale. 
ruña, fueron embarcados los restos 
mortales del ilustre maestro José 
Castro Chañé, que falleció reciente-
mente en esta capital. 
Sus restos serán inhumados en la 
Coruña, en nicho inmediato al de Cu-
rros Enríquez, en cumplimiento del 
acuerdo adoptado por el Ayuntamien-
to de aquella capital en honor a los 
grandes méritos y prestigios del 
maestro Chañé. 
E l traslado de los restos desde el 
cementerio de Colón al muelle de la 
Machina resultó una muy sentida 
manifestación de duelo, concurriendo 
al acto numerosas representaciones 
de las sociedades españolas y cuba-
nas, periodistas y amigos del finado. 
E l féretro fué embarcado en el re-
molcador "Manuela" y conducido 
después a bordo del "Cristina". 
E n este buque embarcaron para 
acompañar el cadáver hasta la Co-
ruña, el Joven periodista Emilio Cha-
ñé, hijo del famoso maestro desapa-
recido, y el señor José Fontela, en 
representación del "Centro Gallego". 
E l Ayuntamiento de L a Coruña, 
presidido por el doctor Manolo Ca-
eás. amigo íntimo del finado, se hará 
cargo del cadáver, inmediatamente 
de arribar a puerto el vapor "Mana 
Cristina", instalándose la capilla 
mortuoria en el Palacio Municipal, 
plaza de María Pita. 
Un detalle: en el Ayuntamiento de 
La Coruña, cuya mayoría es republi-
cana, ocupan puestos concejiles ca-
torce ex-orfeonistas del extinguido 
Orfeón " E l Eco", que bajo la. magis-
tral batuta de Chañé obtuvo el pri-
mer premio en los Certámenes inter-
nacionales de París y Barcelona. 
do a perecer irremisiblemente". 
LOS CALCULOS DE I N G L A T E R R A 
Washington, Febrero 2, 
L a Embajada ingles* ha publicado 
esta noche una nota en que anuncia 
que la tan decantada campaña de 
^despiadados asesinatos en alta mar»* 
no han dado más resultado que la 
pérdida de minas de un barco por 
cada cien de los que entraron y sa-
lieron de los puertos Ingleses desde 
lo. hasta el 14 de Febrero. 
(PASA A LA PAGINA OCHO.) 
B o l s a d e S e w Y o r k i 
Febrero 20 
EBI6I0N DEL F.VEN1N6 SUN 
A c c i o n e s 6 0 4 . 8 0 0 
B o n o s 2 . 9 9 8 . 0 0 0 
OEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el "Evo-
óng-Sun", importaron 
5 3 0 . 5 9 8 . 3 9 2 
JIARÍO DE LA MARINA ^BKHRQjn)^. 19|. 
M e r c a d a s Extranjeros 
PLAZA DE >KW ÍOEK 
Extracto de la revista azucarera 
de los señores Czarnikosv. Rionda y 
Compañía. 
Febrero 16 de 1917. 
Bajo la influencia de las noticias 
por cable respecto a complicaciones 
pclíticas en Cuba, este mercado co-
menzó muy firme, después de las fies-
tas del Nacimiento de Lincoln, el día 
12 del presente. Desde entonces, la si-
ínación en la Isla ha asumido un as-
pecto más serio y en algunas seccio-
nes la producción diaria de los inge-
nios se ha reducido materialmente, 
debido a la escasez de trabajadores, 
asi como a la dificultad de transpor-
tar caña de los campos a las facto-
t í ü s . . 
Como consecuencia de esto, el mer-
cado ha experimentado un alza muy 
fuerte, como puede verso por las ven-
tas del día 13 de unos 75.000 sacos 
de Cuba, embarque Febrero, a 4c. c.f. 
(5.02c.) y al día siguiente, hubieron 
transacciones a 4.375 c. c.f. (5.39c.) 
las cuales representan un alza de 37c. 
ipor libra durante la semana. Hay ru-
nores. generalmente creídos, de que 
se han hecho pequeñas ventas a 4.50c. 
c. f. (5.52c.) En estos momentos no 
hay ofertas de azúcares de Cuba, ha-
biendo solamente Indicaciones de que 
pudieran obtenerse pequeños lotes, 
para embarque en Febrero, a 4.75c. 
Cf. (5.77c). 
Debido a la escasez de ofertas de 
Cuba, los refinadores se han interesa-
do más por Puerto Ricos, comprando 
todos los azúcares que se les han ofre 
cido a varios precios hasta 5.27c. c.f.s., 
habiendo hoy más compradores, pero 
no vendedores a este precio. 
Afortunadamente para los refinado-
res, estos inesperados desenvolvimien 
tos han ocurrido cuando sus eisten-
cias son de 81.300 toneladas más, en 
los puertos del Atlántico, que en la 
misma fecha del año pasado, y estas, 
un.das o lo sazúcares en vía de em-
barque, les proveerán por un período 
limitado; pero si los presentes distur-
bios infortunadamente se extendieran 
por largo tiempo, la situación aquí 
naturalmente, sería más aguda. 
Como resultado natural de los re-
cipntes disturbios políticos en Cuba, 
las operaciones de azúcares para en-
tregas futuras en la Bolsa del Cafe 
y azúcar de esta ciudad, tomaron un 
carácter más animado, y a precios as-
cendiendo rápidamente. Las cotiza-
clones de hoy, al cierre, son: Febrero, 
4.78 c ; Marzo, 4.59c.; Abril, 4.55c.; 
Mayo, 4.54.C.; Junio, 4.53c.; Julio, 
4.53c.; Agosto, 4.52c.; Septiembre, 
4.54c.; Octubre, 4.38c.; Noviembre, 
4.28c.; y Diciembre, 4.20c.; demos-
trflndo una alza adicional en todas las 
entregas, variando áe\ máximum de 
68c. por libra en Febrero, al míni-
mum de .28c. por libra en Noviem-
bre. 
J Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron G4.503 tone-
ladas, en comparación con 48.501 to-
' ncladas el año pasado y 38.403 tone-
ladas en 1915, como sigue: 
De Cuba: en 1917: 41.218; en 1916: 
41.719; en 1915: 30.007 toneladas. 
De Puerto Rico: en 1917: 16.340; 
en 1916: 6.477; en 1915: 8.238 tone-
ladas. 
De Antillas Menores: en 1917: 4.946 
i toneladas. 
I De Hawaii: en 1917: 525 toneladas. 
De Filipinas: en 1917: 97 tonela-
I das. 
De otras procedencias; en 1917: 
1 276; en 1816: 244: en 1915: 73 to-
I neladas. 
Domésticos: en 1917: 101; en 1916: 
61; en 1915: 73 toneladas. 
A New Orlénas llegaron, durante 
la semana: 109.700 sacos de Cuba. 
REFINADO.—El alza repentina en 
les precios azúcares crudos, ha sido 
acompañada por el alza correst)ondien 
te en refinados, cuyos precios, según 
la lista de cotizaciones, al cierre de 
las operaciones del día do hoy, son 
como sigue: American Sugar Refining 
Company y B . H . Howell, Son & 
Company, 7c.; Arbuckle Brothers, 
T.25c.; Federal Sugar Refining Com-
pany y Warner Sugar Refining Com-
pany, 7.60c. la libra, todo menos el 2 
por ciento de descuento en efectivo 
como de costumbre. Estos precios son 
de .25c. a .75c. por libra sobre los 
de la semana pasada, al cierre de las 
operaciones. Durante esta semana han 
sido entradas nuevas órdenes por can-
tidades considerables. 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
Refinadores. 
New York. 
Boston. . . 
Filadelfia. . 











Total refinadores. 160.540 79.235 
Importadores. 
New York. . 








Total importadores 2.193 
Total. . . . 162.733 
5.148 
74.383 
DEL I R G A O O AZUCARERO 
NETV YOKK 
E l mercado de New York permane-
ció ayer sin demanda. En vista de 
que todos los Ingenios de Cuba están 
moliendo y hallándose los refinadores 
suficientemente abastecidos de azú-
cares y con huelgas en sus refinerías 
que les impiden trabajar a toda su ca-
pacidad, se mantienen retraídos los 
compradores, esperando que bajen los 
precios. 
Efectivamente, las ventas de ayer 
han sido a un límite menor que las 
i de antes de ayer, habiendo comprado 
¡ un Especulador 10.000 saco;* para em-
barque en marzo a 4.5|16 centavos 
costo y flete. Se dice también que j 
hubieron pequeñas ventas de azúcar 
de Cuba a 3.70 centavos para embar-
que en marzo. Mucho depende el pre-
cio del mercado de la laaüera como 
se despeje la situación actual de 
Cuba. 
E l E n g a ñ o d e l o s D e s c u e n t o s 
H E C H O S A F A V O R D E L A S G O M A S N E U M A T I C A S 
Los propietarios de los automóviles 
en Cuba deben tener cuidado de qu* 
algunos revendedores de éstos no les 
engañen vendiéndoles los Gomas Neu-
máticas, cuyo atractivo principal pa-
ra venderlas consiste en una lista de 
precios muy subidow que permite que 
Be hagan descuentos engañosos. 
E l hecho de que los precios estén 
subidos para poder permitir que los 
revendedores hagan tales descuentos 
atractivos, no es una prueba de «:ik' 
las Gomas tengan mérito. 
Las Gomas Neumáticas que se ven-
den a un descuento, éólo pueden vale» 
el precio al cual se vendan al fin, y al-
gunas veces no valen ni aun éste. 
Algunos revendedores que anuncian 
sus <.oma« Neumáticas á los precios 
GOODYIjIAR y entonces las venden a 
un hombre n un descuento por favor 
especial, otras a otro con un descuen-
to do cheuffer, y otras a otro con un 
descuento especial adicional, están 
ru uncían do el hecho de que las Go-
mas Neumáticas no tienen un valor 
verdadero. Nadie sabe lo que valen 
Oada persona paga un precio diferen-
te por el mismo artículo. ¿Cómo pue-
de nno saber lo que debe pagar? ¿Có-» 
ino puede usted saber que el reven-
dedor le vende a usted las Gomas Neu-
máticas al último precio? 
Las Gomas Neumáticas G O O D Y E A R 
Be venden por sus méritos—a un solo 
precio—a todo el mundo. No se ven-
den con rebaja, NO E S P O S I B L E 
hacerlo, debido a la CALIDAD SU-
P E R I O R de ellas, y debido al servi-
cio G O O D Y E A R que las distingue. 
E l valor verdadero que tiene una 
Goma Neumática se demuestra por lo 
que puede hacer. Y no hay Goma Neu-
mática en el mundo que dé por tér-
mino medio un recorrido mejor y a 
un costo por Kilómetro más bajo que 
las Gomas Neumáticas GOODYEAR. 
Este hecho está comprobado absolu-
tamente por la demanda enorme que 
hay por estas Gomas Neumáticas 
G O O D Y E A R . Los expertos compran 
más Gomas Neumáticas G O O D Y E A R 
que de cualquier otra marca. Para 
satisfacer esta demanda se necesitan 
17,000 Gomas Neumáticas diarias— 
más de una docena cada minuto, de 
día y de noche. Debido a este rendi-
miento tan enorme usted puede com-
prar la calidad G O O D Y E A R a los 
precios GOODYEAR. 
Las Gomas Neumáticas GOOD-
Y E A R son ahora el MODELO de la 
E X C E L E N C I A en todas partes del 
mundo. 
L a calidad G O O D Y E A R es sin r i -
val. Los precios G O O D Y E A R son ba-
jos—no están subidos con el fin de lla-
mar la atención de usted por descuen-
tos engañosos .Compre usted GOOD-
Y E A R y no los descuentos. Cualquier 
Estación de Servicio G O O D Y E A R 
siempre tienen en existencia la Go-
ma Neumática de las medidas que 
usted necesitare. Y debido al servi-
cio inteligente y constante que pro-
porcionan Jas Estaciones de Servicio 
GOODYEAR, usted podrá estar se-
guro de obtener de sus Gomas Neu-
máticas el máximo kilometraje de 
que sean capaces. 
G O M A S 
G O O D E A R 
Las Gomas Neumáticas G O O D Y E A R "NO HOOK" de tipo Lado Recto 
resultan fuertes, seguras y duraderas debido a las veptajas siguientes que po-
seen: 
E s fácil quitarlas y volver a ponerlas poro-ie no quedan pegadas al cerco 
a causa del orín. 
Se disminuye el número de revlentop por el rasgo G O O D Y E A R No-Rim-
Cut-debldo al cual la Goma Netimátlca no se corta por el cerco. 
Debido a la Superficie All Wealhcr o '•Anti-Intemperlc", que. es de espesor 
doble, se disminuye el número de pinchazos y la posibilidad de resbalarse. 
E l hecho de que las Gomas Neumáticas Gct-dyear se vulcanizan cuahdo 
están infladas de aire, disminuye la posibilidad de que se separe la superflelo 
del armazón. 
Por estar construida la Goma Neumática G O O D Y E A R con base de aJam-
hre de plano íntimamente tejido, se evita que se arroje ei cerco de la misma. 
A B U N D A N E N C U B A L A S E S T A C I O N E S D E 
S E R V I C I O G O O D Y E A R 
S U C U R S A L : A M I S T A D 9 6 . — H A B A N A 
A p p i t o C a g i g a y l i n o s , S . e n ( 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o de nuestro 
c l i e n t e s q u e , h a b i e n d o t e r m i n a d o la h u e J 
a c t u a l , í e s a g r a d e c e r e m o s se s i r v a n hon 
r a r n o s c o n sus n u e v o s p e d i d o s . 
C1393 
C A M B I O S 
E l mercado quieto y sin variación 
eu los precios sobre todas las divi-







E l mercado local rigió ayer quieto 
y con tono de flojedad, no dándose a 
conocer durante el día venta alguna. 
F L E T E S 
E l mercado de fletes permanece es-
tacionado. 
Para embarque inmediato se cotiza 
de 42 a 45 centavos las 100 libras para 
Nueva York; 5 centavos adicionales 
para Boston y a 30 centavos para New 
Crleans. 
AZUCAR E X P O R T A B A 
De la presente zafra desde el día 
10 de enero de 1917 a 15 de febrero 
por el puerto de Matanzas han sido 
exportado para los puertos de Filadel-
fia, Nueva York, Nueva Orleans y 
Bceton los sacos de azúcar por los 
los comerciantes siguientes: 
Pedro G . Mena. . . . . . 184.800 
Sobrinos de Bea y Co. . . 162.652 
Sixto Lecuona 67.030 
Cuba Cañe Sugar 22.685 
Sllvelra Linares y Co. . . , 20.185 
Central Nueva Paz 10.000 
Casalins y Maribona 9.627 
Marcelino García. . . . . . . 5.600 
Andrés Luque 4.000 
Total. 516.579 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda ta isla desde haca 
mas d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bne« 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
^ E C I O S O REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGf 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L COLEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 9G 
a 3.94 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.22 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar, de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.91 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.91 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
De] mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavon libra. 
Del mea: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Gnrapo poli 9(1 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 9C 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra.. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Diarreas Crónicas o Recientes, Catarro Intesti-
nal, Cól icos , Disentería , se curan infaliblemente 
con los 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s 
D E L D R . G A R D A N O 
Jamás fallán, ni aun de los casos fracasados por otros 
tratamientos. Cuidado con las imitaciones. 
P E D I R D E - L r D O C T O R G A R D A N O 
E L A B O R A C I O N E C O N O M I C A D E P A N 
I R I S " 
Compañía áe Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855.- Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
EstA Compañía por una módica cuoba, aaegura fincas urbana» y •st*-
bieclmientos mercantiles, darolvlondo a «us socios ©1 sobrante anual auO 
xesulta después de pagado loa gastog y siniestro». 
mtm 
Valor responsable de las propled 
Siniestros pagados por la Comna 
ro de 1917 • 
Cantidad que se está devolviendo 
brantes de los años 1911 a 1915. 
Importe del íondo especial de 
con propiedades, hipotecas, bonos d 
ñas del Ayuntamiento de la Habana, 
na Electric & Light Power Co, y efec 
¡os Bancos 
Habana 31 de Enero de 1917. 
ades aseguradas. . . $62.434,186-50 
nía hasta el 31 de Ene-
" 1.774,054-85 
a los socios, como so-
" 160,274-99 
reserva, garantizado 
o la República, láml-
acciones de la Hava-
tivo en Caja y los 
" 485,107-92 
Londres, 3 dív. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d v. . . . 
Alemania, 3 d v . 
E . Unidos, 3d|v . 
España, 3 ddv. . 
Florin holandés." , 
Descuento papel 















MERCADO DE VALORES 
La Bolsa rigió ayer sostenida, ope-
rándose en unas 1.500 acciones de Fe-
rrocarriles Unidos a los tipos de 88.1.12 
86.5|8, 86.3¡4, 86.7Í8 y 87. 
También se operó a 83.1 !4 en accio-
nes comunes de Teléfono. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
B . Español de 93.3|4 a 99. 
F . C . Uñidos de 86.1;2 a 86.3|4. 
Preferidas Havana Electric de 
:05.3I4 a 107. 
Comunes Havana Electric de 86.7|8 
a 97.118. 
Teléfono Preferidas de S6.1|2 a 90. 
Teléfono Comunes de 82.5Í8 a 83.l!4. 
Naviera Preferidas de 86.1Í2 a 90. 
Naviera Comunes de 58.1Í4 a 59. 
SEL MERCADO AMERICANO 
Observaciones sobre la Bolsa de 
New York. 
Febrero 20. 
9.00 a. m . — E l mercado demuestra 
firmeza y alguna mejora, fio se ve la 
n.anera somo se pueda evitar la gue-
rra con Alemania y mientras tanto es-
pórase poca variación en el merca-
Co. 
9.30 a. m.—No hay cambio que me-
reica la pena anunciarlo, sobre la si-̂  
tuación extranjera. L a opinión en ge-
neral es optimista, dícese que los va-
lores se cotizan por debajo de lo que 
valen. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Febrero 
21 Antonio López, Ver&o^ 
21 Governor Cobi;. Reí ^ 
22 Calamares. Colón yj**-
22 Morro Castle, New 
23 Calamares, New York 
24 Havana, New York 
24 Excelsior, New Oríean« 
24 Atenas, New Orleans 8• 
24 •Olivette, Tampa y escalas. 
Belsa d e l e w - í f l ú 
Cotizaciones recibidas por los c-
Mendoza y Co. ^ 





Londres, 2 d¡v. . . 4.77^ 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 
París. 3 d¡v. . . . 14 
Alemania, 3 d|v. . 30 
E . Unidos . . . . Vt V 
España, 3 ddv. . . B1̂  
Florín holandés . 41% 
Descuento papel 










Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, a 
3.94 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.22 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas"' 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Febrero 20 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Febrero. 
21 Havana, New York, 
21 Miami, Tampa y escala. 
21 Calamares, New York. 
Inspiration Cop. . 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Mer. Marine Com. . . 
Canadian Pacific. . . 
Erie Com 
Central Leather. . . 
B . & Ohio 








I . Alcohol 
Union Pacific 
A. Can . 
A. Smelting 
L . Valley. . . . . . 
Kennecot Cop. . . . . 
Tcnnessee Cop 
U . S. Steel Com. . . . 
Meican Petrel 
Calif. Petrel. . . . . . 
Lnited Ry. I . Com. . . 
Imerb. Pref 
Crucible Steel 
Southren Railway Co. . 
A. Beet Sugar. . . . 




Pon. Rail Co 




Vjllys Overland. . . . 






















































(Pasa a la página nueve) 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
raí . 
A G U L L Ó — 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y caúnciese en el DIARIO DE U 
MARINA 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y rr»rrva.s. 
Activo «1 Cnba. . 9 8.351̂ «-U 
$-o.ooo,oo»o« Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros 
na el 3 por 100 de Interés ann»! 
sobre las cantidades deposiudí» 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar caalQnier 
diferencia ocurrida en el P»»0-
BANCO NACIONAL DE CUBA 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A O E 
FUNDADO E L AÑO 18S6 CAPITAL 
.. $8.000^000 
DECA.NO D E L O S B A N C O S D E L F»AIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R lTOB'*h 
Oficina Central: AOUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma 
42 •** 
{ l a . p o a í n 2 0 . . E f l l d o 2 . . P « . e a ^ ^ 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
! E l Consejero-Director, 
¿MOJÍIO GOIÍZALEZ CUEQÜEJO. 
Con los precios altos de la harina es muy importante sacar el mayor rendi-
miento posible a cada saco. 
C o n las A M A S A D O R A S y S O B A D O R A S , • R E A D , ^ asegura nsted el má-
ximum e desarrollo en el amasijo, con un trabajo inmejorable. 
Déjenos decirle dónde usted puede convencerse práct icamente de Ir. labor 
que ejecutan estas máquinas. 
Maquinaria de Panadería, Motores de Gasolina y Petró leo , etc., etc. 
W m . A . C A M P B E L L 
¡ L A M P A R I L L A . 3 4 . H A B A N A . — A P A R T A D O 1 6 4 3 . 1 
GS&r "ida*** 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 






















Morón / . -o. 
Santo í>«>ffi"»< 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
• S E ADMTTF. D E S D E UN P S S O E N A D I L A N T E 
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jjos años no lograron cicatrizar la \ ra cualquier conflicto internacional, 
Jjcrkk que en el alma nacional de Mr. Wilson desea tomar sólidas p o 
Colombia produjo la segregación de -
paaaEá realizada al amparo de los 
Fsüdos Unidos. Con tenacidad que 
pgj^fa una obsesión ha clamado 
aquclb república en son de queja y 
jja pedido la reivindicación de lo que 
efla estima un agravio y un despojo, 
jijo faltaron entre los mismos norte-
jjncricaoos, principalmente en el par-
t¿¿) democrático, ilustres hombres pu-
yicos que reprobaron aquella desinte-
gración de territoiio, y gestionaron 
d motío más eficaz y decoroso de sa-
bsfacer a los colombianos. 
Pasaron, sin embargo, años y años 
¡o que viniese la ansiada rehabilita-
ción o indemnización. En tanto el 
gerienro de Washington concertaba 
ci tratado con el de Nicaragua, m©-
dnr.te e! cual el segundo cedía al pri-
jKrc do? tres millones de pesos el te-
fclcrio c:es-toado para otro futuro ca-
li.:!. Duras y vigorosas fueron las in-
cnpaciorres del pueblo colombiano 
concra este tratado, conseguido, según 
vez pública, de aquella nación, por la 
preriórr de los Estados Unidos. Sin em-
baído, este hecho internacional tuvo 
ea pro de los nicaragüenses al menos 
apariencia de legalidad y aun la in-
demoización, siquiera muy exigua, 
de los tres millones, mientras los 
colombianos habían perdido a Pa-
namá sin compensación de ninguna 
dase. 
Mr. Wilson ha fijado ahora su aten-
ción en este asunto. Teme, según lo 
ha manifestado, que pueda suscitarse 
una guerra con alguna potencia ex-
tranjera y no quiere dejar cuentas 
pendientes ni desavenencias de nin-
guna clase con ninguna república his-
pano-anaericana. ¿Hacia dónde mira-
rá Mr. Wilson en estos temores? ¿Se-
rá hacia Alemania o hacia el Japón? 
Creemos que su pesadilla cae más 
hacia Tokio que hacia Berlín. 
Lo cierto y lo positivo es que pa- una nación? 
siaones y ponerse a bien con todas 
las naciones del Continente america-
no. Así podría contar con la coope-
ración agradecida de estos pueblos. 
Por eso da tres millones de pesos a 
Nicaragua por el tertitorio en que ha 
de abrir el proyectado canal. Por eso 
insta ahora al senado americano pa-
ra que resuelva cuanto antes el tra-
tado que ha de indemnizar a Colombia 
por la segregación de Panamá. Pero los 
senadores no miran con buenos ojos 
dicho tratado. De tal suerte se oponen 
a él que se han negado aún a pre-
sentarlo para discutirlo. En vano la 
Comisión de relaciones exteriores pro-
puso una enmienda por la cual de vein-
ticinco millones que había que pagar a 
Colombia, rebajaba la indemnización 
a quince millones de pesos. Los se-
nadores rehusan de plano toda deli-
beración sobre este asunto. Creen sin 
duda que la segregación de Panamá 
es un hecho consumado y que nada 
hay por lo tanto que resolver sobre 
esta cuestión. Quizás los recelos de 
Mr. Wilson sobre futuros conflictos in-
ternacionales logren cambiar el crite-
rio del senado. 
Pero en este caso 
antes de proceder a 
del tratado, se había 
Colombia estaba dispuesta a aceptar-
lo con la rebaja de la indemnización. 
¿Qué se lograba aprobándolo con la 
enmienda, si no quedaba satisfecho el 
Gobierno de Colombia y no se conse-
guía por lo tanto el fin harmónico y 
conciliador de Mr. Wilson? No sa-
bemos qué opinarán los colombianos. 
Pero creemos que no debe de serles 
nada halagüeño ni agradable esta rê  
sistencia y este regateo de los sena-
dores americanos. El territorio segre-
gado de Panamá se puede medir y 
tasar. Mas ¿hay quien pueda pesar 
y valuar el decoro y la dignidad de 
• 
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suponemos que 
la deliberación 
de averiguar si 
guerra civil mejicana. Ea natural que 
a Carranza le duela su restableci-
miento y que su gobierno no sea tra-
tado lo mismo que los europeos; y 
acaso espere que el se acaba la ex-
portación para Europa, los fabrican-
tes americanos ejerzan presión para 
que se les permita exportar a Méji-
co. 
Pero sea germánica o mejicana, la 
maniobra no tiene probabilidades de 
éxito, porque tampoco las tiene el 
que los neutrales se entiendan para 
nada. Algunos se han asociado a la 
protesta de los Estados Unidos con~ 
tra la campaña submarina alemana 
de 90 grados; pero ninguno ha que-
rido romper las relaciones con Ale-
mania. E l que lo hiciera uno de ellos, 
Suiza, sería de un cómico subido, por 
no ser marítima aquella nación; no 
solo no lo ha hecho, sino que se ha 
encargado de los intereses germá-
nicos en los Estados Unidos. Se ha 
uicho que el Presidente Wilson a na-
die invitó a la ruptura. L a frase que 
empleó en su discurso ante el Con-
greso, el día 8, fué esta: "Doy por 
concedido que todos los gobiernos 
neutrales seguirán la misma conduc-
ta." ¿Cuál? L a que él se propone se-
guir y que definió cuando dijo que 
si las vidas americanas y los barcos 
Para el DIARÍO S)E LA MARINA 
Febrero, 15. | darían sin los procedentes de los 
En la Nota del gobierno mejicano ¡países neutrales, pero éstos se quedan 
l>roppnlendo que los neutrales no i rían sin el dinero; y váyase lo uno 
pendan víveres ni municiones a los 'por lo otro. 
aligerantes si éstos no se avienen j Me parece que la maniobra no es 
^hacer la pa?. pronto, ha visto aquí ¡germánica, sino mejicana, y muy ex-
plicable y algo ironista y con remi-
niscencias calderonianas. Carranza 
habrá dicho, como el Segismundo de 
L a vida es suefio: 
*] Personal diplomático de los Alia-
os una maniobra alemana. Es pos!-
f le que lo sea, nunquo si lo es viene 
Estante retrasada, pues la produc-
ción de municiones se ha desarrollar-
0 tanto Pn Francia, Inglaterra y de« 
"S Aliados, que las importaciones 
"*cen muchísima menos falta que dos 
•nos atrás. En estos días se publicfl 
^ 'os Estados Unidos han contra-
j o en Inglaterra proyectiles para 
ü carina. Cuanto a los víveres, los 
«liados podrían seguir comprándo-
en sus colonias. Sin duda se que-
RESFRIADOS CAUSAN £>0L0R 
nniM^SE2;e- LAXATIVO BROMO 
MININA desvía !a causa, curando 
' mbien U Grippe. Influenza. Palu-
0̂ QUININA." La firma de E . W. 
UVt V1ene cor. cada cajila. 
"¿Qué privilegio tuvieron 
que yo no gocé jamás?" 
Porque no se ha de olvidar que 
está prohibido exportar a Méjico ar-
mas y municiopes da *5>8 Estados Uni-
dos, único país que puede proveer-
las; se bacfe esto, no por las leyes 
de neutralidad—que no tienen apli-
cación en este caso, puesto que Mé-
jico no está en una guerra extranje-
ra—sino por una ley votada cuando 
era Presidente Mr. Roosevelt e idea-
da por su Secretarlo de Estado, Mr, 
Rook, y aplicable a las naciones ami-
gas en que haya guerra civil. L a pro-
hibición no es obligatoria y automá-
tica, si no potestativa. E l gobierno I 
americano puede suspenderla, y así 
lo hizo durante una temporada de la 
americanos fuesen sacrificados por 
los submarinos alemanes, con olvido 
de las leyes y de la humanidad "yo 
pediré—agregó—al Congreso los me-
dios de proteger a nuestro pueblo 
en sus pacíficos y legítimos actos en 
los mares." 
Esa protección implica el empleo 
oe la fuerza: armar los barcos mer-
cantes neutrales o darles convoy de 
buques de gttérra. Luego Mr. Wilson, 
que según la Interpretación que es-
toy comentando no ha invitado a los 
neutrales a romper sus relaciones 
con Alemania, los ha invitado a al-
feo más importante y de más graves 
consecuencias para algunos de e!los. 
Si España, o Snecia, por medio de 
sus barcos mercantes armados o de 
sus buques de guerra echasen a pique 
submarinos alemanes, nada, malo les 
eucedería por tierra, porque la inva-
sión de la primera es imposible y la 
de la segunda obligaría a Alemania 
a extender demasiado su radio do 
recién y a debilitar sus líneaa actua-
les; pero si las que hiciesen eso fue^ 
&en Dinamarca y Holanda, presas fá-
ciles, caerían en el saco antes de una 
semana. Cuanto a las naciones ibero-
americanas, también incluidas en la 
invitación del Presidente, como ape-
nas tienen marina mercante y esa 
no visita las zonas bloqueadas, nada 
sufrirían; pero tampoco serían de 
gran utilidad para dar convoy a !os 
barcos de otros neutrales, porque su 
poder naval no es considerable. 
Hay un hecho de que se prescinde 
cuando se habla de formar un bloque 
con los Estados Unidos y con aque-
ii'as naciones europeas en contra de 
la campaña submarina germánica; y 
I Pít que, excepto Dinamarca, ninguna 
tfé etlas está interesada en el triunfo 
j de los Aliados. Este daría a Dlnamar-
jca el Slesvlg, que le quitó Prusia; a 
lias der ás, nada. Suecia teme a Ru-
jsia, y no a Alemania. Noruega no ga-
¡nará ni perderá, ven-,a quien venga. 
¡ Holanda no quiere bien a Inglaterra, 
! que abatió su poder naval y la des-
jpojó; tiene un gran comercio con 
Alemania, que serís mayor con la 
j unión aduanera con este imperio; y 
jsl hubiese, además, la unión política, 
sería aquel r-̂ 'no un Estado tan so-
berano como Baviora o Sájenla. E s -
paña no será dueña de Marruecos ni 
recobrará a Glbraltar mientras Fran-
cia e Inglaterra sean fuertes; y lo 
que hoy la obliga a permanecer neu-
tral es la fuerza militar, naval y fi-
nanciera de estas dos potencias. SI 
.Alemania y Austria-Hungría triunfa-
sen le darían Glbraltar y Marruecos 
frtfe Doctor Indico Como Fortifu 
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y la Argelia, o por lo menos la pro-
vincia de Orán, no por puro amor, 
tino para debilitar a Inglaterra y a 
Francia y para tener siempre contra 
éstas la cooperación española, como 
lo darían a Suecia la Finlandia. 
Esta es la situación por dentro, pe~ 
ro no tan escondida que no pueda; 
verla quien se tome el trabajo d'í 
abrir los ojos. No estando los neutra 
les europeos—excepto Dinamarca—• 
interesados en la victoria de los Alia-
dos, no parece probable que formen 
rna Liga para poner término a la; 
campaña submarina, por más que 
¿íita les cause perjuicios y sea inhu-
mana y contraria a los convenios in-
ternacionales. Asociándose a los E s -
tados Unidos para esa empresa, se-
guirían siendo neutrales, de derecho; 
pero serían, de hecho, los auxiliare» 
de una du las dos coaliciones que es-
tán en pugna y contribuirían al éxi-
to de aquella que no es favorable a 
sus ambiciones o a su seguridad, y 
que también les ha causado, y lea 
t-igue causando, pérdidas poe su ac-
ción contra el contrabando de gue-
rra. 
En el siglo diez y ocho, cuando In-
glaterra peleaba contra sus coloniae 
rebeladas de la América del Norte y 
contra España y Francia^ se formiS. 
una Liga de Neutralidad Armada por 
Rusia. Dinamarcti, Suecia, Prusie., 
Austria y Portugal, el año 1780. Su 
programa era oponerse a las restric-
ciones del tráfico maritliro neutral, 
a la captura de barcos mercantes y 
a los bloqueos nominales. Y exigió: 
lo.—Libre navegación de ios bu-
ques neutrales entre ios puertos y 
por las costas de los beligerantes. 
2o.—Inviolabilidad de las mercan-, 
cías enemigas que fuesen en barcos 
neutrales 
3o—Exacta definición de un puer-
to bloqueado y nulidad da todo blo-
queo nominal, o en el papel; esto ê , 
sin la fuerza naval necesaria pare 
hacerlo efectivo. 
L a Liga dió convoy a sus barcos 
riercantes cuando pudo, porque no 
era fuerte por el m^r; y consiguió 
que sus principios fuesen reconoci-
dos por España, Francia, Holanda y 
los Estados Unidos, y que Inglaterra 
—la principal atropellsdora de neu-
tralidades—se moderase algo. Duran-
te las guerras de la Revolución Fran-
cesa y del Imperio. Napoleónico vol-
vieron los neutrales a sufrir vejacio-
nes; a los Estados Unidos, en defen-
sa de sus derechos, les faltó poco pa-
ra tener combates con Francia, y los 
tuvieron con Inglaterra en la última 
fase de aquella contienda. En aquella 
epoca, en el año 1800, las naciones 
del Báltico renovaron la Liga de Neu-
tralidad Armada; pero como no era 
bastante fuerte e Inglaterra se burló 
de ella, cólo duró algunos meses. 
Se nos dice que las dos Ligas, a*! 
la de 1780 como la de 1800, no fueron 
Imltiles, porque sirvieron para "cris-
talizar e' sentimiento neutral" y pa-
ta que las grandes naciones revisa-
sen las reglas de la guerra maríti-
ma. "Hasta Inglaterra—se agrega— 
se ha adherido, en !a Declaración de 
París en ISSB'y en la Declaración de 
Londres fle ¡̂909. a los principios de 
la Neutral'dad Armada." Pero estas 
cristalizaciones, revisiones, adhesio-
nes y declaraciones son para los dlan 
de paz; cuando llegan los de guerra 
se hace mangas y capirotes de toda 
esa papelería como se ha hecho del 
tratado que garantizaba la neutrali-
dad de Bélgica E l fuerte se despacha 
a su gusto; ahora el alemán ha co-
metido atrocidades con sus nntersee-
hooten y el inglés ha hecho variadas 
diabluras, contra las cuales ha pro-
testado el gobierno americano, en el 
asunto del contrabando. 
Los neutrales lo están pasando 
mal; pero los beligerantes no lo pa-
san mejor. Los primeros tienen pér-
didas económicas, pero las de san-
gre se reducen a las víctimas de la 
campaña submarina; lo? Jegundos, 
en la partida colosal y horrible que 
Jnegan, sacrifican los hombrea por 
millones y contraen d^'-da que no po-
drí ser amortizada en dos siglos, por 
mnoho qup aumente la riqueza de E u -
lopa. Y en da cual va con espanto el 
porvenir que le aguarda sí es derro-
tado; porque no sólo no consr»cfulrá ío 
que pretende, sino que se quedará sin 
bastante de Ib que tiene 
Lo mejor que nueden ha^er los nen-
I ta en el asunto de la camnaña 
BUbnUtiina es car>ear el temporal; 
I rotéstar cmáo ya están protestan-
do, y forin.vr \ ? . :ucr*a de daños y 
T>erjnic:'j.?. B; Alema&Sa es vencida, 
M pae-ará. como otra? índeranizacio-
nee; y sí es tre&cedora, pagará tam-
bién, para ,' -r.*'>rvar !a amistad de 
los nectrales; rerr, í?n el primer ca-
" urros--. y en el eegun-
er " J l'bras esterlinas, 
Que sacii J a Francia e InglaterríL 
X . T . Z. 
10 
que 
Se vende en las principales farmacias 
y drojriierías: con toda seguridad en las 
de los señores Sarrá, Johnson, Taque-
chel. Morales y Cía. y Majó y Colomer 
x. k i l e p s , 113 
^i£i M e i M ííienofl tfeaeii el gusto 
0e oí í^A-ie al público na gran smw 
liád é s lo* especiales productos de 
. > y de los no menos afama-
la reglón galaica, los que m 
títiiii los soííorefl 
Gorizález l e l e i n « C u . 
de Teniente Roy número 20, loa 
ofrecen su nuevo domfeflio en Tfitoa 
gas, U S ; TeJé*oao 
C134-6 . . ..; alt ¿ Ig&J 
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J A N E M A N N A C 
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D I A D E 
D E M O D A 
E S T H S N O 
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L A R O M A N O 
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SERIE EXCELSA. CINEMA ÍMHUT 
N E P T U N O s o G R A N D I O S O 
E L L E Z A 
Y A R T E 
Argumento interesante y conmovedor la cual no dudamos recomendar a nuestro púMido. 7 actos. Se exhibirá en tercera tanda doble. 2.000 metros 
— P r o n t o F » f l T m a P A T T E e n c o l o r e s M d m e . V E R A S E R G I N S 
m 
r n a m e n t a c i ó n d e C e m e n t o p a r a J a r d i n e s . J a -
r r o n e s , B a n c o s , E s t a t u a s , P é r g o l a s , C e n a d o r e s , 
e t c . , e t c . Fundición de Cemenío NAHÍO KOTLUNT. 
Franco y Benjumeda. Teléíeno A-3723. Rabana. 
C. 399 alt. I4d 1 . 
L A P R E N S A 
Hemos recibido el primer número 
de la nueva revista "América Espa-
ñola", que publica nuestro distingui-
do amigo y colaborador D. Francis-
co Elguero. Entre los valiosos tra-
bajos que publica citaremos la tra-
ducción de un artículo de Jorge Go-
yau publicado en la "Revue de Deux 
Mondes" con eí título siguiente: "I^a 
Iglesia de Francia durante la Gue-
rra". Reproducimos a continuación 
algunos párrafos: 
E l artículo comienza con estas lí-
neas: 
"SI no como una lev fiolmoníe observada 
por todos, el catolicismo sobrevive en 
Francia, a lo menos, como un estatuto «o-
clnl del r(U3 muy pocos se han apartado." 
Tales palabras fueron pronunciadas en el 
Senado, por W'¡il(leck-Rousíc;;u, el año de 
l!)ai. Enunciaba con ellas la verdad exac-
ta, y con palabras tan sencillas rlndlA un 
homenaje a lo que representa la Iplesia de 
Francia en la atmósfera moral del país. 
Sea cual fuere la tibieza do muchas po-
blaciones, la Indiferencia que en ocasio-
nes se advierta hacia las opiniones reli-
trlosas. hay siempre un crecido número de 
franceses que escuchan a la Iglesia como 
a una infíitutriz de buena vida, que la 
<fnvo.-an como a una garante de buenü 
muerte. 
En las naciones católicas por tra-
dición y arraigo, la iucredulidad no 
puede hacer mella sino en muy con-
tados individuos que se hacen libre-
pensadores por pedantería, para hacer 
alarde de espíritus fuertes, como si 
el vigor espiritual consistiera en 
emanciparse de toda disciplina y ne-
gnrse a toda obra de solidaridad mo-
ral. 
* * « 
En otros párrafos leemos: 
La Ifflesia reformada evangélica y la 
islcsia literaria ie Francia han moviliza-
tío como capellanes, cnmllleros y comba-
tientes. 1% pastores, sobre 490: y es para 
ellas tanto un dolor cuai to un orjínllo, 
el haber dado n Francia la sanare de ijol-
nlento<i de sus adeptos. Respecto a la 
««onfcslrtn Israelita, que ha enviado n los 
e'én'ltos los ocho estudiantes de su Ve-
mhüirio y mrts de las tros quintas partes 
de sus ministros, cuenta ya de entre los 
treinta y un rabinos movilizados, a dos 
muertos y un desaparecido. Cuando al 
'concluir la guerra esas diversas Iglesias 
redacten su mntlrologlo, y lo Ilustren con 
episodios heroicos, los testigos católicos 
vendrán a glorificar su brillo. 
"Es nuestro modelo de todos," decía del 
pastor de Rk'hcmont. mortalmente herido, 
como capellán de un regimiento «•olonial, 
su colega'católico; y todos ios habitantes 
de Lunéville, sin distinción de creencias, 
admiraron a los principios de la guerra. 
I-i actitud valerosa del nastor Pannler. 
Log homenajes que los católicos se com-
placen en rendir al valor de sus "hermn-
rr-s separados," no son n.ul i más efei to 
de cortesía, sino la preo^upa'-lón perpetua 
de la Igle.'la. para afirmar la eficacia mo-
lal de determinadas nocloniís motaflslcaí'-
que le son 'comunes con las demás confesio-
nes; lejos de atenuar con ello su Cr^do, 
lo confirma cuando con lógico regocijo pal-
pa que las almas que tienen puntos de 
<•( nfi.cto con el más allá, rncuentran en 
•esos mismos puntos una impulsión para 
la vida, y taaibWn para la muerto. 
En esos trances supremos de la vi-
da de las naciones en que Dios pone 
a prueba la aptitud de los hombres 
para el sacrificio regenerador de las 
almas, es donde se demuestra la ex-
coisítud de la Religión Cristiana y 
dentro de ella la comunión católica. 
« * * 
Y aún hay más. Sobre el acendra-
do patriotismo de las curas católi-
cos dice eJ citado artículo de "La Re-
vue": 
D o l o r d e C a b e z a * 
E s t r e ñ i m i e n t o 
í S x i é h t t a e ' 
G o t a y R e u i m t i s m o 
Agentes y Vendedores ambulan-
tes, que sean trabajadores y hon-
rados y quieran vender saldos de 
medias, corbatas de seda y otros 
artículos de quincallería. A los 
que remitan referencias o carta de 
recomendación, se les mandarán 
muestras gratis. L G. M. Co. 331 





N o e s c r i b a 
más a mano 
Ta qne puedo adquirir ooa máqui-
na de EscrIWr 
R E M I N G T O N " J " 
A $5 AL, M E S 
PARA MAS INFORMAS 
F R A N G . R O B I N S Co. 
O b i s p o y H a b a n a 
C 1226 
En uiiestras froutoras, los religiosos se 
presentaron por grupos. Una ley anterior 
los habla soinetldo a la obligación de 
optar entre el goce del suelo natal, y su 
ideal de una vida de comunidad; hablan 
1 referido su Ideal y se expitrlaron. Inti-
mados por otra ley, regresaban para ser-
vir en filas, y ot̂ n para 'morir, a ser pre-
ciso. Sus superiores eclesiásticos los e'm-
pujaban a "prestar al país su p\rte do 
sncrlfl' io": tales fueron los términos de 
la consignada por monseñor .Tarosseau, vi-
cario apostólico de las Gallas, a los ca-
prchlnos de su vloarláto. Algunos, exi-
midos por su edad, tornaron sin embargo, 
como el P. Maingot, oblado de Mr.rla, mi-
sionero en el Natal, quien habiendo pasado 
de los ÓO. se ofreció de '•amillero, de in-
térprete, y que condecorado con la cruz 
de guerra, recibió las públicas felicitacio-
nes del señor León BourBgeols. 
Once novicios asunclonlsías. sorprendl-
| dos en el Luxemburgo por la inraslón ale-
mana, vestidos de paisano, ganaron a pie 
y furtivamente tierra de Bélgica, y si-
guieron 1 ungo en linea oblicua Insta la 
frontera francesa, rumbo a su cuartel. 
"Ahora la República no epinani que estáis 
de más en nuestro suelo," díjoles el pri-
mer alcalde que los acogió. Los domi-
nicos de la provincia de Francia, envia-
ron al ejército ochenta y dos de los suyos, 
rn cuente, cuarenta v cuatro novicios: ya 
on̂ e han muerto! Los jesuítas, tomando 
contra las leyes que los hirieron el des-
quite más caritativo y heroico, se p'resen-
tan al fjérclfo. no únicamente en nombre 
de la obedier.Wa. sino con tal deseo de. 
ofn-ndn, con tamaño deseo de inmolación, 
que, durante los primeros veintisiete me-
ses de la guerra, habla de Tostarles cerca 
de ciouto diez victimas. 
Cuando se escriba la historia de la 
guerra actual, se citarán miles de 
ejemplos de alto patriotismo y noble 
abnegación entre los católicos de to-
das las naciones beligerantes, y se 
reconocerá que la educación religio-
sa ea la más fecunda en buenos re-
sultados para el buen régimen de los 
puebtos. 
Leemos en E l Economista de Méji-
co un notable artículo sobre el aho-
rro automático, que publica Mr. Her-
i bort Fell en el "The Outlook" de 
¡ Xueva York. E l plan consiste en lo 
siguiente: 
"Supongamos que el operarlo entra a 
trabajar n la edad de veinte años y que 
l petmanece en la casa hasta la de sesenta 
y cinsco. Para mayor facilidad, imaginé-
monos que su sueldo es de tres dólares, 
por lia, durante todo ese tiempo, aunque, 
en realidad, gane más a medida que ad-
quiera experiencia. 
La x,rimer* semana, recibe su salarlo y 
deja en manos del cajero noventa centavos 
o sea el tinco por ciento de los $1S que 
le corresponden: con esto queda inmedia-
tamente asegurado por la suma de $2.217. 
Transí nrridos los primeros cinco años, el 
operarlo o empleado, habrá hecho un de-
sembolso de $234, en tanto que su princi-
pal, fcjnCbM puesto $4rt-R0, o sea exactamen-
te la quinta parte. Si se enferma. la pó-
í liza le da derecho a un préstamo de $108; 
si es separnrlo de su colocación o busca 
trabajo en otra parte, el seguro con que 
I cuenta tendrS un valor de $120. pagaderos 
] inmediatamente; si prefiere convertirlo en 
seguro soldado, no pagará un Centavo 
más, obligándose entonces la compañía a 
pagar a bus deudos, en cualquier tiempo 
que fallezca, ¡f."̂ . Por último, si alcan-
za la edad de setenta y cinco años, puede 
disfrutar de una pensión le &esenta«y seis 
pesos anuales. 
Las cifras resultan más Impresionantes 
todavía, si se supone que el empleado per-
manece veinte aflos trabajando, En tal 
citso, e] jefe de la casa, habrá contribuido 
con una suma proporclonalmente mayor en 
leneficio suyo. Mientras el desembolso he-
cho llega apenas a $936, el valor de su 
póliza se habrá elevado a $2,977; el prés-
tamo que pueda obtener será de $1.26S, o 
sea $332 más de lo que ha invertido; y la 
suma pagadera inmediatamente, si soli-
cita la cancelación, será de Sl.OOS; es decir, 
$72 mds de lo que representan sus econo-
mías. 
No es esto todo. Cnando a la edad 
de sesenta y cinco años se retire del tra-
bajo un onerarlo. su seguro tendrá un 
valor de $7,341. Por consiguiente, puede 
sacar del fondo oomún lo que desee, sin 
que pase f'e aquella suma, o bien dlsfrutnr 
de una pensión vitalicia de $077 anuales. 
Si elige la pensión, como debe hacerlo, 
porque esto se halla más de acuerdo con 
el plan del seguro, y muere antes de diez 
años, la eompnñía paeará a su familia el 
Importe de dicha pensión, durante diez 
años, «ontidos desde la fecha en que reci-
bió la primera. 
Si algún día mejora de verdad el 
estado económico de los pueblos ha 
de ser por el procedimiento de los 
seguros, única forma de socialismo 
P"áctíco que tendrá éxito en lo fu-
turo. 
Este plan de Mr. Fell u otro aná-
logo responde perfectamente al Ideal 
del obrero y el empleado pobre, que 
desea un amparo contra la vejez y la 
pobreza futura. 
Voto d e C a l i d a d 
Parece natural que cada vez que se 
j quiere formar juicio exacto sobre 
I cutlquler materia, se consulte la opi-
i món de aquellas personas que sean 
peritas en ella, sin tener en cuenta la 
i significación social de ta'es peritos, 
i Y podemos asegurar que la opinión 
unánime de las lavanderas es que el 
j "JABON "BOADA" es superior a cual 
i quler otro para los usos domésticos y 
i el lavado de ropas, por que es eco-
| uómico a causa de su c msistencia, 
j por que no deja mal olor, por que en 
i su confección se han llenado todos 
I los requisitos que deben acompañar 
| a un buen Jabón. Por eso hoy no usan 
' las lavanderas más que el "JABON 
"BOADA" 
¡He aquí lo que Ud. debe 
comprar si quiere curarse! 
Las legítimas Tabletas 
"Bayer" de Aspirina llevan 
la marca *4Bayer" en el em-
balaje original, y ademas cada 
tableta tiene estampada a un 
lado la cruz "Bayer" y al otro 
"Aspirin 0.5." 
B | K 




H A Y 
C1-Í04 
N O C H E D E M O D A 
L a M e j o r C a s a d e O p t i c a 
ObiSpO 54 Entre Habana y Composíela 
LO MAS ELEGANTE 
U L T I M A 
L E N T E S 
Este es el models «Je lente 
más elegante. 
Propio para vestir <le eti-
queta. . 
10 MAS COMODO 
N O V E D A D 
P R E S I D E N T 99 
Los tenernos en oro blan-
co, oro amarilo, carey y en-
chapados. 
Las personas de gnsto, 
Usan lente» "President". 
U n i c o s R e c e p t o r e s : " E l A l W A R f S " , O b i s p o , 5 4 
O V O C A C A X ) 
E l m e j o r d e s a y u n o 
E s t o n o s d e c í a u n a c o n o c i d a d a m a d e s o c i e d a d , d e s p u é s d e 
e x a m i n a r e l 
L a n d a u i e t S t e m ' s - K n i g h t 
d e o c h o c i l i n d r o s q u e t e n e m o s e n n u e s t r a s o f i c i n a s . 
I n v i t a m o s a l a s p e r s o n a s d e g u s t o a i n s p e c c i o n a r e s t e m o d e l o , s i n 
c o m p r o m i s o a l g u n o d e c o m p r a . 
E l c a r r o h a b l a r á . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , I N C . 
O ' R E I L L Y , 9 . O F C U B A . H A B A N A . 
i Es la de hoy en Payret. 
Como Blerapre, en los miércoles 
| olancos, se verá favorecido el espec-
I té culo por la presencia de un públi-
! co numeroso y distinguido. 
E s fijo ese privilegio. 
Lo han disfrutado en todas Las tem-
poradas teatrales los señores Santos 
y Artigas, empresarios que tienen a 
.'a fortuna, como dijo ayer Amadis, 
por compañera inseparable. 
L a opereta E l Conde de Luxembur-
go, con todos los encantos de su mú-
sica animada y brillante, llena el car-
tel de esta noche. 
Están de plácemes los admiradores 
de Esperanza Iris. 
, E l papel de Angola Didier, que tie-
'ue en la obra la gentilísima tiple, le 
ha valido siempre honores y aplausos 
sin cuento. 
Una creación de la artista. 
Como es creación suya también esa 
Princesa de los Balkanes que se ha 
sumado desde anoche, por su repre-
sentación esmeradísima, a los éxitos 
de la temporada. 
Para mañana se anuncia L a Pon-
pée en lugar de Juan II, como _ 
se pensado, accediendo la emnra 
ruegos repetidos, p esa a 
Pero hay que transferir Jna« r. 
para dentro de breves noches ? , 
de presentar la bella opereta co 
cuerpo de bailarinas escrituradn n1 
t1 mámente. • 
Una obra nueva. L a señorita T», 
baló, del maestro Gilbert, el aatnÍT* 
L a Costa Susana, gubirá el viernL 
la escena. ^ 1 
Matinée el sábado. 
Se repetirá E l Conde de Hq.,» 
burgo a petición general. 
También se repite L a señorita A i 
balá en la función nocturna. 
Y Amor eumascarado, por la tard* 
y L a Princesa del Bollar, por u ¡7 
che, integrarán el programa del i¿ 
mingo. 
No puede ser más agradable, b J 
todos sus aspectos, la perspectiva d» 
Payret en la presente semana. 
Se varía a diarlo el cartel 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
G e r v a s i o P é r e z 
E l cable nos trae una sorpresa y en 
la sorpresa un gran dolor: el falleci-
uiiento, ocurrido ayer en New York, 
de nuestro distinguido y muy queri-
do amigo Gervasio Pérez, persona de 
alto prestigio industrial, dueño del 
i-ran hotel "América", de la populo-
sa ciudad. 
Alma grande, corazón dado a to-
das las bondades y actividad sin ejem-
plo, fué en su vida popular, querido 
y admirado por todos los que pasa-
ban por la. metrópoli americana, pues 
su hotel, a pesar de su grandeza, era 
algo así como el hogar donde se reu-
nía la familia hispano-americana, 
desde la Argentina hasta E l Paso. | 
desde Centro América al Brasil. E n 
Cuba era conocido y estimado por to-
dos los cubanos que en su casa se 
hospedaron. 
Enviamos a sus apenados familia-
res, especialmente a su hermano el 
distinguido Director de la Caja de 
Ahorros de los socios del Centro As-
luriano, Bernardo Pérez, la expre-
sión de nuestro intenso dolor por su 
muerte. 
Nosotros también nos honrábamos 
con su amistad y también le quería-
mos entrañablemente. 
Fué un triunfador asturiano en las 
Américas, que deja a los suyos nn 
nombre digno y una posición ganadi 
por la inteligencia y el trabajo. 
Dios le acoja en sn seno. 
No. 30. 
L a G r a s a i m p i d e 
! a a b s o r c i ó n 
L a CREMA D EHT7XLEY (Wintó-
L'eno,) tiene supremacía sobre todas 
las preparaciones de su clase, pues sn 
absorción por los poros es mucho 
más rápida que las preparaciones ía» 
bricadas a base de grasas que siem-
pre tardan mucho más en absorber-
se que la Crema de Huxley (Wlnl*» 
geno.) Su manipulación es mete 
n.ás agradable, pues cocho ar» contie-
ne grasa, no mancha la ropa, ni deja 
ese mal efecto de la grasa en las ma-
nos. 
Limpieza, pureza y eficacia absolu-
ta ?on los tres atributos de la CASMA 
Di: H U X L E Y (Wintógeno.) 
Pruébela.—Cómprela en la botica 
más cercana y no permita que fs'te en 




U s e Polvos de l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y CHANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de cristal. Regalo 
de macbo gusto. 
S E D E R I A S Y B O T I C A S ' ! 
C L I N I C A D E l D R . J O A p B i í G 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y de S e ñ o r a s . 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4..Horas especiales prev-o avisa ^ 
T E L E F O N O A.2490. E M P E D R A D O , ^ 
F F B R E R O 21 D E 1917 U i A R i Q D ¿ LA M A R I N A P A G I N A C I N C O . 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O DESTRUIDO 
. Y G A S T A D O . 






S e c r e t o d e B u e n a S a l u d 
L a tomo por las m a ñ a n a s ; e v i t a el e s -
t r e ñ i m i e n t o , q u i t a ia b i l i o s í d a d , hace 
u n . laxante suave y , de buen i sabor* 
NO CAUSA DÓ10R. NO PROVOCA NAUSEAS: 
Presente este anuncio a su boticario y le servirá 
más pronto; todas las boticas la venden. 
D E P O S I T A R I O S ; 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majé Colomer. 
¡ilio en la 
En la mañana de ayer celebró con-
sejo el señor Alcalde con los jefes de 
Departamentos de la Administración 
Municipall. 
El señor Jefe de Impuestos dió 
cuenta de haber prescrlpto algunos 
créditos por contribuciones de fincas 
urbanas, debido a que la Comisión 
del Impuesto Territorial no comuni-
co oportunamente las actas por ese 
concepto. Se acordó hacer la Inves-
tigación procedente para depurar 
responsabilidades en este caso y de-
terminar la forma de exigirlas. 
Se leyó un escrito de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
arlicltando que se autorice para fu-
mar en los últimos asientos de los 
tranvías y de los ómnibus, si hasta 
éstos alcanza la prohibición que hoy 
íige en esta materia. Se acordó ha-
ter un detenido estudio de este par-
ticular para resolverlo de acuerdo 
con las conveniencias generales. 
Se trataron otros asuntos de esca-
la importancia y terminó el consejo 
a hora avanzada de la mañana. 
I n d u l t o s 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha indultado a los penados si-
guientes: Angel González García, 
Andrés Carratalá y Carratalá, Gon 
zalo Barnet Herrera, Fermín Blanco, 
Francisco Peña, Manuel Pupo, Pedro 
j Romagosa, Francisco Hernández Ji 
I ménez, Guillermo Iraola, Patricio 
¡ Ponce, Agustín Gallardo, Gerardo 
Sánchez Lago, Samuel S. Williams 
Miguel Angel Rivas. 
B o d a d i s t i n g u i d a 
La bella señorita Francisca Rodrí-
guez Cabrera y el señor Ramón Val-
déf., contrajeron matrimorio el vier-
nes de la anterior semana. 
La boda se efectuó en la residencia 
de la novia, figurando como testigos 
lot señores Lorenzo Tnvjlllo Marín y 
.Manuel Jorge. 
A pesar de haberse celibrado en la 
Intimidad, asistieron al acto bastan-
te" familiares y amigos de los despo-
sados. 
:Que sean muy felices los nuevos 
esposos! 
R e c o n s t i t u y e n t e 
filando las miuharhas y a las señoras 
Jíf les M'e asi. ya saben "ellas que se re-
"pi-hi a las Pildoras del doctor Vernezo-
m,**' híl(,pn 1 sordas 11 las muchachas 
'l.iifi sp fatigan ton los bailes y las diver-
nos y ias niantiene siempre fuertes v 
"M «nludables. Se venden en sn deposito 
•̂ l'tiino '•l y en todas las boticas. Ks lo 
""MT para hacer fuertes a las damas. 
I B MEJORES MUEBLES 
Belascoaln, 28. T81A-6690 
GARCIA Y ALONSO 
m a i s o n m a r i e 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
' e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
Meilly, 83, Teléfono A-5582 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS REPARTOS CHÁPLE I B E T A S -
COURT 
E l señor Francisco Arrondo, ha so-
licitado del Municipio autorización pa 
ra utilizar la vía pública en loa re-
partos Chaple y Betancoui t, con ob-
j^i.o de instalar los postes y. tendidos 
de líneas aéreas para dar fluido eléc-
tr'co a tres secciones de dichos re-
prrtos, así como instalar la raaqui-
•\aria necesaria para ese nuevo ser-
vicio. 
H A B I T A B L E S 
La Jefatura local de Sanidad ha re-
mitido a la Alcaldía los certificados 
de habitables de las casas Buenaven-
tura entre Concepción y Dolores, so-
lar dos, manzana nueve, letra B . 
1, VHP A HAS DE NITRA 
La Dirección de la Havana Electric 
ha participado habpr instalado y es-
tar prestando servicios, nueve lámpa-
ras de nitra para el servicio público 
en este* lugares: Vista Alegre y San 
Anastasio, Vista Alegre y Lawton, y 
Vista Alegre entre Lawton y Armas. 
LICENCIAS COMEBCIALES 
Para establecerse en esta ciudad, 
han solicitado licencia los señores Su-
gar Products Co., para tratantes en 
azúcar y mieles en Obrapía 32; Fine-
ta y Díaz, para garage en Línea nú-
mero 150, Vedado; Henry J . Liebman 
y Zevin, para comisionistos con mués 
tras en Compostela 90; Amello Gon-
zález, para tienda de Inodista, en la 
calle de O'Reilly 56; Jaime Fernán-
dez, para subarrendador en Maloja nú 
moro 141; Francisco Ovios, para maes 
tro ebanista, en Vivos 190:. Marcelino 
Díaz, para bodega en Santa Emilia es-
quina a Flores; Leopoldo C. Levi, pa-
ra tienda de libros usados, en Obis-
po 86; José Cedrino, para ventas de 
accesorios para automóviles, en Be-
lascoain 4; y C. Fernández, para ta-
ller de despalillo en Calzada de Arro-
yo Naranjo 62. 
PARADERO DE CARRUAJES 
Por el Alcalde se han autorizado los 
(«os siguientes paraderos de vehículos: 
Misión entre Egido y Zulueta y Ga-
liano entre San José y Zanja, acera 
de los pares. 
A G U A A V I N E P t A L D E / A A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MHANTIfll 
DEPOSITOlüENOS A I R E S 2 9 . 
J E L E F 0 j W l f A . € 9 8 3 . 
Iii.-14a. 
O V O C A C A O 
m e j o r d e s a y u B O 
P i d e n B e s o s 
Las damas que tienen en «u tocador 
CKEMA HECHICERA y con ella cnldan 
su cutis, lo mantienen siempre en perfecto 
estado de tersura, belleza t nnavidad. Ca 
ra tratada con CHEMA HBCHICERA, es 
cara que pide siempre un beso, porque 
encanU posar los labios sobre sn exqui-
sita suavidad. Se verde ?n sederías y bo-
tfras, es el afeite que las damas de gusto 
usan siempre. 
C U0.1 alt. 4d-21 
Habaneras 
(VIENE DE LA PAGINA OÜATBO) 
O P E R A Y L A P A V L O W A 
Dos espectáculos que se fusionan. 
De vuelta del interior la Compañía 
de Opera ha querido el maestro Bra-
cale aprovechar la presencia de la 
Pavlowa en nuestro primer coliseo 
para combinar una función de excep-
cionales atractivos. 
Será mañana. 
Trabajarán por vez primera asocia-
dos en la escen". del Nacional los 
artistas de la Opera y las huestes 
do la Pavlowa. 
Bella alianza teatral. 
E l arte sublime del canto y el arte 
fascinador del baile 
Se ha escogido para la función de 
mañana la ópera Rigoletto, canta-
da por las primeras figuras de la 
temporada lírica, entre otros, el te-
nor Lázaro, el gran barítono Stra-
cclari, Bardi, la aplaudida Borghl 
Zerni y el maestro Dellera al fren-
te de la orquesta. 
En el primer acto, y en la escena 
del minuef, se presentará el cuerpo 
de baile de la egregia danzarina. 
Después, concluida la representa-
ción de Rltroletto, habrá ocho núme-
ros del llamado capítulo de Diver-
siones por la Compañía de Bailes 
Rusos. . , 
¿Podrá darse nada más interesan-
te? 
Y todo esto a precios que el señor 
Bracale, en atención a las circuns-
tancias, ha reducido equitativamente. 
Prueba al canto. 
Por la luneta con entrada se pa-
gará cuatro pesos solamente. 
Y a dos pesos la entrada general. 
F R A N C I N E 
Está de nuevo en la Habana. 
La que es su Habana, su linda Ha-
bana, como la llama ella con cierto 
dejo de gracia parisién. 
Ayer, de paso por el Florida, acer-
té a ver en una de las mesitas del 
parterre a Mme. Francine. 
Al saludarla me contó su viaje, me 
refirió sus proyectos y cambiamos 
impresiones sobre lo que es su plan 
acariciado del porvenir... 
—He venido—me dijo—para cum-
plir la promesa que había hecho a 
una bella novia del Vedado de traer-
le desde París todo su ajuar. 
— Y a sé para quien es—dije como 
en los versos del poeta de las Doloras 
—y el nombre de una distinguida se-
ñorita que se casa con un joven in-
geniero pasó por nuestra conversa-
ción. 
—No encontré alojamiento en In -
glaterra—agregó—y en este elegante 
Florida me hallo instalada muy a 
gusto mío. 
—«iNo traerá el tronssean sola-
mente? 
Entonces fué cuando me habló 
Mme. Francine del saloncito que abre 
desde el día de hoy en Galathea pa-
ra exhibición de las muestras que 
trae de su famosa maison de París. 
Muestras todas de trajes y de len-
cerías que sus antiguas parroquia-
nas de esta sociedad acudirán a ad-
mirar en la elegante abaniquerí de 
Obispo 38. 
Una boda mañana. 
Es la de la señorita Jorgina Porte-
la, muy bonita y muy interesante, y el 
jcven Miguel Serrapiñana y Heredia. 
Hechas están las invitaciones por 
los señores padres de ia novia, los 
distinguidos esposos Jorge M. Pórtela 
y Julia María Chaple, y por el res-
petable caballero don Enrique Serra-
piñana y Vázquez, padre del novio. 
A las nueve de la noche tendrá lu-




Y también mañana. 
Son los contrayentes la señorita 
Alicia Gispert Elizalde y el joven E r -
nesto Alzugaray. 
Se celebrará en la intimidad. 
De la Guerrero. 
Llegó ayer a Puerto Rico, según ca-
ble recibido por el señor Carlos Ga-
lante, la gran Compañía Dramática 
Española de los eminentes actores 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Vendrá después a la Habana para 
actuar en el Nacional desde la prime-
ra semana de Marzo. 
Decididamente. 
Siempre una nota triste. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
duelo profundo el hogar que embelle-
ciera con sus bondades y sus virtu-
des, la señora Isabel Domínguez de 
Siglers. 
Sean éstas líneas de condolencia 
para el esposo inconsolable. 
Y vaya también mi pésame para la 
sobrina de la finada, Angelina Puig, 
una señorita lindísima. 
Pobre Isabel! 
Arcos. 
Vuelve de nuevo el artista. 
Y vuelve con la simpática hueste 
donde figuraba María Tabau en pri-
mera línea. 
Santos y Artigas, que, como dice 
muy bien el crítico teatral de E l 
Mundo, no gustan de dormirse sobre 
ó u s laureles, nos devuelven al actor 
que tantas simpatías ha sabido cap-
tarse entre nuestro público. 
Lo que aún no se sabe es el teatro 
en que trabajará el genial humorista. 
Pero tiempo habrá de decirlo. 
Hoy. 
Las carreras. 
L a matinee de la Pavlowa, a las 
dos en punto, con el lindo ballet de 
La muñeca encantada en el cartel. 
Precios populares. 
E l te dance del Black Cat con la 
orquesta americana que dirige el pro-
fesor Martín y para el que se ha dado 
cita nuestra juventud (3"el smart. 
Dará comienzo a las cinco. 
Como de costumbre, y a modo de 
obsequio del jardín E l Fénix, se sor-
teará entre las muchachas un hermo-
so ramo de rosas. 
De seguro que ha de verse esta 
tarde el Black Cat muy animado y 
muy favorecido. 
Noche de moda en Payret. 
Y en Fausto, la cinta titulada Ai 
morir ei amor, cuya principal intér-
pi ete es Renée Cari, de )a Opera Có-
mica de París. 
Son numerosas las familias asiduas 
^ Fausto que han pedido al señor E s -
trada la repetición de esta grandiosa 
pe líen la. 
Va en la tercera tanda. 
Enrique FO.VTANILLS. 
N u e s t r o a c t u a l 
c o n f l i c t o . 
(Viene de la primera) 
pueblo para lograr su independencia 
y soberanía propia, que aquel en que 
se persiga el derrocamiento de in-
aguantable Tiranía; pero aunque así 
piensen graves autores, cuando el 
ejercicio de este derecho de los pue-
blos ponga en peligro bienes de or-
den supremo en lo temporal para to-
do país, no se justifica en el segun-
do de los casos el recurso de la gue-
rra. 
Tampoco es fatal la absorción de 
Cuba por los Estados Unidos ni en 
breve ni en largo plazo. 
Todas las razones geográficas, po-
líticas e históricas que se aduzcan 
ceben tener este solo alcance: la ne-
cesidad de armonizar los intereses 
de Cuba con los de los Estados Uni-
(ios. Y cuando no por esas causas el 
pueblo de Cuba tiene una deuda de 
gratitud con la nación americana que 
no acabará de pagar mientras viva 
gozando de autonomía y ostentando 
en el mundo la representación de un 
I estado sui jnrls. Como que es este 
propio incomparable beneficio el que 
debe a la nación americana. 
Por otra parte, en el estado de c:-
B L A C K C A T 
E n t r a d a 5 0 c t s . 
DE 7:00 P. M. EiN ADELANTE 
l a meiH^n1" Rcstanrant de la Habana. Doce Artistas. Números Nuevos. 
*eWe n.,,o I5".esta en ,a Habana, de Alfonso lUrtíBL Ei único piso de 
i'Jia Baile, en ia Habana. TéDansant, los Miércoles, de 5:00 a 7:00. 
Idem Para nIñas: Sába<i0' ^ * a «• 
m para señoritas: Domingos, de 9 a 11. 
*; domingos, de 11 a 12. 
C656 In.-24.-E. 
¿Queréis tomar buen e&ocolatt t 
• dquirir objetos de ffran valor? Pedid 
el daee MAM de M E S T R E Y MARTI-
NICA Se vende en teda* |mi4*«. 
r o b e s & m m 
F R A N C I N E 
( P A R I S Í 
E x h i b e s u s m u e s t r a s e n 
GALATHEA (ABANICOS; OBISPO, 38 
BABANA.-TELEFONO A-2983. 
al t 6(1.-21 
vilización del mundo la generalidad 
de las naciones, girarán en la órbita 
de algunos pocos países más adelan-
tados y fuertes. Y eso se ve ya. 
Cuba debe seguir, pues, la política 
exterior norteamericana y secundar 
fielmente los intereses generales de 
esta nación; pero ello no debe Impli-
car nunca la pérdida de su autono-
mía ni mucho menos de las caracte-
rísticas de raza, religión y lengua 
que distinguen una nación de las 
otras. 
Cuba no debe dar lugar jamás a 
intervenciones cuyo solo nombre de-
be sonrojar a todo cubano porque son 
la patente demostración de la Infe-
rioridad de un pueblo ni por estarse 
por tanto, a sugestiones capaces de 
acarrear esta desgracia cualesquiera 
que sean los intereses que las pon-
gan en juego. 
La paz es para nosotros un bien 
al que todo otro de orden temporal 
debe ser sacrificado. Solo con ella 
entraremos dignamente en el orden 
del brillante desarrollo que el futuro 
parece tener reservado a la Gran 
República. De otro modo rodarán por 
el polvo los ideales sagrados do 
nuestros padres. 
Alterada la paz nuestra ar.plración 
unánime debe ser su restablecimien-
to y el hombre más gtande de Cuba 
será el que llegada la hora sepa ha-
cor lo que haría un pacificador extra • 
fio. 
"Unión, uni^h, o" la anarquía os de-
vorará, decía Bolívar a los surameri-
canos"; y este grito debe resonar 
perpetuamente de Maisi a San An-
tonio. 
Estas ideas son una déb'l con< rl -
'•mción de un fervoroso an ante de su 
Patria a la conciencia pública 3on, 
en cuanto su exigua resonancia lo 
permite un llamamiento a nuestros l i -
bertadores y a nuestros héroes vivos 
aún, para que poniendo el amor de 
Cuba sobre toda pasión partidaria, 
{•boguen muy pronto en un abrazo de 
bermaños la llama infernal de ven-
ganzas y odios que las guerras civi-
les encienden... 
Evocan media centuria de inmola-
ciones por la Patria, hoy en peUgTO y 
las pongo a los pies de aquel que 
siendo él solo la paz quisiera yo rei-
nara por siempre en el alma cubana.* 
Habana, 21 de febrero de 1917. 
Phro. S . Arteacra. 
G o z o s a y fe l iz , r í e la g r a -
c i o s a n i ñ a i a a l e g r í a de s u 
v i d a y d e s u f e l i c i d a d . . . 
E s s u o r g u l l o ei p r e c i o s o 
L A Z O q u e a d o r n a s u l i n d a 
c a b e c i t a y l a h e r m o s a B A N -
D A q u e c i ñ e s u r i c o v e s -
t ido. 
¡ S ó l o h a b i é n d o l o s e l e g i d o 
e n t r e n u e s t r o i n m e n s o s u r -
t ido d e 
C I N T A S 
entre tanta d i v e r s i d a d de c a l i d a d e s y c o l o r e s , p o -
d í a h a b e r l o s e n c o n t r a d o t a n b o n i t o s , t a n e x q u i s i -
tos! ¡ H a y tantos p r i m o r e s ! . . . 
D E P A R T A M E N T O D E C I N T A S 
D E 
E l E n c a n t o 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
C1381 2d.-20 
E l " S a n t i a g o d e 
C u b a " t r a j i . . . . . 
(Viene de la primera) 
Herminia Rodríguez, Ovidio Fernán-
dez y dos comerciantes chinos. 
SALIO E L "REINA MARIA 
CRISTINA" 
Ayer a las seis de la tarde salió 
el vapor correq español "Reina Ma-
ría Cristina" rumbo a Coruña, Gi-
jón, Santander y Bilbao, llevando el 
tránsito de Méjico y carga y 376 pa-
sajeros de la Habana. 
Entre estos van el Secretarlo de la 
Legación de España en Guatemala se 
ñor Francisco Agrámente y los se-
ñores José Rabago, Vicente Pi, Adol-
fo Cacheiro, Aniceto Criarte, Casimi-
ro Pérez, Caridad López, Antonio Gó 
mez, Felipe Cano y señora, Juan Cor-
pos, Flora Echevarría e hijos, J . L a -
zo, José Riego, Cosme del Peso, Ma-
nuel Amor, José Díaz, Miguel L l a -
nes, María R. de Plá e hijo, Manuel 
Suárez, Mariano Sonamba, Antonio 
Ruiz, Víctor Casas y Ricardo Per-
nas. 
También van los dos expulsados 
que llegaron de Méjico en el mismo 
buque, a los que repatria el Consu-
lado de España. 
E L CADAVER D E L MAESTRO 
CHÁNB 
Además fué embarcado en el "Cris-
tina" para la Coruña, el cadáver del 
ilustre maestro gallego señor José 
C. Chañé, de cuyo acto nos ocupa-
mos en otro lugar. 
Los restos mortales de la señori-
ta Isabel Prieto Gavaldon que falle-
ció hace poco en los Estados Unidos, 
van igualmente en el correo español 
para ser inhumados en España. 
AZUCAR Y DINERO 
Entre la carga de la Habana lleva 
el "Cristina" varias remesas de oro 
i americano que ascienden en total a 
setecientos mil pesos y una partida 
de azúcar ascendentes a 5.800 sacos. 
E L «OOVERXOR rOBBw 
De Key West llegó ayer a las cin-
co de la tarde el vapor correo "Go-
vernor Cobb", conduciendo 156 pasa-
jeros. 
Entre estos llegaron los señores J . 
Van Roy y señora, A. W. Solón y fa-
milia, Francisco Llanos, C. W. Wobb 
y señora, E . A. Trapin, C. L . Ibsen y 
familia, señora S. Torres y dos hi-
jas, A. P. Graninni y señora, E . R. 
Parkes, D. H. Stott y familia, G. T. 
Vingut y todos los demás turistas. 
VOLVIO E L " F L A G L E B " 
Después de sufrir reparaciones en 
Filadelfia, reanudó ayer sus viajes 
a la Habana el ferry-boat "Henry 
Flagler" que llegó a las seis de la tar 
do con ".vagones de carga y pertre-
chos de guerra para el gobierno cu-
bano 
E l " O L I V E T T E * 
Para Key West y Tampa salió ayer 
el vapor correo "Olivettof, llevando 
carga y 180 pasajeros. 
Entre estos embarcaron los seño-
res J . E . Hernández y señora, José 
Savarar, H. R. Duran, Lorenzo y Car 
meló Nieto, Salvador y María Teresa 
Castañeda. A. E . Oer. Bernabé Díaz, 
Manuel Méndez, Joaquín Flores, Raúl 
y Pedro Rosa, C. J . Weber y fami-
lia, y todos los demás turistas. 
OTROS QUE SALIERON 
También salieron ayer de este puei! 
to: 
Vapor americano "Santa Clara", 
para Sagua la Grande. 
Vapor noruego "Munorway" para 
Sagua la Grande. Ambos van por azü-í 
caf 
Goleta americana "Lizzie A. Wi-
lliams" para Mobila. vía Key West 
Goleta americana "Joel W. Cook'*, 
para Pascagoula. 
Ferry-boat "Parrott" para Key 
Wt st 
E l vapor americano "Munisla" sal-
drá mañana para Sagua la Grande, 
también a tomar azúcar. 
E l ferry-boat "Flagler" volvió a 
salir anoche mismo para Key West, 
después de desembarcar los carros 
con mercancías y pertrechos de gue-
rra que trajo ayer tarde en su pri-
mer viaje después de reparado on F i -
ladelfia. 
E l vapor inglés "Minia", reparador 
del cable, quedó despachado ayer 
mismo para Key West. 
D e l a S e c r e t a 
ROBO E N MARIANAO 
Antonio Muñiz Alvarez, vecino de 
Real 98, Marianao, denunció ayer en 
la Jefatura de la Policía Secreta que 
le robaron de su domicilio dos gomas 
para automóvil, con sus cámaras y 
llantas, las que estima en $48. 
Los ladrones saltaron una cerc^ 
para penetrar en la casa de Muñiz. 
ARRESTO Y OCUPACION 
E l detective de la Policía Secreta 
señor Donato Cubas y Milanés arres-
tó ayer tarde al joven Generoso Gon-
zález Aguilera, acusado de ser el au-< 
tor del hurto de una pulsera a Hila^ 
ria Mederos. vecina de Misión 31. 
E l citado detective también logró 
ocupar en la casa de comprar-venta 
establecida en Belascoaín número 68, 
el pulso de Hilaria, que es de oro y 
orillantes y fué empeñado por el acu-
sado con el nombre, supuesto, de Ma-
nuel García. 
Generoso fué presentado ante el 
beñor Juez de instrucción de la sec-
ción segunda, quien lo remitió al vi-
vac. \ 
F I D E L 9 A H E R N A N D E Z 
LA MODISTA P R E D E L E C T A 
San José 34, Teléfono A-Ó270 
Cuenta con nn buen montado 
taller y hace las más caprichosas 
y elegantes atolIettes,^ —A una 
cuadra de San Rafaol y GaUano. 
4222 24 f 
•Jesús, S. N.. de quien S. Pablo 
dice: " E l es nuestra paz. . . destru-
vendo en sí propio nuestras discor-
dlas." 
O T R O L O T E D E 
V e s t i d o s d e B a i l e 
$14 9 9 
A m u c h a s d e n u e s t r a s d i e n t a s l e s a l e -
g r a r á s a b e r q u e p o r f i n h e m o s c o n s e g u i d o 
o t r o l o t e d e e s t o s p r e c i o s o s v e s t i d o s . H a y 
t o d o s l o s t e ñ o s , p a s t e l y o t r o s c o l o r e s d e 
a l t a n o v e d a d . L a s t e l a s s o n c r e p é d e c h i n e , 
s e d a , t a f e t á n y t u l l e . * 
V e i g a n p r o n t o . N o p i e r d a n o t r a 
v e z l a o p o r t u n i d a d . 
x m m H m m f n u n 
S A N R A F A E L , 2 2 
Esquina a Amistad.-tiabana 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát ico de l a Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a S . 
P r e c i o s 
E c o n ó m i c o s 
S i n p o s i b l e c o m p e t e n -
c i a 
MATERIALES DE P R Í Ü a 
• i 
A d q u i r i d o s e n L o n d r e s , 
P a r í s y N e w Y o r k 
Profesores autorizados 
por Sa i idad 
P r o b a d o s e n s u s a b e r 
y e x p e r i e n c i a c i e n t í f i c a . 
E s l o q u e o f r e c e n a t o -
d a s l a s c i a s e s s o c i a l e s 
l a s c l í n i c a s e l e c t r o - d e n ^ 
t a l e s d e 
M o n t e . 2 6 9 . 
y 
E g i d o . 3 1 
C1390 M.-21 
D r . G a t e f l 
n-P6 80310 
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y a l a s o c h o y m e d i a , c a n t a n d o e s c o g i d o s n ú m e r o s d e l a s g r a n d e s ó p e r a s f r a n c e s a s e i t a l i a n a s , e n l a s q u e t a n t o s t r i u n f o s h a c o n q u i s t a d o 
P R E C I O S : L U N E T A , 1 0 C E N T A V O S . T E R T U L I A , 5 C E N T A V O S 
T o d a s l a s n o c h e s a l a s n u e v e , c o m e d i a s y c a n c i o n e s p o r l a C o m p a ñ í a d e AMALIA D E ISAURA. 
O 13S2 2d-2d 
J U E V E S , 2 2 d e F E B R E R O d e 1 9 1 7 
A l a s 9 d e l a n o c h e 
Reaparición do la rompaüía de O P E R A B R A C A L E con la ópera 
en i actos de G. YerdI 
^ I G O L E T T O " 
^n"el concnrso de^os célebres a r t i s t a COM. R. STRACCIARI, H. 
í AZARO, SRITA. BORGHI Z E R M - B A R D I J «™Pañía de ,ml,« 
de A. PAVLOWA. Maestro director: t a i . R» DELLfcltA» 
G r a n T e a t r o N A C I O N A L 
¡ G r a n a c o n t e c i m i e n t o ! ¡ E s p e c t á c u l o ú n i c o ! 
C o m p a ñ í a d e O p e r a B R A C A L E . - C o m p a ñ í a d e B a i l e P A V L O W A . 
2 1 
D E B U T 
LUNETA Y ENTRADA. , . $ 4 . 0 0 
ENTRADA GENERAL . . . S 2 . 0 0 
TERTULIA S l . 0 0 
CAZUELA $ 0 . 6 0 
J U E V E S , 2 2 D E F E B R E r q 
A l a s 9 d e l a n o c h e 
8 O I V E R S I O N E g 
c o n e l c o n c u r s o d e l o s c é l e b r e s a r t i s t a s : A. Pav 
LOWA3 I.VOLININE. y t o d a l a c o m p a ñ í a . - M a e s " 
:: t r o - d i r e c t o r : A. SMALLENS 
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T E A T R O S 
TEMPORADA GUERHEBO-MENDOZA 
Ha despertado srruu entusiasmo eu la 
sociedad uabauera el uuunclo de a pró-
xima temporada dramática de lu Compa-
flla Guerrero y Feruando Díaz de Mendo-
za Traeu los insignes artistas españoles 
una excelente compañía, donde flgurau ac-
trices y actores de fama Ineu ganada j 
ofrecen un magnífico repertorio, donde se 
hallan las obras más modernas. 
El abono a la temporada dramíltl. a es-
tá casi cubierto y uo hay necesidad de 
decir que Marta Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza obtendrftn en el Nacional un 
succés de primer orden. 
* H^híb'rá en el Teatro Nacional una 
erLa Compañía de Ana Pavlowa pondrá en 
escena La Muñeca encantada, que es uua 
obra bellísima y que será Interpretada eS-
pléndidamente por los notíbleK<1„ "^«^ 
que figuran en el cuadro de baile de la 
célebre bailarina rusa. 
Para mañana, jueves, se anuncia un 
espectáculo magnífico. »*.',a*í 
Se iniciará una gran tempera'la lírica 
con el concurso de la Compañía de la Pa-
rlVueÍve a la Habana, después de una 
tournée. interrumpida por los aContfK*-
mientos políticos actuales, la Compañía 
de 6pera del maestro Bracale. para otre-
cer, en combinación con la Pavlowu. una 
serle de funciones que habráu de resultar 
brillantísimas fiestas de arte. 
Piense el lector en lo que significa la 
presentación de un espectáculo, donde fi-
guran artistas como el barítono Uicarclo 
Stracciari. el tenor Hipólito Lázaro. Ta-
ccanl, Ana Fitziu. la ^orghi Zerni. la Zo-
tti, Bardl. Bozano. Valle y Caronna, di-
rigidos por un maestro como Dellern con 
un cuerpo de baile como el que actúa en 
nuestro primer coliseo y con un decorado 
admirable. . , t>< 
La season empezará con la ópera Ktgo-
letto. que será cantada por la Borghi Zer-
ni. Lázaro, Stracciari y Bardi. 
En el primer acto, en la escena del mi-
nuet, se presentará el ballet de la Pavlo-
•wn, v terminada la ópera, el cuerpo de 
baile* interpretará ocho "diversiones."' 
Dirigirá la orquesta en la interpretación 
de P.igoletto el maestro Dellera y en los 
bailables el maestro I Smallens. 
Los precios señalados para esta nueva 
temporada sen populares. 
La luneta con entrada vale cuatro pe-
sos v la entrada general dos pesos. 
Puede augurarse a la Empresa Bracale 
nn gran éxito artístico y económico en 
la nueva ctagione del Nacional. 
Í-AYRET 
Para la función de moda qu* se ce-
lebrará esta noche se anuncia la reprise 
de El Conde de Luxemburgo. 
El sábado, la primera matinée de mo-
da de la temporada. 
Para la semana próxima se prepara el 
estreno de La Duquesa de Bal Tabarín. 
rVMPOAMOR 
Cinematógrafo, y La Chocolaterlta, por 
la Compañía de Amalla Isaura. 
MARTI 
Continúa <*n el cartel del teatro Martí 
la revista Música, luz y alegría. Va en 
primera tanda. En segunda. El rey de 
las mujeres. En tercera, Sevilla de mis 
amores. 
Pronto. P'al otro barrio. 
En breve. El rey libertino. 
COMEDIA 
Más vale tarde notable comedia orl-
srlnal de los aplaudidos autores cubanos 
Tnefta y Catá. será estrenada hoy. Tam-
bién se pondrá en escena la comedia en 
dos actos El afinador. 
Mañana, día de moda, San Sebastián, 
mártir. 
A m n i s t í a p a r a l o s 
J e f e s d e l E j é r c i t o 
MAXIM 
El collar de Paulina y Luisita no ea 
celosa, se exhibirán en la primera tanda 
de boy. 
En segunda. La corona do espinas. 
En tercera. La mano cortada. 
Pertenece a la Serie de Oro de La In-
ternaeional Cinematográfica. 
Pronto, Su Alteza Real el Principe En-
rique. 
FAUSTO 
Se anuncian para esta noche tres cin-
tas c6micM, por Bebe, en la primera tanda. 
La sombra de Satanás, notable cinta, ( 
será exhibida en la tanda segunda. 
Y en la tercera tanda (doble), repri-
se de la película Al morir el amor, dra-
ma de pasión Hwterpretado por la actriz 
francesa Rcnée Cari. 
Consta de siete partes, y pertenece a la 
Serie de Grandes Espectáculos de Casa-
nova y Co. 
Mañana, jueves. La Romancera. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas. El tiltlmo. 
En segunda. La mano del antepasado. 
APOLO 
Para esta noche, Un alma feroz y los 
episodios tercero y cuarto de Los miste-
rios de Nueva Tork. 
El viprnes, en función de gala. Patria. 
El lunes. Ferreol. 
Pronto, Deuda de Sangre. 
LAR A 
En primera y tercera tandas. La marca 
misteriosa: en sesrunda y cuarta. El pri-
mer mando, estreno. 
El viernes. El tesoro del ídolo. 
Próximamente, Deuda de sangre. 
PRADO 
En primera y tercera tandas. Islas te-
nebrosas; en segunda. Hasta la muerte. 
FORNOS 
En primera y tercera tandas, los epi-
sodios 17 y 1S de Los misterios de New 
York. En segunda, Odio que mata. 
LOS DOS PILLETE8 
Los dos pilletes, que estrenarán en bre-
ve Santos y Artiga», ea una interesante 
película que ha de alcanzar gran éxito, 
CIKCO SAXTOS Y ARTICAS 
Santos y Artigas se disponen a ofre-
cer una nueva temporada de circo que se 
Inaugurará el próximo viernes. 
Preseútarrtn artistas notabilísimos y so-
berbias colecciones de animales. 
(Viene de la primera) 
rar la multitud de cosas, además de 
las armas, municiones, caballos mou-
turas y equipos que se han cogido en 
srran cantidad. Todos los miembros 
de mi columna se han portado vale-
rosamente en los fuegos sostenidos y 
mantienen un buen espíritu, mos-
trando gran adhesión al Gobierno le-
gítimamente constituido; todos han 
tomado parte en los fuegos, pues 
unos lo hicieron cuando fué atacada 
la columna en Blanquizal y los otros 
en el ataque a Sancti Spíritus. 
E L BANDO D E L CORONEL 
COLLAZO 
E l bando publicado por el coronel 
Collazo, y a que hace referencia en 
cu parte anterior, dice así: 
"Habiendo llegado a conocimiento 
del Gobierno que muchos miembros 
del Ejército se han incorporado a las 
fuerzas revolucionarlas, unos por te-
mor y otros obligados por los supe-
riores a cuyas órdenes operaban, les 
doy a todos ellos el plazo de cinco 
días, a contar desde hoy, para que se 
incorporen a las fuerzas que mando, 
y dando el Gobierno muestras de su 
generosidad y amor a esta tierra, por 
.a que tanto sacrificios se realizaron 
para su redención, perdonará el deli-
to de traición que han realizado y se-
rán de nuevo incorporados a las fuer-
zas legalmente organizadas. 
Asimismo hago saber a todos los 
vecinos de este término que posean 
armas en sus casas me las entreguen 
en el día de hoy, so pena de que si no 
1c verificaren y se comprobare su 
existencia, serán severamente casti-
gados. 
Y por último, a los comerciantes e 
industriales de esta ciudad les hago 
saber que deben abrir sus estableci-
mientos, pues ha quedado normaliza-
da la tranquilidad y respetadas la» 
vidas y propiedades de sus morado-
[res, proponiéndome castigar severa-
mente a lo que cometieren cualquier 
hecho delictuoso contra la seguridad 
personal y las propiedades de los ve-
I clnos de ésta. 
Sancti Spíritus. Febrero 19 de 1917. 
(f.) COLLAZO." 
LOS INGENIOS EN SANTA CLARA 
SIGUEN MOLIENDO 
E l coronel Hevia desde Santa Cla-
ra informa que todos los ingenios de 
la Jurisdicción están moliendo. 
E L CORONEL PCJOL EN 
SANCTI SPIRITUS 
Hoy, a las 8 y 30 de la mañana, ol 
coronel Pujol con fuerzas a sus ór-
denes ha llegado a Sancti Spíritus, 
itespués de haber cubierto la zona 
comprendida desde Júcaro a Morón. 
Tnmediatamente han comenzado las 
operaciones militares en esta zona. 
F U E R Z A S ORGANIZADAS 
POR CASASAS 
E l representante señor Casañas, d? 
acuerdo con las instrucciones recibi-
das del jefe del distrito de Santa 
Clara, ha organizado cuatro escua-
drones de caballería y una compañía 
de infantería, con sus cuadros de ofN 
cíales completos, cuyas fuerzas están 
en condiciones de prestar los servi-
cios que sean procedentes. 
OCUPACION DE ARMAS T MUNI-
CIONES 
E l general Carrillo, gobernador de 
Santa Clara, comunica que según le 
ir forma el Alcalde de aquella ciu-
dad, el Jefe de Policía, cumpliendo 
órdenes dtíl Juzgado Especial, hizo 
un registro en la casa del coman-
dante del Ejército Luis Loret de 
Mola, ocupando bombas, armas y 
municiones de distintas clases. 
E L CONSEJO NACIONAL DE V E -
TERANOS Y LA NOTA AME-
RICANA 
Al Pa í s : 
Los Veteranos de la Independen-
cia estamos más obligados, si cabe, 
que los demás cubanos, a hacer pú-
blica nuestra gratitud hacia el pue-
blo y gobierno de los Estados TTni-
dos por su actuación en el presente 
conflicto. 
Un gran estadista. Monroe, puso 
valladar infranqueable al espíritu 
tí<" conquista que animaba a la Euro-
pa en el siglo pasado, salvando a 
las naciones latinoamericanas de 
U R 
A g u a M i n e r a l M e d i c i n a l 
A M O N T I L L A D O 
E L 6 8 
X E R E Z 
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grandes y temidos peligros; pero 
otro más grande, si ello es posible, 
Wilson, ha querido consolidar esas 
nacionalidades con una política tan 
sabia como prudente y generosa, po-
niendo dique a las revoluciones cri-
minales y a las sediciones militares, 
más criminales aún, que conmueven 
y arruinan los pueblos latinoameri-
canos. 
Sale de lo más íntimo de nuestro 
corazón, sin sentimientos partidaris-
ta:-:, un aplauso entusiasta y admira-
ción profundamente sentida para el 
Presidente Wilson y su gran pueblo. 
No nos anima, al hacer estas de-
claraciones, el espíritu mezquino de 
un beneficio momentáneamente reci-
bido; es que nos damos cuenta de 
todo el alcance de una política bien-
hnrhora para todos los pueblos de 
nuestra raza en este continente. 
No se pretenda por nadie atenuar, 
con distingos y sutilezas, la espon-
taneidad generosa de la gran nación. 
Si la. política iniciada por el Presi-
dente Wilson la siguen sus suceso-
res, estamos seguros que dentro de 
diez años se habrá cerrado, para no 
abrirse jamás, ese período triste de 
convulsiones y cuartelazos que ha 
entristecido gran parte de la Améri-
ca, que hemos venido presenciando 
desde hace más de un siglo y que la 
ha arruinado y deprimido en el or-
den internacional. 
Es muy triste que nuestro país, 
que tantas pruebas ha dado de cul-
tura y laboriosidad, haya sido el 
motivo para que los Estados Unidos 
doflnieran su noble y levantada po-
lítica, estableciendo una nueva doc-
trina; pero sea esto lenitivo a nues-
tros grandes dolores, como patrio-
tas, viendo a nuestro pueblo conmo-
vido por la guerra civil. 
Los Veteranos, como Asociación, 
hemos estado siempre al lado del 
gobierno legalmente constituido y 
en estos momentos de crisis, esta-
mos en nuestro puesto y lucharemos 
con todas nuestras energías para 
restablecer el orden y la paz en la 
República, apoyando incondicional-
mente al general Menocal y su go-
bierno porque es el gobierno legíti-
mo de todos los cubanos. 
Habana, 20 de Febrero de 1917. 
EMILIO NUÑEZ, 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia. 
E X P E D I E N T E CONTRA PASA-
LODOS 
Por decreto del señor Secretarlo 
do Justicia, se ha mandado formar 
expediente de remoción y que se sus-
penda del cargo al señor Dámaso 
Pasalodos, Registrador de la Propie-
dad de Oriente en la Habana: nom-
brándose para desemoe:iar dicho car-
go con /• rácter drt ¡iiterino al señor 
Eduat do Chaple y Suárez. 
SUMINISTRO D E L E J E R C I T O 
Por decreto de ayer, el Jefe del 
Estado ha rr.suelto que con cargo a 
la Ley de Defensa Económica se ha-
ga una apropiación de crédito por 
125,000 pesos que se distribuirán en 
atenciones del Ejército, como sigue: 
Para asignación de ropa, 100,000 
pesos. 
Para entretenimiento de juegos de 
cuartel, 25,000 pesos. 
T R E S V E C E S CAPITAN 
Ayer se presentó al señor Presi-
dente de la República, al objeto de 
ofrecerle sus servicios, el señor José 
Vila.-
Este señor, que es español de na-
e miento, ha sido capitán del Ejército 
Libertador de Cuba y capitán del 







CL JARABE de AMBR0Z0IN 
NO CONTIENE C0DEINA. MORFINA, 
HIIOINA NI NINGUNA Qtñk DROGA 
K LAS QUE CREAN HABITO. 
Pora sa desarrollo es imporuntt la 
elección de un reconstituyente. 
¡Ei Eííxi? " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . ( J L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vez que cura el 
Unfatlsmo, Escrofulosls, Raqui» 
tismo. etc* Enriquece la sangre y 
fortalece. 
" H O T E L L U Z " 
( A n t i c u o M a s c o t t e ) 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y t o d o e l c o n f o r t m o -
c d e r n o . 
E l e v a d o r , R e s t a u r a n t d e l , L U Z , , e l d e c a n o 
F . M B N B N D K Z , P r o p . 
O f i c i o s , 3 5 . T e l é f o n o M 4 6 6 . 
ü a g a s u s c o m p r a s e n B a i v e s t o n 
( ¡ r ~ 
P A P E L E R I A 
L I B R O S E N B L A N C O 
P A S A I M P R E N T A * \ 
L I T O G R A F I A J 
E l G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
e j l 
E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S 0 
D E L D R , V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
Fueron aceptados sus ofreclmlei, 
tos, siendo destinado a las 6rden« 
del Coronel Lasa, con el grado L 
capitán. 9 
SE OFRECIO 
Con el vSubsecretarlo de Goberna 
cirtn conferenció ayer el capitán de! 
Ejército Libertador Francisco Dfaz 
quien le ofreció su cooperación para 
salir a operaciones, pues cuenta con 
cuarenta hombres que le siguen, v 
que como él, residen en San Antonio 
de los Baños. 
i > ^ r i L i r u í í o 
E l hijo del señor Presidente de la 
República. "Mayito" Menocal, se ha 
alistado como soldado en la Milicia 
Nacional. 
Desde ayer ya viste el uniforme 
E L ATURANTE R E RON TOMAS 
E l señor Carlos Martín Poey. qu» 
fue capitán ayudante del Presidente 
señor Estrada Palma, y que en la 
actualidad se encontraba desempe-
ñando el Importante puesto de admi-
nistrador del gran central San Ma-
nuel, ha ingresado nuevamente en el 
Ejército para salir a operaciones. 
Ayer tarde acudió a Palacio, vis-
tiendo va el uniforme. 
MERIC0S AUXILIARES 
Por decreto presidencial han sido 
nombrados médicos auxiliares del 
Ejército los doctores Juan Sllverlo 
Salnz, Nicanor Ibarra Mella e Is-
mael Veulens Cabo. 
E L AVIAROR GONZALEZ 
E l aviador Jaime Qontólez ha lle-
gado 9 esta capital y según nos he-
mos enterado, será utilizado por el 
Gobierno. 
González se encontraba en Antilla, 
donde recibió un telegrama que des-
de Santiago de Cuba le dirigió Ri-
goberto Fernández, ordenándole que 
se personara allí con su aparato. 
E l salló con su aeroplano y aterri-
zó en Presten, donde se enteró del 
cuartelazo de Rlgoberto, por lo que 
decidió venir a la Habana, hallándo-
se dispuesto a prestar sus servicios 
el Gobierno. 
L X TESTIGO R E MANAJA>AB0 
Ha llegado a esta capital y ayer 
tarde estuvo en Palacio, el teniente 
del Ejército señor Oscar González. 
<}ue trajo, custodiándola, la docu-
mentación de las* últimas elecciones 
verificadas en las Villas. 
Este oficial era el que manda na 
las fuerzas que en Manajanabo com-
batieron a Sánchez del Portal, cau-
sándole al grupo que éste mandana 
catorce muertos. 
POLICIA REORGANIZARA 
E l primer teniente Díaz, des^ 
Manzanillo participa que ha reorga-
nizado totalmente la policía mun'cl 
pal de aquel lugar, de acuerd° „» 
el Alcalde Varona, y que se ñau 
detenida toda la anterior policía. 
FUERZAS MOVILIZARAS 
E? propio oficial informa ^;l 
xlliado por el segundo teniente " 
rado Ramírez y del primer tenleni 
Reyes y de acuerdo con el Coron 
Bellsarlo Ramírez, está o / ^ " d 0 
las fuerzas movilizadas de acuera 
cen el decreto número 213 
CAPITANES AL SERTICIÜ 
E l teniente coronel L"^6!" fi(,0 %\ 
Matanzas informa que ha m 
servicio a los capitanes « " ^ ^ 
Manuel Pinto Ñápeles y Valentín . 
tro Córdova. los cuales ^ «an \> 
sentado para P ^ U r servicio. . 
E L A L f A L R E R E C A I R A R I ^ 
PALACIO ^ 
Acompañado del r e p r e s e n t a n ^ 
flor Mulkay. estuvo ayer en ¿ 
a saludar y ofrecer sus ' / ^ V 
grneral Menocal. el 
barlén. de filiación liberal. 
Ramón Abreu. «rm-nT ICA>'A 
LA VANGUARRIA V80 
Una nutrida comisión fle por 
guardia republicana, P ^ ^ f p a r r » 
e" teniente señor José palaCio 
Quintero, estuvo an?0!1!, f ap0vo i1 
a ofrecer su incond clonal ap -
señor Presidente de Ja ^ P ó b n t\ 
Dicha comisión fue co-
«vudante del Jefe del Estaa 
mandante señor Silva. . . p ^ c R Í ' 
E l SECRETARIO 
TARIO R E ESTARO . 
Como en noches / n t e r i o r ^ e! 
concurrieron también a ^ E5t4-
Secretario y Subsecretario ü r 8 0 0 , 
do. señores Desvernine y 
respectivamente. He toW1*' 
Según nianifestacionej ^ ^ * 
su visita fué para enterar 
marcha de las operaHonj. • 
OTRAS ^ISíTr;3leron ^ 
Con Igual objeto ^ d 
jnlsmo a Palacio. el pre^ 
Agricultura señor ^ ^ a d o r . ^ 
dente del Partido Conser 
F L ^r í lSTRO12 AMERICANO 
MKV PALACIO pajacio 
A las nueve fué anoche a ^ ^ , 
el Ministro «merlcanH0p1 agrega^ 
siendo acompañado del ^ 
litar de la Legación, 
Wlttemajer. d diplomo 
Al salir dijo el citado 0tf 
que su visita no ^ b ^ ^ ^ de 1 
objeto que el de e ^^ntos.. 
marcha de los acontecim^ ^ ^ 
. « . K H O 21 P E 1917 
. . i E> B l SAION B E B E -
S1 ^ 1 cárdenas, ha dispuesto se 
Alberto ae de rep6rter3 de Palacio 
df18 f / nuevas mesas y doce buta-con a03 
c*5 c u e s t o también el referido 
Ha ,« a dicho salón tengan ac-
jeíor Y * ente los repórters de la 
ceso s01* prestan servicio en ^ el 
pteB^ habiendo encargado del 
paIaC!imiento de esa orden a la po-
^ ^ O P E R A C I O N E S NAVA1ES 
LAnQüS DE ARMAS Y MOVI-
^^Sn-to DE CAÑONEROS 
nta el día de ayer se notó baa-
^^nvimlento en los buques de 
tante ni" . «ruerra nacional surtos 
^ puerto- noticlas que publl-
A en la anterior edición, consig-
las siguientes: 
d:iiD rrucero "Patria" permaneció 
EI las cinco de la tarde atracado 
lia9ta '„e de Caballería, donde em-
»1 ^ iían cantidad de pertrechos 
^ Ira. entre ellos una sección 
d' 6!.Atra;lladoras de las llegadas el 
de 8nlS de los Estados Unidos y 
«cantidad de parque. 
p f mbién embarcaron en el "Pa-
.trea oficiales médicos del ejér-
* v numerosos efectos sanitarios 
p l a c e r curas en campaña. 
r ? £ cinco desatracó el crucero, 
'«Hundo fondeado en bahía en es-
' de más pertrechos de guerra de 
per* ip negaron ayer mismo por la 
l0LI! en el ferry boat "Henry Fla-
^r" procedente de Key West. 
Mirtos después atracó al mismo 
Pile de Caballería el cañonero 
Sv/re" que había limpiado sus fon-
en el dique, siendo embarcadas 
¡^b'én en este buque numerosas 
¡Ss'de balas V otros pertrechos. 
Ei cañonero "Hatuey", el "20 de 
wívo" el transporte de guerra "An-
J-Lenes Menéndez" y el cañonero 
rtJ' villas", surtos en este puerto, 
«tuvieron también ultimando sus 
Preparativos para estar dispuestos a 
Lm-̂  a la mar al primer aviso. 
Ífgo el ferry-boat cox 
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\ las seis de la tarde llegó de Key 
fwt c» ferry boat "Henry M. F la -
der". en su primer viaje a la Haba-
ta después de pasar dos meses en 
Iliadelfla sufriendo reparaciones. 
El "Flagler" trajo la segunda re-
misa de pertrechos de guerra para 
(¡ gobierno cubano, figurando entre 
filos gran cantidad de cajas con ri-
{ie; y otras con balas. 
Anoche mismo fueron trasborda-
dts algunas de estas cajas al "Pa-
trjg" y a otros cañoneros surtos en 
•ste puerto. 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA S I E T E . 
C O I HICE CRECER 
i a s m o 
Pm sotara que-posee hormos» cube-
llera, ofrece la fórmula casera 4 6 
que día se valló para hacer crecer 
ni pelo. 
Por largo tiempo «ufrí mucho a WitA de la caspa y la calda de mi 
ixlo; probó, cuanta preparación vi 
guindada, pero toco sin resultado; 
«michas d© ella» me pusieron el ca-« 
tollo Un grasoso que casi me era im-
posible peinarlo y arreglarlo debida-
píente. MI opinión es que muchos d» 
los remedios para el cab-ello do que 
íílce ueo eran nocivos y basada en mi 
propia experiencia aprovecho e»tA 
oportunidad para prevenir a toda 
poreona centra el uso de preparados 
eontenlendo alcohol de madera y ptras 
wstanoias venenosas que hacen daño 
» la raíz del pelo. Despuíi de mi* 
imiohos fracasoe logré por fin encon-
Ikrar una fórmula simple, que sin titu- \ 
¡bear un sólo momento y sin que me ; 
|ti«de ninguna duda puedo decir que 
,«« el mejor remedio para el cabello 
<» que tengo concctmlento. Mtuohas 
rala amiga» la han prohado y ob- j 
tenido ios miemos resoltados satis- ¡ 
íactoriofi, No solamente es. un pod»-
.fo?o estimulante para el crecimiento 
<tl cabello y para devolver a áste su 
color natural, sino quo también hace 
iwaparecer la caspa, dando asi al oa-
Wlo nueva vida y vlgor-y toantenlen-
Jo el pericráJieo en estado limpio e 
Wgiénlco. También hace que «i pelo 
Dueda peinarse con facilidad y arro-
barse en la forma que se deaee. Ten» 
ío iina amiga que ha usado dicha fór-
Biula por dr» meses y durante ese 
Eempo no solamente detuvo la calda 
« t u cabello y hécholo crecer de uo 
modo sorprendente, sino que tAmbl^u 
na devuelto su ©olor natural. Usted 
WiRble lector o lectora, puede obte-
w en cualquier botica los Ingredien-
« que entran en la composición de 
•tormula a quo me refiero y que 
os siguientes Bay Rum (alcohc 
wo) uo gramos; mentol 2 gramos, 
*vona de Compoaee, 66 gramo». Si 
» a»!=ea perfumada puede agregarle 
•ramos de su esencia favorita, pe-
ífl.*8^ no indispensable. Hágas» 
»« •Pl.caclones. una por la noche y 
fe ..1",. mafia,na, frotindosi el ou»-
" cabeüudo con la punta dt los t-
S i X I O E L «BAIRE" 
Anoche, después de las ocho, salló 
de este puerto para un lugar de la 
costa que se desconoce, el cañonero 
' Balre", que lleva pertrechos de gue-
rra . 
E l "Patria" estaba ya a esa hora 
listo también para zarpar de un mo-
mento a otro, al igual que varios de 
los buques de la Marina Nacional 
E L TRAFICO CON SANTIAGO 
La Compañía Naviera de la Flota 
Blanca ha suspendido su tráfico ma-
rítimo con el puerto de Santiago de 
Cuba, mientras duren los actuales 
acontecimientos. 
E L «PÜBISIMA" S E ESCAPO 
E l vapor "Purísima Concepción", 
de le Empresa Naviera, que estaba 
detenido en Santiago de Cuba, ha 
llegado ayer a Clenfuegos. suponién-
dose haya logrado escapar del puer-
to oriental. 
E L «SANTIAGO B E CUBA" SUS-
PENBIO S ü ESCALA 
Como decimos en la Información 
del puerto, el vapor cubano "Santia-
go de Cuba", que llegó ayer de Puer-
to Rico y Santo Domingo, recibió or-
den de suspender su acostumbrada 
escala en el puerto de la capital 
oriental por causa de los aconteci-
mientos allí desarrdllados y para 
evitar que fuese detenido por los re-
beldes. 
E L COMANDANTE D E L «ENRIQUE 
VILLÜENDAS" 
E l comandante del cañonero "En-
rique Villuendas" estuvo en Palacio 
anoche. 
Acerca de la visita de dicho mari-
no, nada podemos decir toda vez que 
a su salida se manifestó reservado 
ea extremo. 
PRESENTADOS 
Alcalde de Lajas dice: Jefe de Po-
licía me da cuenta presentación Teo-
doro Ivatao y Mora, perteneciente 
partida Andrés Pino, Paulino Pérez y 
Tomás Villegas, alzados. 
Teniente Díaz, de Manzanillo, dice 
se han presentado, acogiéndose a la 
legalidad, José Salcedo, cabo policía, 
José Ramón s. o. a. y Joaquín Gar-
cía, pertenecientes a la partida de 
Diego Gaesó. 
E l teniente Fundora desde Colón 
comunica que se le han presentado 
Paulino Hechavarría y el Alcalde de 
barrio de Pijuán, que se encontraban 
escondidos. 
E l teniente Caraballo desde Ro-
das comunica que se le ha presenta-
do Ventura Moreira García, que se 
encontraba alzado, habiéndolo pues-
to a disposición del Juzgado respec-
tivo. 
E l teniente Díaz, desde Manzanillo 
Informa habérsele presentado aco-
giéndose a la legalidad José Salcedo, 
cabo de la Policía Municipal; José 
Ramón y Joaquín García, pertene-
cientes a la partida rebelde que co-
manda el alcalde Diego Grasso, sien-
do puestos a disposición del Juez de 
Instrucción de dicha ciudad. 
E l Alcalde de Lajas, Esteban Cruz, 
informa que se le ha presentado el 
Jefe de Policía de aquel lugar Teo-
doro Ivatao y Lora, perteneciente a 
la partida de Andrés Pino, Paulino 
Pérez y Tomás Villegas, alzados, 
quedando a disposición del Juzgado. 
PRISIONEROS 
Coronel Rasco desde Pinar del Río 
dice: Anoche cadete González Milián 
en finca "Morales", término de Arte-
misa, hizo prieioneros a Ramón Pe-
droso y Gregorio Pedroso, ocupándo-
les dos caballos, dos monturas, un 
yar de espuelas, un par de polainas, 
tres cartuchos de escopeta y una ca-
pa de agua. 
DETENIDOS 
E l Coronel Rasco desde Pinar del 
Río. informa que ha sido detenido 
en San Cristóbal Emilio Fuentes 
Martínez, ocupándosele dos rifles y 
un revólver, siendo puesto a dispo-
sición del Juez Especial y que por 
fuerzas de la sección de Taco Taco 
fueron detenidos y puestos a dispo-
sición de la citada autoridad, Hermi-
nio Díaz Iglesias e Hipólito Barbe-
T R E S PRISIONEROS 
Dos soldados del ejército destaca-
dos en el Castillo de la Fuerza con-
dujeron ayer tarde a la Jefatura de 
la Policía Secreta a los señores Ar-
mando de Zayas y Ochoa. ex Alcalde 
de Holguín. y Agustín Feria Queve-
do. estudiante, que fueron hechos 
prisioneros por las fuerzas del guar-
dacostas "Hatuey" y a Walfrldo Avi-
lés Urblna, capturado por las^ fuer-
zas del buque-escuela "Patria." 
Los detenidos se encuentran acu-
sados de conspiración, habiéndoseles 
ocupado una tenaza de cortar alam-
bre y un par de anteojos de larga 
distancia. _ , 
Fueron remitidos por la Secreta al 
Vivac, donde quedaron a la disposi-
ción del señor Juez especial. 
EN L I B E R T A D 
E l doctor Balblno González, ma-
NT7MEKO 4ta 
^ los 5 0 s e S i en te c o m o u n M u c h a c h o , 
L l e n o de P o t e n c i a y V i t a l i d a d . 
S e lo D e b e a l H i e r r o N u x a d o . 
•«te Doctor que hierro naxado es cí mejor de los reconstituyentes, 
«enudo autneata la fuerza y poder de resistencia de las personas 
delicadas y nerviosas ua 3 M £ en do« sejaanss. 
r*»o Jf)R£'J N'- Y—"No hace mucho timado lector, ne se siente bien y fuerte, 
^ «Su ¿f11*. ua Indlriduo de casi ¿^"•«etW . ed*d' con el nn d« q."* !J*U ¿ ¿ r L * un examen, porque do-
5 . ^ " ^ b r i r «ue «u prealAn 
* * *« SO VL 1*ual a la de un mucha-
Vi * W ¿I:!5 7 estaba tan lien* 
2! 4«ctr «j ĉnau /«••ntud ; para me 
í?* ^ho Ln 8- tA1 ^terrogarlo sobre 
*ldírí0 nnxart* *0̂ 0 hierro," me dijo, 
¡m «tlui • . i afl*" m« encentraba en 
. ahera a los 5© un milagro 
le T con mi n.oaomía radiante 2 S * 
^eaar yA be de 
l - ^ ^ e t o d ^ " el "** loa recenstltuyente». 
a abandonar &tb"ad6s , Pst*nte y comiMwlclTOes 
debe someterse ea el acLs s la «Urulesíe 
prueba; Vea primera qué distancia puedo 
caminar sin cansarse; tome después dos 
comprimidos o pastillas de Merro nuxtdo 
tres Teces al día duraste des semanas; 
pruebe estonces nuevamente sus ruer-
aas y poder de resistencia y rea por 
al mismo al ha ganado o no. He rfsto 
infinidad de personas nerrlosas, aaCmi-
css y faltas de enercias, siempre con 
airona dolencia, duplicar sus fuerzas 
y poder de resistencia y librarse por 
i-omsleto de sínt«mas de dispepsia, desa-
rraglos del bisado y otros malestares en 
ua período de 10 a 14 días, «Implemento 
tomando hierro en la debida forma; y 
esto después de haber estado tomando 
medicinas por muchos meses sin derirar 
beneficio. Pero debe tenerse cuidad* de 
uo tomar hierro concentrado o tintura de 
hierro, por aquello de economtsar algunos 
cestaroa, sino que se debe temar en for-
ma que pueda ser ahaorkldo y asimi-
lado oon facilidad, como al hierro naxado, 
si es que se quiere derivar beneficio, 
pues en otra forma puede hacer mAs tM-2,e, miles"' A ? * * 0 ^ ^nrenclmlento 
íbJL.1.08 afios L P*!r!!onas 1u<! mueren.-
loSIÍ^leslB t * PUmouía, la rrlpne, P«*n norte-americano ha ganado sus 
HÑÍl *üt*fl¿ •"'ermídafies de loa ri- laureles porque reconociendo el secreto 
«HeSS48 La rin! ^«rasén podrían ser de la fnerta y poder de resisteacla 
'i i2 (!« estis ÍSf- real 7 verdadera del prevista su sangre de ^uOdente cantidad 
<y . no« qn* *Df«rmedade» fud ni más de hierre.—(Firmado) E- Sauer. Doctor 
^ u í l ^ ^ o B"n% «>ndicldn debilitada en Medlriaa. f 
!» , Hierro íart,, d* Werro en la NOTA:—Kl hierre nnxsdo que reco-
» i*b«olütai»-... canüdad suficiente mienda más arribe el doctor San*r no es í»kÍ •autr^T. aecesaHo mará «onpr una medid na patentada ni un remedio 
J a 1 ^ . « ^n^irt^g S?^le«r í¡»«c«t<>. »»ae ««« " >raarf* y Estados 
C ^ , c ^ n ^,^^10 t r a n s f o r a S y Unidos' es bien conocido de los ssJJoret 
!* i ! " jumentos. C a ^ I fanaa^u^^^receUdo^^r ̂ lo, ¿ < * ¿ 
?*• *ao«re (ít iaeilto"- C*reden- , 
•S**^* íl* 52° P»^n ¿ través di' tdmage T un remedio poderoso es 
¡ e i . No se ¿ f ^ " « u hacer toda* las formas de indígeetian. ner-¡ L Í S f u 7 «a J e ellos la rlUHdad 
ê «aíf1*1 <!ne > ' enferma exnru-
P * ^ M ^ l o de ^ ^ planU ^Icle«U m v? cr*cer en un te-« hierr*. 81 usted, ñ-
vlosld& . anemia, de arreglos del Mgado, 
i>obreza de sangre y otras enfermedades. 
Se vende en las prlnclx>Ale8 farmacia* 
v droguerías: oon toda seguridad en Is I 
de los señores Sarrá, Johnson. Taqnechal i 
Barrera y Cía y Msjd y Ccioascr. J 
C O I V I E R C I A W T E ; 
E L c a m i ó n S T E W A R T p a r a r e p a r t o c o n 
1 . 6 0 0 Ibs . de c a p a c i d a d , c a r r o c e r í a c e r r a d a e n azu l coba l to 
o n e g r o a e l e c c i ó a ; M a g n e t o d e a l ta t e n s i ó n , c a r b u r a d o r Z e -
n i t h , m o t o r m o n o b l o c k , 4 c i l indros , 2 5 c a b a l l o s d e f u e r z a , 
t re s v e l o c i d a d e s ; e n 
$ 1 . 3 2 5 . 0 0 
• 
1 
n e J E d e S . L á z a r o , 3 7 0 
P I D A I N F O R M E S A : 
Heraldo de Guba en oso 1. l a Panadería de Tirso Ezquerro, en oso I. 
Gutiérrez y Mier.Egído 17 . „ 3. Finca La Lilia, El Cano . . . „ l . 
La Africana, Monte, 2 3 2 . . . en uso I. 
CI400 alt. 3d.-21 
glstrado instructor de la causa se-
guida por el delito de conspiración 
para la rebelión y sedición, dictó en 
la tarde de ayer un auto decretando 
la inmediata libertad de Cristóbal 
Díaz Barrios, Lorenzo Fleites Olive-
ra, Francisco Robau de la Osa, Her-
menegildo Díaz Fernández, Abelardo 
García, Raúl Otero Gutiérrez, Berna-
bé Ramos, José Benito Bermúdez, 
Enrique García Rodríguez y Manuel 
Arbelo Hernández. 
OTBA ESTACION INALAMBRICA 
E l experto Acebal, auxiliado de 
dos inspectores de telégrafos, derri-
bó, ocupándola, una antena de tele-
grafía sin hilos que tenía en su do-
micilio, calle 10 número 205. en el 
Vedado, el señor Fillberto Diego Bu-
zón. 
Los inspectores de Telégrafos in-
formaron al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera que dicho apa-
rato no servía más que para practi-
car, que no constituía una estación 
receptora y transmisora de aereo-
gramas . 
CONDUCIDOS A LA CABA55A 
E l brigada de la Cárcel señor Ma-
riano Cruz, acompañado de dos sol-
dados del ejército, condujo ayer tar-
de a la fortaleza de la Cabafia al se-
ñor Antonio Beltrán, Alcalde de 
Guanabacoa, y ai comandante del 
Ejército Libertador Antonio B . Zis-
kay, que se encuentran procesados 
con exclusión de fianza por el señor 
Juez Especial en la causa que se si-
gue por conspiración. 
Obedece su traslado a que ya les 
ha sido ratificado el procesamiento. 
UN REGISTRO 
E n el domicilio de Nicanor Rodrí-
guez, calle de Cádiz número 26, el 
Secretario de la Policía Secreta se-
ñor Domingo Rodríguez, practicó 
ayer un registro, sin que obtuviese 
resultado alguno. 
A L A ARMERIA 
Un revólver y un machete que fue-
ron ocupados en el domicilio del de-
tenido por conspiración en el Coto-
rro, Ceferino Torres, el Juzgado es-
pecial los envió a la Armería. 
ARRESTO DE UN ALZADO 
Los expertos de la Policía Nacio-
nal arrestaron ayer en su domicilio, 
calle Real número 25, en Marianao, 
a Eduardo Saidá Hernández, a quien 
so acusa de haberse alzado con el 
Alcalde Baldomcro Acosta, y des-
pués, arrepentido, se ocultaba en su 
casa. 
Fué remitido al Vivac de esta ciu-
dad. 
E S T A B L O D E L U Z ^ a f ^ S . 
Servicio especia) para ea- &j 5 0 Vis-a-vls de daeie y milo- c g r o o 
fierros, bodas y bautizos: res, con pareja « ^ 3 
Yis-a-rls, blaoco, con 0 1 A 
alambrado, para boda ¿ P * 
0 0 L U Z , 33 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
AlmacaD: A-4692. Corsíao f e r t á a d e z 
P a n t e o n e s T e r n M n a c i o s 
k H T E W N , M A R M O L I S T A T E L B ^ O F - S l S a 
R E C O L E C T A B A FONDOS 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 528 acusó anoche ante el se-
ñor Juez especia la Pastora Acosta 
O'Farrill, vecina de Factoría núme-
ro 94, de celebrar reuniones en su 
domicilio con el propósito de recau-
dar fondos para los alzados en ar-
mas. 
Después de ser instruida de car-
gos quedó en libertad. 
POR CENSURAR 
Enrique Sierra fué presentado ano-
che por el vigilante número 669 ante 
el señor Juez especial, acusándolo 
de censurar al gobierno. 
Ingresó en el vivac después de ser 
instruido de cargos. 
UN ALZADO HERIDO GRAVE 
Fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias 
E L JUZGADO E S P E C I A L ACTUO 
Anoche fué conducido al Hospital 
de Emergencias de esta ciudad, Ati-
lano González y García, de cuarenta 
y dos años de edad y natural y veci-
no de Quivicán, calle de la Indepen-
dencia número 9. Según certificado 
expedido por el doctor Sotolongo y 
Lynch, presentaba tres heridas con 
orificios de entrada y salida, produ-
cidas por proyectil de arma de fue-
go, en la región precordial, antebra-
zo izquierdo y región costal, siendo 
su estado de carácter grave. 
E l paciente, según los informes 
oue recogimos en el expresado cen-
tro benéfico, es comandante de la 
actual revuelta, y ayer tarde se iba 
a alzar en el lugar de su residencia 
con dos individuos más. E l Supervi-
sor de Bejucal, el teniente del Ejér-
cito García, acompañado del agente 
judicial Pedro Iduate. recibió la con-
fidencia del alzamiento de Atilano, 
ponéndole una vigilancia, que se en-
comendó al sargento del Ejército Jo-
sé Fernández. Este vió ayer a Gon-
zález tomar a pie el camino real de 
Betabanó. por lo que se determinó 
• a seguirle los pasos. A kilómetro y 
I medio del pueblo de Quivicán, aquél, 
' revólver en mano, despojó de su ca-
' bullo a un campesino, emprendiendo 
veloz carrera. E l sargento corrió 
tras el fugitivo, quien al verse acosa-
do le hizo cuatro disparos con el re-
vólver, una de cuyas balas hirió le-
vemente a Fernández, el que hizo 
uso de su springfield, produciéndole 
las heridas que presenta. Al oírse 
las detonaciones acudieron al lugar 
del suceso el subteniente, también 
del ejército, Benito García, y los 
soldados Adriano Rodríguez, Antonio 
Peraza y José Valladares, quienes 
condujeron a! primero al expresado 
hospital, y el segundo a Quivicán. 
E l doctor Balblno González, acom-
pañado del Secretario Judicial señor 
Bernardo Zenea y de los oficiales 
Cardona y Tamayo. se constituyó en 
Emergencias, tomándole declaración 
al herido, que negó que él se fuera a 
alzar. 
Por su estado de gravedad, quedó 
en el lugar donde fué curado. 
L I B E R T A D T DETENCION 
E l ex-tenlente de la Policía Nacio-
nal Carlos García Sierra, fué puesto 
anoche en libertad, por segunda vez, 
por el señor Juez Especial, siendo 
detenido nuevamente por los exper-
tos de la Policía Nacional, quienes 
lo condulcron al Vivac. 
Tamb n fué puesto en libertad 
por la mencionada autoridad Anto-
nio García Santiago, que fué deteni-
do por la Secreta y remitido al Vi-
vac. 
MAS EN L I B E R T A D 
E l Juzgado Especial decretó ano-
che la libertad de Gustavo del Pozo, 
Antonio Vega. Gabriel Valera, José 
I . Sola, Armando Carmona. Manuel 
Arias. Pedro Fresneda, Eduardo Nor-
da, Manuel Sánchez, Felipe Cama-
cho, Agustín Averoff, Emilio Orta y 
Manuel Alvero. 
DE HOYO COLORADO 
Julio Pérez y Pérez, vecino de Ho-
yo Colorado, ingresó ayer tarde es. el 
Vivac de esta ciudad a la disposi-
ción del señor Jue^ Especial. 
D E ALQUIZAR 
Conducido por una pareja del ejér-
cito ingresó ayer tarde en la Cárcel 
de esta ciudad Cándido Díaz, vecino 
de Alquízar, que ha sido acusado de 
conspirar contra el gobierno. 
UN MARIANAO NO SE CONSPIRA 
Po? teléfono nos comunica nuestro 
corresponsal en Marianao, señor San 
Pedro, que el Alcalde de dicha vflla, 
señor Jenaro Hernández, le manifes-
tó que él no es conspirador y que 
además está dispuesto a apoyar al 
gobierno del general Menocal. 
También nos manifestó que el Su-
pervisor delegado del señor Secreta-
rlo de Gobernación ejerce una activa 
vigilancia y de ser cierto el que hu-
biera elementos conspiradores ya es-
tarían en poder de la justicia. 
E L A L C A L D E D E RODAS S E P R E -
SENTO 
Clenfuegos. Febrero 20. ir45 a. m. 
DIARIO. — Habana. 
Esta madrugada se presentó en 
Clenfuegos al Supervisor señor Cruz 
Bustlllo, el alzado Ello Alvarez, al-
calde de Rodas. 
Hoy entró en puerto el cañonero 
"Diez de Octubre" conduciendo la 
lancha "Mary", capturada con per-
trechos de guerra, procedente de 
Honduras.—El Corresponsal. 
Buenas Noticias Para Usted. 
Póngme Bueno, Fuerte y Grueso, 
Aproreche U Oportunidad CertOHC G r a t i s , 
de Tomar oí 
Certove n el mis famoso 
detrabriniento pva forulecer 7 
nutrir el tistema completo pr»-
dacimdo sznzre no y pora, 
dominio de toi nenrios. baña 
r.:~'-.u5a 7 aunmto de peso ca 
: vuDa Qtie están delicadea o 
oiniomido*. Infinita» cartas de 
acradecimiento «e oot envím de 
lote partes del mundo, de 
hombre s y mujerrj diciendo 
1c «ue ban fañado en salad, 
fortslrza y carne» tomando 
nn poco de cite frío remo-
dio, toe ico nutritivo CntTOKS. Los doctore» «eparadameam 
j personas de todas las edades rrromiesdan a snsamiíos qna 
tomen Cmtojsb para aír.— rr'c» una lipida mejoría de 
apariencia 7 de fondo. rata representa al notable 
rererendo padre F. J. Tfci - cwríbe diciendo qoe h» 
finado 10 kilo» de peóo. Eoeaa rj-o CaRTO.vB, y Que su peso T 
•alud actnal ton excelentes. - • -Cektomb tonifica y nerre sin duda alruaa a caalqnier 
hombre delfido nerríoso o coriiuoido, al «ne enríaremo» 
CaATts nn pageete de Czrtone. de 50 centavos oro. 
siempre que no baya probado antes nuestra prepancite, 7 
nos enríe jantameote con este anunc» 10 centavos en «ello* 
de correo de tu país, para el franqueo. No pierda esta opor-
tunidad. Hif alo ahora. Recitiri pronto coa grata turpreaa. 
(Solo se enria nn paquete gratis » cada persona). 
CERTONE CO^ 542 Twelfth Avenue, 
DepL 147 New York. E . U J L 
¡ ciento el haber de los funcionarios 
i diplomáticos y consulares de Cuba 
í acreditados en los países "beligeran-
1 tes", ruego a usted que si le estima 
j oportuno, se digne trasladar a los se-
ñores Presidentes del Senado y de 
la Cámara, el presente informe, por 
I si el conocimiento del mismo pudie-
I ra serles de alguna utilidad, al ob-
1 jeto de aprobar la indemnización so-
I licitada por el Gobierno de la Repú-
j blica". 
Accidente a u t s m s v i ü s t a 
en el Prado 
DOS LESIONADOS GRAVES 
E l automóvil H-3,992, que conducía 
el chauffeur Antonio Segovla, vecino 
de San Lázaro 293, y en el que viaja-
ba su propietario, el joven Oscar 
Mestre, domiciliado en la Calzada del 
Cerro número 566, se volcó anoche en 
el Prado, sufriendo el primero lesio-
nes graves en la cabeza y conmoción 
cerebral y el segundo lesiones leves 
diseminadas por todo el cuerpo, de 
que fueron asistidos en el Hospi-
tal de Emergencias. 
Del acta levantada por la policía 
de la tercera estación, aparece que la 
máquina en que viajaba el señor Mes-
tre fué desviada con rapidez hacia la 
izquierda en la esquina de Prado y 
Trocadero, montándose sobre el pa-
seo, donde so volcó. E l chauffeur Se-
govla desvió el automóvil para no 
chocar con otra máquina que con ve-
locidad transitaba por Trocadero a 
tomar Prado, hacia el Malecón. 
De esto suceso tuvo conocimiento 
el señor Juez de guardia anoche. 
y e m n i z a c i ó n a les f u s -
c i e n a r í e s en Dinamarca 
E l señor Luis V. Rolg, Cónsul de 
Cuba en Salnt-Nazalre, Francia, ha 
remitido a la Secretarla de Estado el 
siguiente Informe: 
"Tengo el honor de informar a 
usted que el "Rlsdag" danés. (Con-
greso), ha vetado un crédito de 25 
millones do coronas, para indemni-
zar a los funcionarlos del Estado 
y empleados de la Administración, 
con motivo de la carestía de la vida 
ocasionada por la guerra. 
E l "Risdag" ha concedido. Igual-
mente el, crédito necesario para el 
pago de una pensión, a título extraer 
diñarlo y excepcional, equivalente al 
importe de tres meses de sueldo a 
los funcionarlos y empleados que tie-
nen familia. 
La medida de que se trata, que fué 
aprobada sin discusión da una idea 
del elevado precio que han adquiri-
do en Europa los artículos de prime-
ra necesidad. 
En Francia, Inglaterra, Alemania e 
Italia, la situación es aún más difí-
cil que en Dinamarca, por la sencilla 
razón de que esta no se halla en gue-
rra directamente con nadie; pero su-
fre las consecuencias generales de la 
lucha. 
Como quiera que en reciente men-
saje el Ejecutivo ha tenido a bien 
pedir al Congreso la autorización ne-
cesaria para aumentar en un 30 por 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabricante de Camas de Hierro Lamina-
do, Muebles Higiénicos y Mesas de Cirugía. 
Ordenes: Hospital, 50 , Habana. 
4059 4mz. 
E . P . 
L A S E f t O R A . 
A n g e l a M a s i á d e G i r ó 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día d e boy, » tas rnatro de la tarde, 
.j9 quo suscriben, esposo, padres, hermanos y demás familiares y ami-
gos rucean a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios 
y se «irvan acompafiar el cadáver, desde la casa mortuoria, calle Cruz 




Uabana. 21 de febrero de 1917. 
Juan Giró, Isidro Maslá, María García de Masiá. Luis. Rosa María y 
Mario Masiá, Miguel y José Glrt, Pablo Fernández, Ilaul Garrido, 
Joaquín Fors, José M. Garrido, Eudaldo Gell y doctor Pcoichet 
». 260 21 F. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A KNTTIBTRKOS 
Coches para entierros, SO Vía - a - via. corrientes _ » 5.00 
bodas y bautiios - - id. blanco, con alumbrado . S 10.00 
Zanja, 142 . Te l é fonos A*8S2S , A - 3 5 2 5 . A l m a c é n : A - 4 5 S 6 , Habana 
BELOT 
Luz Brillante, Lux Cub&na y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan ana haz 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores x: tt : i s i tt t : 
i h e W E S i i n ü o h i m m G O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
11 'J 
UNA SEÑORA 
N E U R A S T E N I C A Y UN 
H O M B R E D E 72 AÑOS Q U E 
H A B I A L L E V A D O U N A 
V I D A A V E N T U R E R A E N 
N U E V A Z E L A N D I A 
Tumbridgo Wells, Inglatorra, 
"Al final de septiembre de 1913 ra. 
c©té el Hormotone a una señora neí., 
rasténica y que padecía frecuentes 
jaquecas, munnullo testóUco y prr-. 
tlón sanguínea de solo 1¿i5. No volví 
a v^r a esta enferma profesionalmen-
te pero los otros días la encontré er, 
'̂ a calle y me dijo que el Hormotor.2 
lo había devuelto la vida, que no pu". 
de vivir sin él y que tan pronto como 
ceja de tomarlo siente la diferencia. 
Como se ve el medicamento respondió 
a todas mis esperanzas" 
Bournemouth, Inglaterra. 
"Hombre de 72 años, dice haber 
tenido una vida aventurera en la In-
cía y Nueva Zelandia. Cuando lo vi. 
Mté «n enero de 1913 so quejaba ds 
(vática, dispepsia, inrontenencla de 
crina y debilidad general. Un espe. 
c'alista dijo que no había dilatación 
de la próstata, ni síntomas de tumo-
alguno. Se creyó que el estado del 671. 
fermo era debido a una alteración do 
3a acción nerviosa. EJl paciente s í 
hcibfa lastimado, hacía varios años, la 
columnas vertebral de resultas de la 
caída de un caballo. 
"Comenzó a tomar la? tableta^ 
Hormotoac, treg vc-*cs ai el 21 
de septiembre de 1913. L a presión 
sanguínea en octubre 5, era 100; octu-
bre 28, 120; noviembre, 130; novleni. 
Lre 20, 145. E n la actualidad ei en-
fermo se encuentra completamente 
restablecido." 
Hormotone es un producto opoterá-
pico de los modernos laboratorios de 
0. W. C A R N R I C K CO., New York, va 
cue la Opoterapia e? el tratamiento 
c'e la» enfermedades por los extractos 
de las glándulas de animales, siendo 
la máa reciente conquista de la medi-
cina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; para enfermedades del 
estómago. 
Klnazymo; especial para la tutercu-
íosis De gran eficacia cuando hav 
falta de apetito. 
Trypsogeu: 12 años de éxitos cor. 
tlnuos © nel tratamiento de la diabe-
tes. 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos da 
correo cinco centavos oro America. 
no para el franqueo a la dirección de 
G. W. C A R N R I C K CO., 23.27 Sulllvan 
Strvet, Departamento Doctor N» 
CJL5, New York. 
Nuestras tabletas se venden en lafl 
principales farmacias y droguerías. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
1 
Fosa 
P A G I N A O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A G U E R R A EN E L MAR 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
«Durante ese período—dice la no-
ta—han llegado j salido de los puer-
tos del Keino Unido los barcos sl-
g-uientes: , , 
"Llegadas: ingleses, 4.0.>3; aliaaos, 
2*27; neutrales, 497. Total: 4.777. 
«Salidas: ingleses, 3.928; aliados, 
225; neutrales, 361. Total: 4.514. 
«El promedio diario entre el lo. 
v el 14 de Febrero fué el siguiente: 
«Llegadas: ingleses, 290; aliados, 
16; neutrales, 85. Total: 541. 
«Salidas: ingleses, 280; aliados, 16; 
neutrales, 26. Total: 322. 
«Debe tenerse en cuenta, sin em-
F E B F U Ü ^ D E i j ^ 
de los Estados Unidos, Mr. Penfleld, j 
decididamente ha rogado al Gobierno > 
austro-húngaro que defina su actitud ; 
respecto a la campaña submarina, Sub 
secuentemente el Emperador Carlos 
celebré larga conferencia con el 311-1 
r > V MñA A BOKUO DE UN SUB-
MARINO 
fopenhaguen, vía Londres, 20. 
Una niña de seis años, Solong Ja-
cobsen, hija del patrón de un barco 
noruego, que acaba de llegar a esta 
ciipital acompañada de sus padres, en 
camino para Noruega, goza de la dis-
tlntMn, no sólo de ser la primera ni-
ña que ha viajado en un submarino 
alemán, sino también de haber sido 
huésped, durante un viaje de ocho 
días, del comandante del submarino 
añeros, costeros j del tráfico local, 
r i las embarcaciones de menos de 
100 toneladas. Omitiendo estes y con-
parando los totales de los hundidos 
con los totales de los que han llega-
do y salido, es curioso observar que 
la tan anunciada campana de asesi-
natos despiadados en alta mar, em-
prendida por Alemania, ha dado por 
resultado, únicamente, la perdida de 
menos de un barco por cada cien 
do los que han salido y llegado a 
puertos ingleses durante las dos se-
manas trascurridas desde el lo. has-
ta el 14 de Febrero". 
r O \ S T A > T I > O P L A DESMIENTE L A 
N O T i m D E L HUNDDIIENTO D E L 
«SrORPION"* 
Amsterdam, Febrero 20, (vía Lon-
^ T u telegrama procedente de Cons-
taníinopia dice que no es verdad que 
el cañonero americano «Scorpión , 
haya sido apresado ni hundido. 
Hace días que se viene diciendo 
oue el "Soornión" ha sido hundido. 
Parece que ta noticia viene de Roma 
donde I» prensa la da como autenti-
ea En Washington se dijo ayer que 
no se daba crédito a esos rumores. 
GRA1S EXPECTACION 
New York, febrero 20. 
En los círculos navieros reina gran 
Expectación y ansiedad con motivo de 
la llegada, que espera que sea hev, 
s> la z< na prohibitiva de 1' B vaporeí. 
l<ochestv>r y Orleans. 
SÜECI4 P I D E DATOS A ALE.MAM V 
Estocolmo, vía Londres, febrero 20. 
E l gobierno suy » le ha pedido a 
Derlín que le farfuto 1< s d" os acerca 
<!el hu-idimiento d«i ''arco iftotor su- • 
ce Hugo Hamilton. E l barco, el cual 
ntabaVndiendo su ¡.rlmer -laje, bajo 
la bandera sueca, traía un cargamen-
to de 4.000 toneiadaf: de salitre de 
f bile. Su llegada Be esp iraba con vet. 
,<l''dera ansiedad. T»orqae en Surtía 
npena» noedaba de es»5 prodnctp. 
La tripulación del barco se compj-
t t c de más de tr? nti "non bies. Se 
Ignora si el buque fué hundido sin 
irí'vio s viso. como también si hubo 
pérdidas de vidas. 
E l Di glebat exoresi su int'ígnación 
en un editorial. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y AUSTRIA 
HUNGRIA 
Amsterdam. febrero 20. 
Dicen de Yiena que el Embajador 
Evarislo Colino, (Mrat i s ta 
Se hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
PtCTORBL « R f Z0| 
' BRDNOÜITIS,! im 
EMBOTICAS Y DROGUERIAS] 
E l padre de esta niña, L a c h Jacob-
sen, era patrón del barco noruego 
Thor D, que fué hundido por el sub-
marino. Este remolcó los botes del 
barco, con sus 28 tripulantes, durante 
aUún tiempo, abandonándolo luesro: 
pero el comandante del submarino re-
tuvo al patrón del barco noruego, a su 
esposa y a la niña, mientras continua-
ba su excursión. 
Las operaciones del sumergible, sin 
embargo, duraron poco, pues el pró-
Mmo barco que encontraron resultó 
cargado de municiones para Francia, 
E l submarino sufrió tan terrible sa-
codida, de resultas de la explosión, 
al ser torpedeado el vapor, lo mismo 
que con el encuentro con un destro-
c é i s inglés, que lo embistió y casi 
echó a pique, que una de sus máqui-
nas quedó inutilizada y tuTO que vol-
ver al puerto de su procedencia para 
reparar sus averias. 
Navegaba dificultosamente el sub-
marino por el Oeste de Irlanda y el 
Noite de las Shetlands, eludiendo a 
los muchos barcos de patrulla y «des-
.'royers'' que por allí merodeaban, y 
finalmente arribó a puerto en Heligo-
land, en bastante buenas condiciones, 
pues durante el viaje los tripulantes 
habían logrado componer la máquina. 
E l capitán Jacobsen, del Thor IT, 
al describir su experiencia, señala eí 
aspecto humano del guerrero marino 
a quien se le atribuye la destrucción 
dei Lusitanla, tal como se reveló en 
el trato dado a la pequeña Solveig. 
L a niña fué adoptada como una es-
pecie de «Mascotte,, por la tripula-
ción del submarino, y condecorada 
con un pedazo de la cinta de la cual 
pendía la cruz de hierro del coman-
dante, que se le confirió por una ha-
raña anterior. 
Podía vagar libremente por todo el 
sumergible, cuyo fonógrafo hacía oir, 
en obsequio de la niña, al despertarse 
esta, la «Canción de Solveig'», por 
(í i iego, y cuyos tripulantes la acaricia 
ban y mimaban en las horas en que 
cescansaban de sus rudas faenas. 
Durante su buena estiincia en He-
ligoland, donde la familia Jacobsen 
fneron los primeros visitantes de la 
isla desde que empezó la guerra, el 
jefe militar de la plaza visitó el su-
mertrible e hizo muchos regalos a la 
niña. 
L a descripción que hace el capitán 
Jacobsen del hundimiento del barco 
municiones, demuestra uno de los pe-
ligros a que se hallan expuestos los 
submarinos. 
E l submarino había detenido el bar-
co, e ignorando su carácter, se apro-
vechó a echarlo a pique a cañonazos, 
a fin de ahorrar torpedos. E l primer 
tiro atrajo a un «destroyer,' Inglés, 
que llegó a toda prisa. EÍ submarino 
se sumergió inmediatamente, dispa-
rando un torpedo contra el vapor an-
tes de desaparecer bajo el agua, Si-
gaió a esto una explosión horripilan-
te, cuyas consecuencias hubieran si-
do peores todavía sí el submarino hu-
biera estado a flor de agua. 
"No tuvimos tiempo de ver a donde 
fueron a parar los tripulantes del bar-
co, que se hallaban dentro de los bo-
tes, cerca del mismo—dijo el noruego. 
El submarino era presa de tales con-
vulsiones, a consecuencia de la ex-
plosión, que todos fuimos derribados. 
L;í cubierta del submarino se agrietó 
y creíamos llegada nuestra última ho-
la'*. 
E l destróyer se dirigió hacia el sub-
marino que se sumergía: pero éste se 
¿ D e s e á i s Mejillas 
Rosadas? 
Las personas, que no ' 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u ~ o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S O L " , N e p t u n o ^ - M a n r i q u e . 
«•so hermosísimo cútis qUe ^ 
asemeja a los aíerciopela^ 
pétalos de !a rosa y el deHcado 
color de esta flor en las mejilla, 
debido.a sangre pobre y ¿fJL* 
da, pueden talmente conscg '̂. 
lo con un tónico reconstituyenté 
que, aí puan-.z'. y enriquecerla 
haga qac est* crcule por el ot. 
ganismo d-.-v-. -ndo los coloré 
perdidos pe- --'desangre. En. 
riquecedla J uso de las Pfl! 
doras Rosadas del Dr. 
IHams que la convierten en viva 
pura y roja. Tomad esta m©. 
dicina con constancia y vuestro 
semblante radiará con los vivos y 
frescos colotes de la juventud. 
Todas la» botlctts las Tendeu. 
Pedidlas on la más cercana y 
tenédlas siempre a \» mano. 
había zabullido lo bastante para elu-
dir la fuerza completa del golpe. Una 
uní quina, sin embargo, quedó inutili-
zada, y el sumergible quedó en part^ 
incapacitado para las maniobras, por 
lo cual se juzgó conTenicnte suspen-
der el recorrido que estaoa haciendo-
El rlaje de regreso fué una serle de 
"altibajos'*, riéndose obligado el sub-
marino frecuentemente a snmerglrs?, 
a reces a cada hora, para eludir a los 
barcos de patrulla Ingleses. 
L a alimentación a bordo era buena 
y abundante, pues el sumergible tenia 
víveres para un mes. 
Nunca se ha anunciado oficialmente 
eí nombre del submarino alemán qae 
hundió al Lusitanla. 
Las últimas noticias extraoficiales 
acerca del capitán del submailno res-
ponsable de esa destrucción aludía a! 
capitán 3Tax Valentiner, hijo del Dean 
de la Catedral de Sondersburg. 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e i n c l a n 
CARRUAJES D E LUJO 
0 0 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A E T E FRANCES 
París, febrero 20. 
E l Ministro de la Guerra ha publi-
cado oficialmente que entre el Oise 
y el Aisne, en el norte do Fleury, es 
tuvo ayer actiya la artillería y (ine 
los franceses con un ataque de sor-
presa hicieron algunos prisioneros al 
enemigo. 
E N L O S B A L K A N E S 
LOS ITALIANOS OCUPARON A 
KOMTZA 
Londres, febrero 20. 
Un despacho de Atenas Informa que 
los italianos han ocupado a Konltza, 
en la reglón occidental de (irecia, 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
NueTa York, Febrero 20. 
Pequeños ataques y contra-ataques, 
principalmente por grupos explora-
dores, y duelos de artillería—violen-
tos en varios sectores del frente ita-
liano—continúan en todos los teatros 
de la guerra. En ninguna parte se 
ha iniciado una gran batalla. 
En el frente de Erancia el mal tiem 
l»o está estorbando las operaciones. 
Esto no obstante, los Ingleses han 
llevado adelante con buen éxito Ta-
nas pequeñas ofensivas contra los 
alemanes cerca de Armentleres e 
Ipres, y los alemanes, a su vez, han 
invadido nna trinchera Inglesa a'i 
Sur de Le Transloy y rechazado un 
ataque Inglés cerca de Mcsslones. 
las fuer/as británicas han bombar, 
deado trincheras alemanas en la:* 
Inmediaciones de Sailly-Saillisel. La 
Bassée. 3íessines y "Wytschaete, con 
buen efecto, según el Ministerio de 
la guerra inglés. París, a su vez, de-
ciara que los cañones franceses han 
destrozado las posiciones alemanas 
gel causó la muerte de 80 personas 
e hirió a 800. 
CONTESTACION I)E BOLIVIA A L A 
NOTA MEJICANA 
Ciudad Méjico, Febrero 20. 
L a nota del gobierno de Bolivia con 
testando la comunicación dirigida 
por el general Carranza, proponien-
do que se embargue las provisiones 
de guerra destinada a las naciones 
hel iterantes, en la forma recibida 
aquí, no contiene ninguna proposi-
ción para que se reúnan las nacio-
nes americanas neutrales para tratar 
acerca de la situación. La nota no 
era idéntica a la del Ecuador, como 
se decía en un telegrama de Wash-
ington, 
La nota del gobierno de Berlín, des 
al Noroeste de la colina 304, en el í,,lés (ie ̂ clr qne }0*̂ lfJ™L™ 
' ben emplearse simplemente como 
tervlclo especial para en- « 9 5 0 Vis-a-vls, de duelo y mi- 0 0 l ls-a-Tls, blanco, con « M ft 
Ierras, Dadas y bautIzos: # l o r e s , cea pareja ipO- alumbrado, para boda 9l'Jm 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n ; A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z i RABO E S E L ADULTO 011E 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S E S I N M U N E 
D I S P U E S T O S P m E M T E R B U B . P E 1 . 2 Y 4 B O V E B U S 
E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
E n estos tiempos de díet? erráti-
ca y hábitos sedentarios, muy con-
tados son los adultos exentos de al-
morranas, eczema, o afección irr i -
tante de la piel en otra forma. 
Puede que al principio no causen 
las almorranas m^yor pena, pero s i 
no se atienden con prontitud están 
expuestas a infíamarse, a sangrar y 
a ulcerarse y entonces son una cala-
midad y ocasionan miseria. 
sector do Terdún, 
Los rusos y los aliados teutónicos 
han chocado en varios puntos de Ru-
sia, Galitzla j ' Humanla, pero ni unos 
ni otros han obtenido grandes ren-
ta jas. 
En el teatro italiano de la guerra, 
los austríacos penetraron en las trin-
cheras Italianas, cerca de Casero, 
practícando al efecto túneles bajo la 
nieve; pero Roma dice que fueren 
rechazados en combates cuerpo a 
cnerpo. Intensos duelos de artillería 
se están efectuando en la meseta del 
Ciirso y al Esto do Gomia. 
En la Península del Sinaí los In-
erleses, en Bir-elHassann, capturaron 
mediante un ataque por sorpresa a 
nna pequeña guaniición turca, po-
niendo en fuga a otra srnarnlción se-
mejante en Nekhl, secrún dice nna 
comunicación oficial Iiiíflesa. 
Dos americanos iban a bordo del 
vapor norueíro "Dalbeatic", cuando 
fué hundido el sábado por el fuego 
dft un submarino, 
Ros coletas pescadoras, con un to-
nelaje total de 203. fneron hoy las 
únicas víctimas de la campaña snb-
marlna, 
F.) Embajador americano en Aus-
trla-Hnngrfa ha entregado una nota 
al Ministro de Relaciones Exteriores 
pidiendo Informes claros y definiti-
vos sobre la actitud de Austria-IInn 
J U A N A S A S T R E 
L A S E Ñ O R A 
Y B A S A S E , V I U D A D E G O N Z A L E Z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C f t l R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y APOSTOLICA 
Dbpuesto su entierro para hoy, miércoles, 21, a las cuatro de la tarde, su hijo, que suscribe, 
en su nombre y en el de los demás familiares, suplica a las personas de su amistad encomienden su alma 
a Dios, y acompañen el cadáver, desde la casa mortuoria, Jesús María, número 52, al Cementerio de 
E C Z E M A , herpe, sama, soriasis y 
picazón de la piel en cualquiera otra 
forma, son casi tan insoportables co- • cría respecto a lü guerra submarina, 
mo las almorranas. Originan de di- ; e inquiriendo si las seguridades da-
versas causas, principalmente de co- das preTÍamonte por ese gobierno de-
midas muy condimentadas, del estre- ben considerarse modificadas o re-
mmiento, exceso de trabajo o daña- ! tiradas. 
siada tendón mental. Anunciase oficialmente que el go-
T R A T A M I E N T O . — E l tratamiento i ^ 0 7I>e(,Írt.íT,n*Í I,r0' 
le las almorrana ^ Q J r „ I ^a™1 anunciando un cambio de ac-
titud por parte del gobierno hacia 
los barcos neutrales. 
Colón. 
Habana, Febrero 21 de l d l 7 . 
DR. GUSTAVO G O N Z A L E Z S A S T R E 
N O S E R E P A R T A N E S Q U E L A S 
P 258 21 F 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E ! B A # 
C a r m & í e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para e n t í e r r o a , tíj»/^ V i » - a - v i s , corr ientes $ S.OO 
^ a ^ , y . « ' ' " ^ ^ ' 0 ^ I d . blanco, con a l u m b r a d o $ IO.OO 
^ 4 K J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . « 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
al orranas, eczema y otras 
Cocciones cutáneas, requiere por lo 
¿ «nerai mucha paciencia y perseve-
ancia. E n primer lugar, los inles-
inos tienen quo estar corrientes me-
diante el uso de un laxante suave 
pues mientras se está estreñido es 
posible una curación duradera E l 
paciente debe, usar alimentos sano» 
sm mucho condimento y debe estar-
se tranquilo y reposar todo lo más 
posible. 
L a ÜTitacíÓn o inftatnaetón d-í to-
da afección cutánea eP pronto cal-
mada por el Ungüento de Doai de-
bido a sus cualidades, nnmtfrfta y 
frescantes de la parte afectada. E l 
Ungüento es u» oxcelente antiaép. 
tico; puede aplicarse fin riesgo y no 
me seca o desprende con facilidad. 
Ha curado radicalmente casos de ec-
zema de años de contraidos y ha l i-
brado a miles ds operarse las al-
morranas. Igual buen éxito ha teni-
do en casos de herpe, sama, barros 
espinillas, sabañones 
clones de la piel. 
E l Ungüento de Doan se halla 
la venta en todas las boticas. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
HABLA LA AGENCIA P E 
OVEKSEAS 
Berlín, Febrero 20. 
Dicen de Copenhague, según la 
agencia de noticias de la Orerseas, 
que mil quinientas personas perecle 
ron y tres 
resultas de 
nes en Arcángel, Rusia, j que las 
pérdidas ascienden a 50 millones de 
rublot* 
l u telegrama de Copenhague dice 
que los pasajeros que regresan de 
elemento de ataque o defensa entre 
los beligerantes y que no dehen vio-
lar el derecho internacional con res-
pecto a los neutrales. Indica que to-
dos los países americanos neutrales 
en la guerra Europea, dehen firmar 
una declaración de principios ma-
nifestando que todo ataque por par-
to de los submarinos a barcos neu-
trales es un ataque contra los dere-
chos de los neutrales, aunque esos 
barcos se hallen dentro de nna zona 
de bloqneo, y que los submarinos de-
ben empicarse solamente de acuerdo 
con las disposiciones que rigen pa-
ra la captura de nresas. Agrega que 
si Mélico está dispuesto a firmar 
dicha declaración, que se lo haga sa-
ber p. Bolivia, 
La contestación de Honduras, aun-
que aplaude la Iniciativa de la nota 
mejicana, cree prudente esperar a 
>or si «c puede tomar alguna medida 
de común acuerdo, en la forma Indi-
cada por los Estados Fnldos. Chile. 
Argentina y Brasil, 
NOTICIAS B E WASHINGTON 
Washington, Febrero 20 
Hoy se reunió el gabinete nneva-
menté, sin que se tratara de la cri-
sis con Alemania. 
Vito* funcionarlos manifestaron, 
después del Consejo de Secretarlos, 
(Hio no se había tratado de nada Im-
portante y que el Presidente Wllson 
no había dicho nada que Indicara cuál sorir. sn próximo paso. 
Los Senadores que hablaron hoy 
con los funcionarios del gobierno du-
rante el día. opinan que a principios 
de la semana entrante se harían los 
arreirlos necesarios para que el Pre-
sidente se presente ante el Comrreso. 
Vparentemonte solo el Presidente 
s¡.be exactamente lo que le pedirá al 
( onfrreso; pero se supone que pedi-
rá autorización para resolver cual-
quiera situación que pueda surgir, 
como resultado de la campaña snb-
marina sin restricciones. 
En el Benartamento de Estado se 
dijo que la situación continuaba sien-
do muy trrare 
ticos lo despidieron en la estación ^ 
ferrocarril. 
NOTICIAS B E BEBLIX 
Berlín, febrero 20. 
E l incidente de la bandera ameriM. 
na no ha sido tratado por Brand ffhi 
tl-elr, el ministro americano, con 
gún miembro del goblerm» alemán ,!! 
gun dice la Agencia Overscas. l)íc«¡ 
que el gobernador general le mt^J 
m i s deseos de que él y el personal, 
sus ordenes continúen trabajando« 
la comisión de socorros belga. 
D e M é j i c o 
Veracruz, Febrero 20. 
Ignacio Bonilla, nombrado reden, 
tómente Embajador de Méjico en los 
Estados Unidos, después de visitar al 
general Alvarado, el líder camncls. 
ta en Mérlda, regresó a esta clndai 
haciéndole nn cariñoso reclbimientd 
Hoy salió para lá capital, dnndf 
celebrará una conferencia con el 
Presidente antes de embarcar pan 
Washington. 
LA NATEGACION ENTBE LAS Fl-
LIPINAS Y ESPAÑA 
ífadrld. vía París, Febrero 20.' 
L a navegación entre España j la? 
Filipinas se ha reanudado. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L E N T I E R B O B E L GEXEKAL 
FUNSTON 
San Francisco, Febrero 20. 
E l entierro del Mayor General 
Funston se efectuará en el (emen-
torio Nacional de este Estado, en 
cumplimiento de los deseos de la 
viuda del general. 
Espérase que el cadáver del frene, 
ral Funston llegará el viernes priij 
mo, al cual se le harán honores mi-
litares el sábado o el domingo, no 
habiéndose acordado aún definitiva-
mente en cuál de los dos citados 
Los altos funcionarios de la Secre-
taría de la Guerra, se preparan 
ra asistir a los funerales del tiene-
ral Funston. E l general Baker pro-
bablemente enviará su representa-
ción personal, 
Mientras el gobierno no decide otr» 
cosa, desempeñará el cargo del G«* 
neral Funston el general Pershin?) 
que seguirá el mismo plan del m neral Funston en el liceneiamienjo 
de las fuerzas que se hallan en 1» 
frontera, 
PARA AUTORIZAS AL PKESIDtV 
1)F W1LSOV 
Washington, Febrero 20. 
El Secretarlo de Estado, Mr. Lan-
slng, y el de Justicia, Mr. Greeorj. 
han aslsüdo a la sesión del ('omi* 
Judicial del Senado para exponere 
la necesidad de que se adopte wW' 
dlatamente una ley que antorice » 
Presidente de la República para ew' 
la armada en 1» plenr el ejército y 
protección de los derechos ameHfí 
nos y llevar a cabo las obliiracion" 
internacionales americanas. 
SI dicha ley fuese acordada, 
tiéndese que el Presidente Mllson 
acudirá al Congreso, a menofl «V 
no sea para declarar la guerra a 
inania. , __. tS n, 
APROBACION B E UNA L E I 
SENADO 
Washington, l ebrero 20. 
E l Senado aprobó hoy la W 3 
tra el espionaje por sesenta ron». 
tra diez. . , jich» 
Los puntos principales oe ^ 
ley se relacionan con 0*10 , r «o-
«culos de otros proyectos íiP -lín 
bre la neutralidad, los <,"«,^nfl:e en 
penas severas por el ^0"a- fa^ 
materias de defensa n«(',,'n" ,0, af 
gándose también severanienre r 
tos de conspiración para 
neutralidad americana. Tori\I'I-
LA INMIGRACION J\Lj£¿g0* 
BO POR LA GI KRBA S l W 
Washington. Febrero jó 1» 
Desde que Alemania estawg dJt, 
nueva campaña submHrina_ ,f. 
tinción, principió « ' " ^ ^ i í r r a f ^ 
rlamente el movim ento inm ̂  „ „ 
calculándose que ' ' f ^ *tfldo« t»1' 
deiado de entrar en los r 
iiiemas personas perecle-( 00 uj mn^- «%ri»ái*AB 
mil quedaron heridas de BEGIA COLECC10> D E GRABADOS 
la explosión de munido- Berlín. Febrero 18. (demorano.; 
1 « t , - „„„t„ ÍWnruons Hice OUC OI L a agencia Overseas dice que 
Fmnerador Gnlllermo ha donado su j " ' " " " "~ ¿TrnU personas- fS 
halm^hobe. donde no ha podido ser 
¡¡tairada por el público, a J a galena Rusia refieren que la última gran ex- 1 mumutrnm r— • v i -
plosión en Arcángel fué mucho ma- ; pública. L» colección consta • 
ie se dijo en los desnachos eraados de los siglos diez y seis y yor de lo qu  s  iji 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Mfo f t* ü , E , U. de A, 
do Rusia. 
L a agencia de noticias dice: 
"La explosión fué en la estación 
u 1 naval mientras las municiones se 
y demás afee- j descargaban de un vapor, del cual 
no quedó ni rastro. La explosión ma« 
tó o hirió a todas las personas que se 
hallaban dentro del radio de un kiló-
metro". 
Además se ha informado 
dosnrendimiento de hielo en 
Entre ellos hay muchos 
ARRESTO 
. ALEMANES 
Washington, ™"T̂ l'cio** Z 
Procediendo con ĴT^ {nt̂  
Bepartamento de Justicia 1 0 ^ ^ 
diez y ocho. 
dP nrilstas holandeses, franceses e 
U ^ U M E S W. G E R A R R EMBARCO 
PARA MADRID 
James w T e r n r d , ex-Embajador dej í f l ÜSQ pOf VRÍ$J& 
los Estados Cnidos en Alemania y su 1 
esposa, salieron de París esta noche» 
qne unípara Madrid, de donde Irán para la > 
Arcan- i ¿oraña. Los representantes diploma-» 
C A S T O R » A 
para PárrnJo» * mo**uiá 
Lltn a la Arma 00 
I 
P A G I N A N U E V E . F E B R E R O i L D E J i l I D I A R I O D E L A M A R I N A 
inmigración eu Charleston, 
i^i^.^tado al capitán j demá^ 
*n •Stes del Tapor alemán «Sie-
T'^í" bafo la acnsaclón de estar 
t<,D,V indo la narepraclón. Todos 
' ^ ^ S o s en libertad bajo fian-
-nerón P"^^ 
5 . r r i H l K M O DK ÜN ANTIGUO 
A J , E n PERIODISTA 
a nrleans, Febrero 20. 
í f t ó l S d o en esta ciudad, el Al-
S8/' Thomas Darls, que darán-
'S ^ r í o s años d Ir ¡trió el periódico 
*%1S¡A* tenía 82 afios. 
EL HAMBRE CUNDE 
v «ra Tork, Febrero 20. 
í Añares de mnjeres de los ba-
£ f habitados principalmente por 
P j , " judías, efeetnaron hoy una 
H S a c i ó n en City Hall Park, pl-
K e al Alcalde la redacción de 
^"f de ios artículos alimenticio». 
P^í0- de te* manifestantes lleya-





' ' ' ^ ' t ; Teñíp víctimas del ham 
^ arrestó a los promoredores de la 
fl niiUarión, a quienes las manifes-
¡ ¡ S ín<^tóron en rano rescatar, 
ÍÜIndo la Alicia dispersar la nía-
E S d ó n , después de haber ofre-





l i r i a s manifestantes decía-
¡J^si ío se reduce los precios de los 
¡^FORTUNA D E L ALMIRANTE 
W DEWET 
Washinpríon. Febrero 20. 
n \lmiranto Oewey. que falleció 
«-.'iPTifemente, ha dejado una propie-
ETTalnadn en $225.000. 
rr SHADO AMERICANO AUTORI-
ít FI PAOr DE $3.-..000.000 POR 
ixr. ANTILLAS DANESAS 
Washington. Febrero 20. 
f íenad^' pasó est^ noche el pro-
Lfr i« ley autorizando el pago de 
byKfó.Otf'' P«r las Antillas Danesas 
r rrpr^licndole facultades al Presi-fwfe. paro q"e establezca un srobler-
C rnTlsional en las islas, mientras 
•c «nTestJpan los necesidades del 
p T K O O M A DF LA INAUGC. 
BAriOK PEI, SEGUNDO PERIODO 
PRESIDENCIAL 
Washington, Febrero 2C. 
El Presidente Wiison está pensan-
do romper otro precedente de más 
de ríen años de existencia, al no con-
rear al Senado a una sesión espe-
rlal Inmediatamente después de Ini-
ciar su nnero período presidencial. 
Los arreglos para la ceremonia de 
lf inangurarión están tropezando con 
itochos obstáculos, entre eilos, el 
hecho dr T.pr el día 4 del mes en-
trante, fecha de la inauguración, en 
domingr, 
El no coiiTOcar al Senado a una 
«fsíón especial rendría e entorpecer 
aún más la ceremonia, pues tendría 
n̂f modificarse el sistema que se 
emplee, en la ceremonia de la ínan-
Rurarión del Tice Presidente. 
Parece qne el objeto del Presiden-
te w eritar la sesión especial del 
Nodo, a menos que sea necesario 
conrocar a todo el Congreso a una 
sesión extraordinaria, al mismo tiera-
pc, 
E L SECRETARIO B A K E R P I D E 
$18.871,020 PARA LA ZONA D E L CA-
NAL DE PANAMA 
Washington, Febrero 20. 
E l Secretarlo Baker a pedido al 
Congreso que conceda un crédito por 
$18,371,000 para emplearlo en la zo-
na del Canal de Panamá. 
Mr. Baker al hacer la petición, de-
claró que era de "Imperiosa necesi-
dad" qne el crédito solicitado esté 
disponible Inmediatamente. 
LA L E Y DE PRESUPUESTOS D E 
LA MARINA NACIONAL 
Washington, Febrero 20. 
L a Comisión de Asuntos Naxales 
del Senado, aprobó hoy el proyecto 
de ley de Presupuesto naval, cuyo 
presupuesto asciende en total a unos 
quinientos millones de pesos. 
CHOQUE EN E L RIO D E L NORTE 
Nuera York, Febrero 20. 
E l rapor español ^Joaquín Mnm-
bruw, que salió para España, chocó 
hoy en el Río del Norte con un "fe-
rry-boat", abriéndole un enorme agu-
jero en el costado y sembrando el 
pánico entro los pasajeros de dicha 
embarcación de río, de los cuales 
más de 20 resultaron heridos. 
E l "Mumbru'^ al parecer, se ha-
lla ileso, pero ha suspendido su ria-
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nuera York, Febrero 20. 
E l mercado local de azúcar crudo 
esturo menos actlro hoy, pero no 
üiuy tirante en el fondo, en conso-
nancia con el continuo descenso del 
mercado de azúcares para entrega 
futura y las persistentes ofertas de 
Cuba. Los negocios del día ascen-
dieron a 10,000 sacos de Cubas para 
embarque en Marzo, a 4.6|18 centa-
vos costo y flete, igual a 5.33 por ei 
centrífugo, Tendido a un operador, 
sin que, al monos por el momento, 
acudieran los refinadores al merca-
do. 
Los Cubas disponibles se ofrece-
rán a 4.318 centaros costo y flete; 
pero sin encontrar compradores. E l 
cierro fué flojo, a 4 12 centaTOS por 
Cubas costo y flete, igual a 5.52 por 
e centrífugo y 4.65 por las mieles, 
t<>do nominal. 
En el mercado de los refinados los 
precios se sostuvieron firmes, de 
7.25 a 7.50 por el granulado fino; 
pero las necesidades no alcanzaron 
gran Importancia, inclinándose toda-
vía los refinadores a limitar las ven-
tas, por incapacidad para efectuar 
las entregas. 
Las operaciones en el mercado de 
azúcares para entrega futura fueron 
mucho más activas, y los precios a 
la hora del cierre eran de nueve a 
hoce puntos más bajos, vendiéndose 
28,000 toneladas. 
Las noticias de Cuba todavía eran 
L a . 
Á q v i i r t ó d e E s c r i b i r 
U I V E 1 \ 
D E N 1 K E L 
H o . = 9 
SI UD. COMPRO UNA O L I V E R No. 9 
en el año de 1916. 
Remítame sa cuenta para canjear-
la por un cupón-bono de 
$30. — 
V n A P A R K E R 
— O R e i l l y 110 
M A S D E 
C U A R E N T A Y C I N C O A N O S 
Que The Peruna Company comenzó á fabricar Peruna en 
Pequeña escala y & suministrarla al público por medio de la3 
otloas. Desde aquella fecha hasta hoy el negocio ha ido au-
mentando firradualmente. Peruna se ha usado en millones de 
ojares. Libretos acerca de la Peruna han sido leld03 por 
""'iones de personas de varias rasas. 
Los anuncios que la Peruna usa en los periódicos, conf-
uten de cartas recibidas de pacientes agradecidos. Sím-
mente repetimos al público lo que otros nos dicen. 
Esto ha hecho crecer la Peruna de día en día. 
La actitud del público hacia los remedios ha tenido un 
mbl0 radical en los últimos diez años. 
I*enina' como todos los demás buenos remedios, ha so-
evivldo ese cambio y no falta en los hogares. 
m Peruna se usa como tónico y como remedio para el estó-
^Jf0- Se "«a para toses, constipados, gripo y otraa enfer-
medades catarrales. 
P E - R U - N A ^ 
Í - A X A T I V E - T O N I C 
contradictorias; pero la Impresión 
general era que la situación había 
mejorado algo, como lo indicaban 
jas abundantes ofertas de origen en-
baño, lo cual explicaba la mayor 
parte do la presión que había en el 
mercado, aunque también hubo con-
siderable liquidación por parte de 
los intereses de fuera. Los datos se-
inanales de Cuba acusaban arribos 
a los seis puertos de 76,120 tonela-
das, contra 82,022 de la semana an-
terior, j 87,474 el aflo pasado: ex-
portación. 50,722 contra 89,980 j 
68,5S7: existencia, 174,144, contra 
158,746 y 201,226 toneladas, respec-
tivamente. 
TALORES 
Nueva York, Febrero 20. 
Hoy se advirtieron en el mercado 
de valores sefíales inequívocas de 
cierta disposición a sacudir la apa-
tía y timidez que han sido sus ras-
gos característicos desde principios 
del afio. Acciones de todas las cla-
ses eran aceptadas con aparente li-
bertad y confianza. Sólo las ferroca-
rrileras y las marítimas se mostra-
ron algo reacias. Las transacciones 
se desarrollaron en escala mayor y 
más amplia -que en ninguna otra 
dentro de la última quincena. 
Las casas comisionistas anuncia-
ron un moderado renacimiento del 
Interés público, elevándose el nú-
mero de acciones traspasadas a 620 
mil. 
Las United States Steel alcanza-
ron un alza extrema de 2 8 8 puntos. 
Las de cobres provocaron alguna 
demanda, ganando virtualmente ca-
A¿ edmisión de ese grupo de uno a 
ti es puntos. 
Las de guerra y otras parecidas, 
representadas por las petroleras, 
motores. Industrial Alcohol y azúca-
res realizaron ganancias generales. 
Los bonos internacionales estu-
vieron Irregulares. Las ventas tota-
les (valor a la par) ascendieron a 
$2.755,000. 
Marzo se vendió de 4.86 a 4.30; 
cerrando a 4.82. 
3Iavo de 4.86 a 4.29; cerrando a 
4.80. 
Julio de 4.85 a 4.80; cerrando a 
4.81. 
Septiembre de 4.88 a 4.88; cerran 
do a 4.85. 
COTIZA! IONES 
Coba Ancrlcan Sugar: 165. 
Onba Cano Sugar: 42 1Í4. 
Soüth Porto Rico: Sucar: 178. 
Bonos de la Renúbllca de Cuba: 
98 5Í8. 
Papel comercial: de 4 a 4 14. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras. 4.72; Comercial, 60 días letras 
sobre bancos, 4.72; Comercial, 60 
(Iíhs. letras, 4.7194; letras. 4.75%; 
por cable, 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra: 5.85; por ca-
ble; 5.84. 
Marcos.—Por letra: 76; por ca-
ble: 70 1(m. 
Plata en barras: 78 1|8. 
Peso mejicano: 60 8 8 
Interés sobre préstamos de 60 a 90 
días: de 8 3 4 a 04; y seis meses: de 
4 a 4 14. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 77. 
Consolidados: 52.14. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
81.1 2 céntimos. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 8 por ciento: 62 francos 
al contado. 
Empréstito del 5 por ciento: 87 
francos 75 céntimos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, Febrero 20. 
Han llegado los vapores "Commo-
doro Pollins*', noruego, de Gnantá-
namo, y "Saratoga", de la Habana. 
Ha salido el vapor "Viator'*, no-
ruego, para puertos cubanos. 
Flladelfla, Febrero 20. 
Ha despachado sus papeles el va-, 
por noruego "Frednes", para Mana-
tí. 
Norfolk, Febrero 20. 
Ha llegado el vapor danés "Gnlfa-
xe", de Nneya Tork, y con destino a 
puertos cubanos. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
l irRTO DE $1.060.00 
A la PoScfia denunció ayer Honry Un-
gell, que al doseiiibHr',ar en los muelles 
riel Arsennl pura dirigirse al Hotel Te-
lí^rafo. le sustrajeron nna cartera conte-
niendo cheí-ks por valor do §900.00 y la 
suma de ?lflO en efectivo. 
IfERIDO OK.WE 
En el Hospital Número Uno ingreso 
«ver Luis Ollver. vecino de la» minas de 
petróleo situndati en el kilómetro 10 de 
la carretera de Minas, para ser asistido 
de lesiones graves que sufrió al hacer 
funcionar una máquina de vapor en el ki-
lómetro 1S de dicha carretera. 
MI'ERTE DE IN COMATOSO 
Aver tarde falleció en el Hospital Nú-
mero Uno un individuo do la raza blanca 
que Ingresó antes de ayer en dicho Cen-
tro Henóflco en estado comatoso y de 
quien solo se sabe que residía en la Es-
tación de Cristina. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores Jueces de Ins-
trucr̂ rtn fueron procesados ayer los si-
guientes Individuos: 
—Rufino Herrera (a) Mosquito, acusa-
do de un delito de atentado a agente de 
la autoridad se le señalar m $.100 de fian-
za para que pueda ddlsfratar de libertad 
provisional. _, 
—Manuel Vlllamll P^rez, pornlflr«00 
—Manuel Vlllamll P^rez. por falsedad. 
Fianza de §100. 
—Merced Momelto, acusada de hurto, se 
le excluyó de toda fianza. 
A a » u / n c i o 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
ie duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F i L A O E L F i A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L_ O O U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
fxp los ión y priRcipio k 
¡Bcendio 
En Puerta Cerrada esquina a Cha-
morro se produjo anoche un princi-
pio de incendio. Las llamas fueron 
r.ofocadas rápidamente, sin que ol 
material de incendio que acudió con 
prontitud tuviera necesidad de usar-
te. 
^También hubo un principio de in-
cendio en el garage establecido en 
San Rafael y Lucena. a consecuen-
cia do haber explotado una lata ê 
Comité de defensa 
DE LOS EMPLEADOS CONSERVV-
DORES DE LA SEf R E T A B I A 
DE HACIENDA 
Presidente de Honor: Coronel Gil-
berto Peña. 
Presidente: señor Domingo Taba-
res. 
Vice: Fernando Martínez Rico y 
Anguera. 
Secretario: José Martmez Rebollo. 
Vice: Mario R. Borabalier. 
Delegados, señores: Angel Rosen-
de. Miguel Angel Suero Díaz. Sec-
ción de Aduanas: Leopoldo Canelo, 
(hijo), Carlos Torres de. Navarra. 
Consultoría. José Eligió Valdés. Emi-
lio Corvizón, Tesorería General. 
Octavio Saavedra, José Rodrfguea 
Capote, Contaduría Central. 
José Valdés León. Angel Martínez, 
Pagaduría. Julio César Menéndez. 
Octavio Fernández, Estadística. Al-
berto L. Rueda, Pedro Moreira, Fe-
derico Corbett, Impuesto del Empréa 
tito. Adolfo Leonar. Juan Poldo, 
Asuntos varios. Edclmiro Pedrero, 
J . Bermrtdez, Deudas Xa^-lonalesi 
m 
Francisco Rivero, Rodolfo F . Ca-
talá, Contribuciones. Pedro Ossorio, 
Miguel García, Aduana de la Habana. 
José Hurtado, Alfredo Peraza. Zona 
Fiscal. Bernardo Aces, Coronel No-
darse, Administración de la Aduana. 
Enrique Badel, Estadística. 
Lotería Nacional: Carlos Bolta, N. 
Coyula, Dirección y Sub-dirección. 
José Infante y José Menéndez, Ope-
raciones mecánicas. Emilio Casado, 
Benigno Orday, Tesorerfa. Enrique 
Callejas. Caja. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ARROLLADA POR V"N TRAXVIA 
En la esquina formncla por la Calzada 
fie Jesrts del Monte y la calle de. Santos 
SuArez fné arrollada por el tranvía núme-
ro 104, de la línea de Luynnó-Maleortn, 
que Conducía A motorista Ricardo García 
líenneira, In Joven Isabel Granados y 
Martínez, vecina de Castillo mimero rw, 
quien BafrlS diversas heridas de caracte 
prave en los pies y brazos. 
El motorista quedó en libertad por es-
timarse el herho oasua!. 
IMPORTANTE ESTAFA 
En la Tercera Estncldn de Policía de-
num'W anof he Eriche Krafke, vecino del 
Hotel "Helvederes", que des desconocidos 
lo invitaron a jupar en el «ufé establecido 
en San .Toŝ  y Znlueta, al jueRo tonocldo 
por "enprlish match", estafándole, por mee 
dio engañosos, la suma de $200. 
MFNOR LESIONAOO 
El menor Francisco Rodríguez Domln-
frttéfl» vecino de Relascoaln lOl̂  snfrirt 
anorlie la fractura del brazo Izquierdo al 
caerse casualmente en su domicilio. 
Fué asistido en el Segundo Centro de 
Socorros. 
¥ é c r o l o g í á ; 
ANGELA MASIA DE GIRÓ 
Víctima de una larga y penosa do-
lencia, contra la cual han resultado 
impotentes todos los auxilios y re-
cursos empleados por la ciencia, ha 
fallecido en la noche de ayer la se-
ñora Angeles Masiá de Giró, cuya 
sensible desgracia ha sumido en el 
más hondo desconsuelo a su amante 
esposo a! señor Juan Giró, nuestro 
distinguido amigo, así como a sus 
adorables padres y hermanos, a los 
cuales tenemos también en tan alto 
aprecio, haciéndonos partícipes de 
su profundo dolor. 
Pedimos en tan aciagos momentos 
toda aquella resignación cristiana 
que han de menester los conturbados 
espíritus que lloran la pérdida de la 
virtuosa y joven finada, y con la ex-
presión sincera de nuestro pésame 
rogámosle al Dios de las Misericor-
dias que haya acogido en su amoro-
so seno el alma de la desventurada 
Angela. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Güines, Febrero 20, 7.15 p. m. 
Hoy falleció nn este pueblo la se-
ñora Otilia Dubreull, esposa del co-
merciante de esta localidad don Fe-
derico Carreras y hermana del co-
rresponsal de " I A Discusión" y doi 
DIARIO D E LA MARINA, don Fer-
mín Dubreuil. 
Rocha, 
TEMBLOR D E T I E R R A ^ t 
Cienfuegos, Febrero 20, 8.30 p. m 
E l Padre Sarasola, Director del Ob-
servatorio "Montserrat", comunica 
que a las dos de la tarde se registró 
un intenso fenómeno seísmico que 
rompió un aparato. Supónese el ori-
gen haría la parte oriental de la Isla 
E l corresponsal. 
VIENE DE LA PLANA DOS 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
F E B R E R O 2<} 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 100 102% 
I d . Id. id. (Deuda in-
terior de Cuba). . . 93% 96 
Empréstito República 
de Cuba 86% 88 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 103 108 
i Idem 2a. id id 103% 107 
i I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
| gos N. 
¿Cuál es el periódico qu* 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
contiene los más poderosos antisépticos antl-venéreos co-
nocidos, los males ejercen nna acción directa sobre los 
delicados tejidos y las membranas mocosas, estlmnlan-
do unos y otras, no solamente para combatir y expnlsar 
los trérmenes nocivos, sino también para reparar los es» 
traaos por ellos producidos. 
LA MIXTI RA DE Í'ROSSMAX contiene además 
ingredientes qne preservan de molestas afecciones 
estomacales. 
SETENTA AÑOS de éxito pruéban su eficacia y su 
mérito. 
Podemos asegniarle qne LA M I X T F R A DE CROSS-
BTAH realiza y cumple lo qne otros métodos curatívo» 
no hacen más qne prometer. 
Se encuentra renta en todas las Droguerías y 
Farmacias principóles. 
Wriyh's Indian Vegetable Pili Co. Inc. 
d n C O S FABRICANTES T GARA>TIZADORES» 
872 P E A R L S T R E E T , NEW YORK, ¿fe* 
C1406 alt 3d.-2l 
Idsm 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
ba ra-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
ü. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A. , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000 . 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación). . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id id. I d Covadonga. 
Io?m Compañía Eléc-
trlcp. de Santiago de 
Cuba 





Ciego de Avila. . . . 




Eanco Español do la 
Isla de Cuba 
Banco Agrícola de P. 
Tríncipe 
Bí-nco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . . 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . . 
Compañía F . C Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
lo. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Rallroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . 
Kavana Electric Ry. 
Likht & P. C (Prefe-
ridas) 
Id. Id. Comunes. . . . 
Compañía Elf.ctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
,1o 1 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Prof.). . 
t Id. Id. Comunes. . . . 
I Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
[ (Preferidas) . . . . 
¡ Id . id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
I zas 
j Ca. Curtidora Cubana 
I Cuban Telophom Co . 
| Id. Id. Comunes. . . 
Id. Id. Comunes. . . . 
The Marín nao W. and 
D Gompany (en cir-
culación 
¡ M a t a d e r o Industrial 





































Cárdenas City Water 
Works C o m p a n y . . . N. 
C ompañía Puertos de 
Cuba N. 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba N. 
SjlOO Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref). . 87% 90 
Id. Id. Comunes. . . . 58% 62 
7¡100 Cuba Cañe Sugar 
• Corporation Pref. . 90 Sin 
id. Id. Comunes 41 45 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 
M a t a d e r o 
d e L u y a t i ó 
P r e c i o s K O f i c i a l e s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 37 a 39. 
Carne de cerdo: de 46 a 50. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 16. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal. 
Tenemos en venta «n nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino do \t 
raza Zebú v Durham. 
rOROS, T O R E T A S Y NOVILLAS 
lykes, Bros, Inc. 











lina Opinión de Mérito 
E l que suscribe, médico y cirujano 
Municipal de este Término, 
Certifica: que la señora Mariana 
Quintero de la Hoz, casada con el 
señor Ramón de la Hoz, comercian-
te de este pueblo, se encontraba pa-
dediendo de ilepnUUs: afección que 
le molestaha mucho y que habiéndo-
le indicado como tratamiento tera-
péutico tomase la Pepsina y Ruibar-
bo efervescente preparado por el Dr. 
Arturo C. Bosque, con seis pomos 
se curó completamente. 
Y para que el Dr. A. C. Bosque ha-
ga el uso que le convenga expido la 
presente en Candelaria a 14 de No-
viembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor rengedlo en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia. Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrl-
ca, Oases y en general en todas las 
t-nf^rmedades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
\ l o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l I n í e r i o r 
Rogamos a aqaellos de nnestrot 
corresponsales que r.ún no lo havar 
hecho, qoe se slnran enrlanios lar 
tarjetas-nombramientos que se lef 
vencieron el 31 de Diciembre últi 
mo. 
Se advierte que aquellas tarjetar 
Jjan sido circuladas como nulas j 
íln valor. Para este año de 1917 s"< 
han expedido elegantos carnets. 
Asimismo les rogramos que seai 
concisos y breves en sos correspon, 
denclas y qne las envíen con raayoj 
frecuencia. Es mejor enviar notl. 
cías diariamente, que no un r e s » 
men semanal, pues se publican coi 
más facilidad las informaciones brei 
ves que las extensas. 
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D E P O R T I V A S 
POR M. L DE UÑARES 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S 
A y « r fué día de electricista en el Orien-
tal Park, donde se pagaron miisníflcoB dl-
Tldeadoa en cada carrera fon ^^f,^1^ ^ 
Sabl«. en la tercera y Sand HUI en i . 
última, caballo éste que fué muy bien ju-
rado a yeaar de que cerró 4 a 1. La tarde 
fu'- bastante calmosa y la pista estaba en 
InuwJoraUes condictonee. 
La filiuna carrera de ayer tarde fué 
sin duda la' má'- 'mportante t uito en 
las apuestas «orno por ser la ünlra de lar-
go recorrido en el programa, hu ella to-
maron parte siete caballos de los cuales 
Alhena y Jerry fueron al post favoritos, 
cotlnadoa al mismo precio de 2 a i, y 
Sand HUI y Maxim Tholce segundos fa-
voritos. Sand HUI. el magnífico y cui-
pulento caballo, hijo >lel famoso semoninl 
Rock Sand, que costrt $150.000 hacía ayer 
tarde su primera salida en Cuba y mé 
b;: ¡ado en ln cotización de 6 a 1 a 4 a 1. 
Sus colosales proporciones causaron aduil-
ración a los expertoa (¿ue se situaron en 
e! paddoek. y todos convinieren en que 
dicho caballo" estaba cuidadosamente en-
trenado, lo cual es un prran eloclo para 
Fran Herold. que lo tiene desd.' hace 
tiempo a su cargo. Alhena también lucia 
ayer muv bien y como dispuesti R re-
petir su' hazaña del domingo, y .T<'rry 
aparentaba estar sol)errnrgado. ^on .mh 
lucía algo inferior t mis días imtoriorea, 
y sus carreras redantes sobre pista tnn-
irosa sin duda la ban afectado. 
Malabar estuvo muy inquieto y revolto 
so cuando el grupo se dispuso a Ir para 
el post, v cuando se inz6 la barrera se 
i.egó a arrancar, a pesar de que fi;.- hos-
tigado dos veces con «1 Ijjt g» por. uno 
t'e los avudantes de Mr. Milton. Bl gi-
gante Saiid Hill obtnw la delnntcrn en 
ín curva v se mantuvo en ella «egnlno 
de cerca por Maxim Cliolce. al une seguía 
Jerrv. Kste se manMivo hasta nasar H 
poste de la media milla, donde ^ Intrflcld 
arrendó ligeramente a \ hena y (sto r*,'•-
mltlrt n .Tern- entablar la lUCtlO e-.n eV 
delantera, ruando Alli-na tni^ de me-
lera r su posición fué i.l.xiueadT momentá-
neamente v se necesitó un gran esfuerzo 
parí lograr ponerlo de nuevo en la con-
tienda, pues Sand HUI continuaba en la 
delnntern dueño de la sltunclrtn. Entrada la 
recta final las manchas blancas de la 
cara de Alhena hicieron su aparición re-
tando con gallardía al delantero: pero 
r nesar del gran esfuerzo realizado por 
n'incfleld. Sand HUI mantuvo su posición 
- eran''- por tres partes de un tamaño. 
.Wrv llegrt tercero y Jesse .Tr cuarto. 
Tí. M. Small se UeWi al franador por mil 
'Vsclentos pesos: E. K. Bryson y H. ( i . 
T'-lwell se disputaron la posésIdD de 
'"•'ma y al sortearse le correspondió a 
P̂ d̂ rell "quien por $1.400 compró una gañ-
irá . t 
I, i primera carrera fué ganada por Curls. 
•iccnnós que Mazurka, Mlss Edith y P.rown 
Vrince corrieron en la delantera en la 
nn̂ or narte del trayecto. Miss Edith fué 
"1 tip de esta carrera y se le jugrt mu-
cho, habiendo sido peligrosa en la mitad 
ño !fl contienda. 
El veterano P. Sherldan se anotó la 
victoria de la secunda, con su caballo Al-
crardl, que se cotizó 10 a 1. cuyo caballo 
es hüo del semental californiano Voo-
'bes. El bonito Fonnersade íufi en ésta 
el favorito, pero corrirt como una falsa 
alarma v quedrt fuera del dinero; corres-
enndlendo el setrundo lugar a la potranca 
»'e hnena cría Devonsbire Dolly, hija de 
Broomstick y de la yegua Sankara. Aque-
llos que ansien poseer una magnífica ye-
gua para la producción de buenos caba-
llo» de carrera en ésta, se les presenta 
una magnífica oportunidad para adquirir 
a Devonabiro Dolly, la que es de nota-
bilísima ascendencia. 
En la tercera estuvieron las apuestas muy 
animadas, pues se Jugó mucho a Otsego, 
Sargon II, Sable y Ampere II. El primero 
echó por tierra toda buena oportunidad 
de ganar antes do la arranciada. Délos 
corrió en la delantera seguido de cerca 
por Sable y Ampere II hasta entrada la 
recta final, donde la potranca negra se 
adelantó y derrotó por medio cuerpo a 
Ampere II. Sargon llegó tercero y Ot-
•ego cuarto. Este último fué empujado 
en el principio de la recta y corrió bas-
tante bien a pesar de dicho percance. 
El veterano Jockey-dueño de caballos 
Mac Cafferty se Ue'vó el premio de la 
cuarta con Oakwood Boy que se cotizó 
10 a 1. hábilmente dirigida por Wingfleld 
que logró llevarla a la delantera desde 
el principio y lo mantuvo así hasta el fi-
nal. Protagoras hizo un gran esfuerzo por 
arrebatarle el primer puesto al ganador 
en la recta pero no pudo conseguirlo. Mac 
Adams que corrió bien al principio de la 
contienda tuvo que conformarse con el ter-
cer puesto y San .Ton cuarto. El favorito 
Lost Fortune corrió muy por debajo de 
su forma. Oakwood Boy fué traído a 
ésta hace poco de New Orleans v fué al 
post ayer en las mejores condiciones de 
entrenamiento, labor ésta que realiza su 
dueño que fué un famoso Jockey en su 
tiempo, y dueño de caballos excelentes 
como Alíoha. Helen Nichols. Hugh Pen-
ny. Applegate, Burch. Little Billy. Quee-
nle Trowbridge y Fleuron, esta última 
madre de Proll. que ha panado varias ca-
rreras en este inooting. 
El favorito de la quinta. Enver Bey 
tuvo mala suerte desde el comienzo don-
de le correspondió el puesto pegado a 
la cerca, y no piulo disputar la suprema-
cía al resto n pesar de los esfuerzos de 
Taplin. que se vió obligado a hacerlo co-
rrer hacia afuera para de esta manera 
tratar de pasar a su» rivales, sin entor-
pecimiento. Plumose obtuvo una buena de-
lantera en la recta hasta que Cuddle T'p 
corriendo ceñido a la cerca lo pasó en el 
flltimo furlong. Enver Bey salió cojeando 
y tal parece como que sus últimos días 
de carreras se acercan. El ganador es de 
la propiedad del comandante C. AV. Otwell. 
del Ejército de los Estados T'nidos y ha 
venido corriendo con bastante consisten-
cia durante el actual meeting. 
El cable trajo ayer la noticia del fa-
llecimiento de dos conocidos tufmen en 
New Orleans. Estos fueron A. K. Bres-
ler y .T. U. Strode. Mr. Syrode era de 
los "asiduos concurrentes a la pista del 
Oriental Park basta hace dos semanas que 
se embarcó para New Orleans, y ha co-
rrido en ésta a Billie Baker, Afterglow 
v otros caballos, de los cuales el segun-
do ha ganado en esta temporada y se 
encuentra actualmente en la pista de Ma-
rianao. 
Hoy habrá un gran desafío de base ball 
entre" las novenas White Sox y Orientáis, 
cuyo desafío empezará a la una en punto. 
Después del base ball se efectuarán las 
carreras para las que se ha combinado 
un magnífico programa. 
La primera carrera, como de c.istiimbre, 
empezarrt a las tres y media. 
PRIMERA CARRERA.—5 y 
Tres año» en adelante. 
112 IXRLOXGS 
Caballos. W. PP. 8t % % 94 8t F. O. C. 




Tiger Jim 10(5 
Brown Prin'ce 110 
Odd Cross 108 
Mlss Edith 112 
Narnoc .T. V. Jr. . . 10(5 
rffizzi io« 
Bulgar 101 






















5 10 9 9 s s 
10 2 7 S 10 0 
0 1 4 4 5 10 
11 11 11 11 11 11 
Tiempo: 24 1.5 49 2.") 1 OS 4..V 
Curls: 21.60. 9.20. 6.10. Mazurka (field) : 6.70, 4.00. Jim: 6.20. 
Premio al vencedor: $,'525. Propietario: Propietario: H. E. Grnce. Partió bien. 
Ganó forzadamente. Segundo, igual. 
3 «fios en adelante 
Caballos 
SEGUNDA CARRERA.SEIS F C R L O N G S 
W. PP. 8t % % % St F. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
ilprmil 100 8 7 4 3 1 1 8 10 Kleeger 
ivvnshir'- Dcllv. . . . 1 0 2 2 5 1 1 2 2 3 4 Ambrose 
Otero " . . . . 109 3 8 7 6 4 3 4 9.2 Gargan 
iigament . . . . 102 7 1 6 5 5 4 4 9.2 A. Colllns 
Éaster Star 107 6 3 8 8 7 5 12 15 Dreyer 
Niño ftCncancho. . . . 102 1 2 2 2 3 6 15 15 J. Carroll 
ExonlibUr HO 5 6 5 7 8 7 10 10 Taplin 
Fonnersade 1Ü2 4 * 3 4 6 8 6.5 6.5 Wlngfield 
Tiempo: 24 2.5 49 1 15. 
Mutua—Algardl: 16.60, 5.70. 4.30. Devonshlre: 12.60, 7.20. Otero: 5.30. 
Premio ai vencedor: $325. Propietario: P. Sheridan. Partió bien. Ganó fácil-
mente. Segundo, igual. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
TERCERA CARRERA.8 E I S FÜBLONGS 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % % % 8t F. O. C. Jockeys. 
1 1 1 5 . Sable 90 Ampere II. . . . . . • 113 
Sargon II 97 
Otsego. . . . . . . . 100 
Brown Baby W 
Délos 100 
Sherwood 107 i 
Tiempo: 23 4.5 48 3.5 1 14. 
Mútua—Sable. ¿.30, 4,10. 2.90. Ampere: 4.20. 3.20 Sargon: 3.30. 
Premio ;ii vencedor: $$25. Propietario: H. Hendcl. Partió bien. Ganó fácilmen-











CUARTA CABRERA.—SEIS F U E L O N G S 
3 años en adelante. 
Caballos. W. PP. St % % % St F. O. C 
Prendo: 400 pesos. 
Jockeys. 
Oakwood Boy 92 9 2 1 1 1 
Protagoras. . . , . . 105 4 4 3 3 3 
Me Adams 09 3 5 2 2 2 
San .Ton 107 1 3 7 7 4 
Oakhurst 108 5 7 6 6 6 
Tinkle Bell 105 7 9 9 8 8 
Bill Wiley 110 6 6 5 5 7 
Lost Fortune 113 8 1 4 4 5 
Peg 103 2 8 8 9 9 
Tiempo: 24 48 1 15. 
Mútin.—Oakwood Boy: 21.50. 7.30. 6.10. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: 













10 .T. Carroll 
fi Sobel 
10 Taplin 
2 A. Collius 
6 Petz 
Protagoras: 7.70, 7.10. Mn Adams: 7.30. 
J. Me Cafferty. Partió bien. Ganó fácil-
3 afios en adelante. 
CabaUos 
QUINTA CARRERA-—CINCO T 112 FÜBLONGS 
Premio: 40O pesos. 
W. PP. 8t % % % St F. O. C. Jockeys. 
Cuddle Up 103 4 9 8 5 1 1 
Plumose 100 10 3 1 1 2 2 
Darkey 103 2 4' 5 2 3 3 
Flecha Negra. . . . . . 05 9 2 2 3 4 4 
Zali 107 3 8 7 7 5 5 
Quin 07 8 6 4 4 6 6 
Nellie B 10.') 6 1 3 0 7 7 
Enver Bey IOS 1 6 9 0 9 8 
Eank Bill 101 7 7 6 8 8 9 
Tamcrlane 105 5 10 10 10 10 10 
Sepo»rt 95 11 11 11 11 11 11 
Tiempo: 24 4S 2.5 1 07. 
Mltua.—Cuddle Up: 21.50, 9.90, 6.80. Plomóse: L5.90, 11 10. Darkev (field): 9.30. 
Premio al vencedor: $;525. Propietario: C. W. Otwell. Partió bien. Ganó fácil-





















Little Cottage 107 
Odds and Ends , 107 
Safe and Sane 111 
Madtour 112 
SEGUNDA CABRERA: 6 FUKÎ >NGS 




Donner , 105 
Envy 105 
Spohn 107 
Ha' Penny 109 
Devlltry 100 
E. F. Albee 110 
Capt. Elllott . . 114 
Sketts i. 114 
Sureget . . . 114 
King Stalwart 114 
TERCKRA CARRKRA: 5 FCRLONGS 




Jim Hutch 87 
Lockland 07 
Hamerkop pg 
Teeto 100 i 
Odd Cross loo | 
Golden Ruby ioo 
Besslien 101 I 
Jira Uay 102 \ 
Mazurka 102 i 
Izzetbey „ 102 i 
Aunt Klsle 105 ; 
Onar 105 • 
CUARTA CARRERA.—« FI RLOGNS ! 
Tres años en adelante.—Premio: $500. i 
Pesa 
del I 
Caballos Jock'y i 
Rae B no 
Reno 102 
Sir Wellons 105 
Pierrot 106 
King Tuscan 113 j 
Ql'INTA CARRERA: 5^ FURLONGS i 
Cuatro años en adelante. Premio: S400. ' 
Pes» i 
del 
Caballos Jock'y ; 
Moncrelf 101 I 
HHttie Burton ,102; 
Diván 103 
Dpctor Zab 104 i 
Pinte 105 ; 
Golden List 107 1 
Bieanor 107 i 
Arcene 109 i 
Waveplng m ¡ 
Edu ond Adams 112 
Mnzanti i n 
SEXTA CARRERA: 1 M. 20 YARDAS 




Almeda Lawrence 104 
Scorpii 105 
Jesse Jr 105 
Pin Money mo 
Reseñe k k í 
Frosty Face 106 
Hedire Rose 106 





Ray O' Light. 
Regular 
LAS PRUEBAS DE AYER 
Shootlng Star. 3|4 en 1.28. 
Golden Gate. 318 en 27.2|5. 
Bórax. 318 en 43. 
Llthalr, 1|2 en 43. 
Odd and Ends, 1|2 en 53. 
Thoraas Haré, milla en 1.56. 
Galaway, milla en 1.55. 
Castara. 1|2 en 55. 
Skeets. 1!2 en 
Miss Ban Harbor. 3|4 en 1.21. 
Hamerkop. 318 en 36. 
Pin Feather. 3|8 en 36. 
Idolita, 3|4 en 1.18-3|5. 
Royal Meteor. 112 en 55. 
Encoré, 518 en 1.05.215. 
Ball Band. 3(8 en 38.2|5. 
Frseht. 5i8 en 1.10. 
Waverinp. 3!R en 36.315. 
Galar. 3|4 en 1.25. 
Ambrose. 3|8 en 37.215. 
Playful Lucy. Bl8 en 518 en 1.0R.2|5. 
Cherrv Seed. 112 en 54.2|5. 
Kopje. 318 en 30. 
Scorpii. 112 en 55. 
Edmond Adams. 1|2 en 55. 
Orperbt. 1|2 en 53. 
Oíd Drurv, 1.2 en 50. 
Gallic. 318 en 37. 
Mnrigold. 112 en 53-2|5. 
Maravilla, 112 en 57. 
Granado. 318 en 37-3̂ 5. 
Lorac. 112 en 56.2Í5. 
Feather Duster. 7|8,en 1.24-215. 
Imperator. 1'2 en 50-215. 
Moonstone, 112 en 51-3.5. 
BusinéS Agent, milla en 1.50-2j5. 
¿Cuál es el periódico de na 
y r circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
HAY QUE S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dicha 
6̂  provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Laa 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
10 que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques.^. Lo mismo los Jóve-
nes que tas personas de edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en ei 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene s22 Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo« 
íosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
Oica adelantada entran en su ce m-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: ** Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aoeite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
«os en que este agente es mal 
toleradopor los estómagos delica-
dos.'* De venta en las Boticas, 
L i m o s n a 
Una señora española que oculta su 
nombre, nos manda cinco pesos mo-
neda oficial, para la pobre señora 
con diez hijos doña Concepción Cha-
cón, que reside en Enamorados nú-
mero 45, esquina a San Benigno, y 
otra persona que también oculta su 
nombre, nos manda un peso para la 
misma pobre. 
Dios se lo pague. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a d e l S a n i o 
A n g e l . 
Can gran esplendor se na celebrado el 
I Triduo correspondiente a los días de Car-
¡ naval, cantándose solemnemente la Misa a 
; las ocho y media, a. m., quedando expues-
i to el Santísimo Sacramento bar ia las cin-
I co de la tarde, rezándose el Rosario y 
acto de desagravio concluyéndose con la 
; bendición del Santísimo Sacramento. 
1 La parte musical fué interpretada por 
| el toro parroquial, bajo la dirección del 
1 organista, señor Kustaqulo López. 
E S T A B L O D E L U Z fef^'t 
Servicio especial para en- 0 9 5 0 Vis-a vls de duelo y rallo- r o o 
w£m res, con párela ip3 
» En la noche del domingo al lunes, el 
t Primer Tumo de la Sección Adoradora I 
[ Nocturna, Vigilia especial en desagravio 
[de las ofensas que en los días del Oarna- I 
! val, recdbe S. D. Majestad, 
i El acto empezó a las 10, concluyéndose 
, a las cinco con la Misa de Comunión ge-
; neral. 
j El Párroco, Monseñor Francisco Abascal, | 
, dirigió los «cultos de adoración y desa- : 
; gravlo a Jesús Sacramentado, a los cuales 
> asistió gran concurrencia. , 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Fiestas solemnes en esta Iglesia con ¡ 
; motivo del Carnaval y el Circular que co- ¡ 
; DienzarA el domingo, 18, del presente, 
i Domingo: a las 9 a. m.. Misa de Minis- | 
I tros y Sermón, quedando expuesta S. D. M. ¡ 
; hasta las 5 p m., que después del Santo 
l Kosario y cánticos se dará la bendición [ 
j terminando con la reserva. 
¡ El Lunes, 19, entre el Circular y toda ' 
! ía Semana habrá Misa de Ministros a las 
| 8% a. m. y a las 5 p. m. el Santo Ro-
; sario y Sermón por el M. L señor Ca- | 
i nónJgo Penitenciarlo Rev. P. Santiago O. 
| Amigó, tratando en este día y durante j 
la Semana los siguientes temas: 
Lunes: Jesucristo Manantial de la Gra- ¡ 
' cia. 
Martes: Qué falta nos hate la Gracia. 1 
Miércoles: Qué bienes nos proporciona j 
' la Gracia. 
¡ Jueves: Cómo Dios comunica la Gra-; 
i cia. j 
1 Viernes: Cómo recibimos los hombres la 
! Gracia. 
Sábado: La Gracia se notifica por la ¡ 
| predicación. 
• Domingo: La Gracia se infunde por los 
: Sacramentos. 
El Párroco ruega a sus amados feligre-
¡ ses la asistencia. 
i APOSTOLADO DE LA ORACION DE 
PUENTES GRANDES 
i En la Iglesia Parroquial donde se halla 
l establecido, cel?bró el pasado domingo una 
: hermosa función de desagravio al Sacra-
j tíslmo Corazón de Jesús, recibiendo sus 
• socios a su Salvador en su pecho, ofreclén-
i dolo al eterno Padre, por la conversión 
: del mundo, y el reinado social de Nuestro 
' Señor Jesucristo. 
A las nueve ofíció en la Misa solemne 
• el celoso Párroco R. P. Agapito Gómez. 
El sermón estuvo a cargo del celebrado 
I orador R. P. Telesforo Corta S. J., quien 
| habló con grandilooaente palabra del 
amante Corazón de Jesús, que tanto ama 
a los hombres, Causando saludable efecto 
en las almas de sus oyentê , y por medio 
de éstos en otros muchos. Desde que el 
Párroco y Apostolado de la oración en 
cargaron a esto docto orador, la predica-
ción mensual observamos que la asistencia 
al templo y frecnencift- de Santos Sacra-
mentos ha aumentado notablemente. 
Felices los pueblos que liallan apóstoles 
celosos de la uioria de Dios y salvaclóh 
de las almas, como el R. P. Corta. 
El Sacramento permaneció expuesto has-
ta las cuatro, habiéndose verificado la re-
serva, despu ;s del rezo del Santo Rosario y 
demás preces acostumbradas. 
Los socios del Apostolado velaron al Se-
ñor durante las horas que ua permanecido 
expuesto. 
EN HONOR A SAN JOSE 
El lunes 19, se han tributado cultos a 
San José, en los templos de Belén, por la 
Congregación Josefina; en San Felipe por 
la Asociación, que en este templo rinde 
homenaje a San José; en el Angel a San 
José de la Montaña y en la Merced, por 
la Milicia Josefina, conforme es costum-
bre el 10 de cada mes. Cultos que tien-
den a propagar la devoción al Santo Pa-
triarca de Nazaret, a quien Jesucristo ha 
dado el nombre de padre, y María, la Ma-
dre del Verbo humanado os su esposa, y 
!n Iglesia le reverencia como a su univer-
sal Patrono. 
CUARESMA 
Con este nombre, de cuaresma, llamamos 
el período del año que comienza el miérco-
les de Ceniza y acaba el sábado Santo: 
ambos días Inclusible. 
La cuaresma es de institución apostóli-
ca, y su fin y razón de ser en la discipli-
na de la Iglesia y vida cristiana, el pre-
parar convenientemente a los fieles para 
que dignamente telebren la Pascua de Re-
surrección. 
Así lo exponen los Santos Padres San 
Jerónimo. San León, San Agustín y otros. 
El ayuno cuadragesimal, o de cuaresma, 
a imitaHón del ayuno del Salvador en el 
desierto, se menciona ya i-omo de práctica 
universal en el orbe católico, en el canon 
(59 de los Apóstoles, en los concilios de Ni-
cea (celebrado en el año .",25) y de Leodicea 
(en 3fi5) y en la Patrología griega de los 
siglos II y III. 
He aquí lo que debe ser la cuaresma, 
según el publicista católico, señor Sardá: 
"Ayuno, y verdadero; que aflija la car-
ne, que moleste con la privación, que en-
frene los bríos naturales, que le cueste al 
Vruerpo algo de verdadero sacrificio.... 
| Pues ¿para qué se han puesto las mortifi-
, caciones sino para mortificar? 
"Confesión y comunión: fervorosas, re-
cogidas; snio bRlAnca de Conciencia... 
' "Asistencia al sermón: constante, atenta, 
leflexiva... atendiendo a la ¡'.utoridad coh 
que habla el predicador que no lo saca 
de sí, sino de la divina Ley, a lo que ame-
naza y promete, que son cosas que no él, 
sino el mismo Dios, se encarga de hacer 
salir en su día muy verdaderas. 
'•Esto debe ser la cuaresma cristiana; y 
para auxiliar al buen resultado de todo 
esto, prescíbense recogimiento interior, 
abstención tomnleta de profanas diversio-
nes, limosnas i los pobres, que es la gran 
recomendación para el tribunal divino;; 
luto en el alma como lo trae la Iglesia en 
sus ornamentos, graves pensamientos do 
Dios, del alma y de la eternidad." 
El Padre Doss, "llama segundo bautismo 
a la cuaresma; madre de la humildad, de 
la esperanza, y una constante purificación 
de la conciencia, up escudo contra la con-
cuspiceucia de la carne y la soberbia de 
la vida. Ella hace a los .lóvenes hombres 
maduros, a los hombrea héroes de ios hé-
roes, señores del mundo engañador, sobre 
el cual es verdadero triunfo el dominar." 
Monseñor Gaume dice: •'La sabiduría hu-
mana siempre prí-sentuosa, confia la sal-
vación de la sociedad y de los intereses 
temporales a la habilidad de sus legisla-
dores, de sus diplomáticos, al valor y pe-
ricia de sus caudillos, a la potencia de bus 
riquezas, sn industria, su comercio... To-
do es vano, porque escrito está: Vamos, 
ciepos e impotentes son todos los hombres 
cu quienes no se halle la ciencia de Dios 
(Sap. XIII. 1.) 
El único medio de salvación para la so-
ciedad, para salvamos a todos, pneblos e 
individuos, es reconciliarlos con el cielo, 
es establecer el predominio de Dios en la 
sociedad civil, en la familia, en el cora-
zón del hombre. Para esto lo primero oue 
debemos practicar es convertirnos y hacer 
penltenHa. Convertios a mí y seréis sal-
vos (se lee en Isaías, XLV, 22.) 
La penitencia, es la gran necesidad de 
nuestro siglo; laego la cuaresma católica, 
que impone la penitencia, la mortificación, 
el recogimiento Interior, el ayuno, es emi-
nente útil en lo temporal, conveniente a 
la salud del pueblo, medio segurísimo de 
alcanzar la paz social, que es el mayor de 
los bienes para la sociedad civil." 
Discurriendo sobre el ayuno el reputado 
profesor médico doctor López Regó, com-
batiendo a los que atacan el ayuno reli-
gioso, dice: "El ayuno ha tomado carta 
de naturaleza en la moderna terapéntica, 
como lo prueban los eminentes doctores, 
Junker, Arbuthnot, Hecquet, Lemerry, Lo-
rry, Moulau, Haig, Eward y otros." 
Los que estando sanos y robustos y re-
lativamente ociosos, temen, con ei ayuno, 
con la abstinencia, a la debilitación de sus 
fuerzas, harían mejor en temer a la con-
gestión cerebral, forunculosis y otras afec-
ciones cutáneas, a las que alguien ha lla-
mado enfermedades del mal cristiano, por-
que los rfue lo son de verdad (esto es. bue-
nos cristianos, obedientes n los mandamien-
tos de la Iglesia) observan, además de 
la saludable abstinencia cuaresmal, una ra-
zonable templanza durante todo el año. 
que les preserva de la morvilldad prima-
veral." 
Véase, pues, cuán saludable es la ins-
titución cuaresmal para la salud del alma 
y cuerpo. 
UN CATOLICO. 
DIA 21 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación de. la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divlníf Majestad 
está de manifiesto en la iglesia de Jesús 
del Mente. 
Miércoles (de Ceniza.) (Ayuno con abs 
tinencia.)—Santos Félix, obispo; Maximia-
no, Dositeo y Paterio, confesores; Seve-
rlano, Secundino y B. Diego Carballo de 
la C. de J.. mártires. 
La ceremonia de poner hoy la ceniza en 
la cabeza no es puramente una ceremonia 
exterior, vacía, indiferente, estéril; es una 
práctica religiosa que recordándonos la me-
moria del formidable decreto pronuncia-
do (contra nosotros por el soberano Juez, 
es también el símbolo de la penitencia y 
de nuestra mortalidad. ¿Qué hacemos, 
pues, hoy cuando ponemos las cenizas so-
bre nuestras cabezas? Haoemos lo que 
tantos santos han hecho. 
Las palabras humillantes que el sacer-
dote con la ceniza en la mano pronuncia 
hoy sobre el hombre postrado a sus pies, 
sen los mismos términos del decreto pro-
nunciado contra el primer hombre en cas-
tigo de sn petado. El designio de la igle-
sia poniéndonos la ceniza en la frente es 
excitarnos a la penitencia v al desprecio 
lie nosotros mismos, a la vista de este 
débil resto en que vienen a parar todos 
los bienes, los placeres, los honores de es-
ta vida, y a que nosotros mismos hemos 
de quedar reducidos en la muerte. Las 
oraciones que hace la Iglesia sobre estas» 
cenizas al bende lrlas, dan una virtud se-
creta a opta religiosa ceremonia, que no 
deja de inspirar la compunción y de atraer 
la gracia de la penitencia a todos los que 
reciben esta ceniza sobre su cabeza con 
disposiciones santas en el corazón. ¡Qué 
efecto no debe producir esta práctica de 
leligión! ¡Qué desprendimiento de la vi-
da! ¡Qué disgusto de los bienes criados'. 
¡Qué diferencia por las dignidades más 
brillantes! 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral ln de Ter-
cia a las 8, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Maria.—Día 21.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. 
Abril 8, Domingo de T?a 1 
Magistral. e ^ r r e ^ 
Abril 15, Domingo ln « im ^ 
nerva). Arcediano alb,s (de i,. 
Abril 32. Domingo 2o h 
Pascua. Penitenciario flesPué8 , 
Abril 29, Domingo So * 
Pascua. Maestresuela. a * s ^ h d, 
Mayo 20, Domingo m ,,, 
va). Deán. 5 111 ^ Mlw 
Mayo 27. Domingo de P^* 
Lector al. Qe ^teco^. 
Junio 3, Domingo de la „ 
Trinidad, Doctoral. ^t ígW 
Junio 7, Smun. Corpus p k , 
cediano. PUS Chrlstl, ^ 
Junio 10, De mingo infra„ 
Corpus. Magistral 
f 
Junio 17. Domingo m t* 
va), Maestresuela. v 6 
SAMA CrARESXi 
Febrero 25. Domingo I ¿e r„ 
ma. Deán " 1 J 
I VaP 
íl de 
Marzo 4. Domingo II ^ p,,. 
Penitenciario. 06 ^ e s j ^ 
Marzo 11, Domingo JI di» r« 
Lectoral. ^ CuareStta 
Habana, Diciembre 29 de î ic 
Vista la distribución de ln* * 
nes que han de ser predicadoc6^0'1 
mediante, en nuestra Santa t ,Diu' 
Catedral, durante el primer ^ 
tre del año del Señor 1917 
en aprobarla y de hecho la ^ ? ' QlT 
f concedemos cincuenta ^ 1 '̂̂ *'' 
2!Andulgenc.ias,e* la íoma 
brada por la Iglesia por S 
que devotamente se oiga la -
palabra. 5 la 'H»! 
Lo decretó y firma S. E R ̂  
certifico. ' rt-
- - EL OBISPO. 
^r- MEXpp» íl 
.^rcediano-Sooret^ T l ^ ^ 
' ""^ Jbill( 
r bil! 
pañí 
S E R M O N E S 
01F SE HAN 1)E PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN EL PRIMER SE-
MESTRE DEL CORRIENTE AÑO 
EN LA S. I. CATEDRAL DE 
LA HABANA 
Marzo 30, Viernes de Dolores, Ca-
nónigo P. P. Elizagaraya. 
fierros, bodas y bautizos: 
Vls-a-vis, blanco, con (tf i a 0 0 L U Z . 33 . 
alumbrado, para boda i P i U -
T £ L E F . A . 1 3 3 8 . 
AlmacáD: A-4692. Cersleo Fernández 
P a n t e o n e s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
f . E S T E B A N , NeptODO, 1 6 9 . m a r m o i e r í a . T e l é f o n o A - 3 1 3 3 
4 affoa «n adHante. 
Caballo*. 
SEXTA CARRKRA.—UN'A M. 20 TARDAS 
W. PP. St % % 94 St F.. O. C. 





Jesse Jr 103 















4 2 1 1 
1 3 3 4 
3 6 4 2 
7 4 5 5 
5 1 2 3 5 5 5 
6 5 6 6 6 6 6 
1 Left at pot 
Tiempo: 24 8.6 40 2.5 1 14 3.5 1 40 1.8 1 41 3.5. 
Miitna.—Sandhlll: 9.70, 4.80, 2.00, Alhena: 3.40, 2.80. Jerry: 2.70. 
Premio al vencedor: *400. Propietario: B. Murray. Partió bien. Ganó forjada-
mente. Sepnndo, fárilm«»ute. 
SELECCIONES DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
PRIMERA CARRERA 
Sbter Riley. GUn&gmty. Safe Sane. 
SEGUNDA CARRERA 
Ha'Penny. E . F . Albee. Cap. EliiotL 
TERCERA CARRERA 
Aunt Elne. Lockland. Onar. 
CUARTA CARRERA 
Pierrot. Kínf Tuacan. Sir Welloo». 
QUINTA CARRERA 
Dr. Zabb. Flute. Golden List 
SEXTA CARRERA 
Pin Money. Regular. Hedge Roae. 
PROGRAMA PARA HOT 
PRIMERA CARRERA: 6 FCRLONGS 




WMer Rlley . . . . Bray 
Glanagintr .. '.Vé V. 
Golden Chance * V.'. '** 
Leadlng: Lady 









E . P . D . 
M I M A D R E 
L A S E Ñ O R A C A R M Í N V I C E N T E 
V d a . d e F u e n t e s 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, miércoles 21, a 
las cuatro de la tarde, el que suscribe, on sn nombre y en el de 
sus familiares, ruega a sus amigos se slryan acompañar el ca-
dírer desde la casa mortuoria, calle Ocho numero 6, al Cemen-
terlo de Colón; favor por el que quedará eternamente agrade-
cido. 
Tedado, Febrero 21 de 1917. 
ALBERTO PUENTES. 
>0 SE REPABTEN ESQUELAS 
P 259 21 F 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I K X R O S 
C U N O D E E N H D A D E S C O N S O M S 
APLICACION DEL SÜEE0 DE ZEQUEIRA CONTRA LA TUBERCU-
LOSIS. 
Loma de San Miguelr—Calle Por.üo 1S, Teléfono 1-1494. Director: J 
Tomás T. Coronado, Amistad 100, Te léfono A-3874. 
¿Cuál es el periódico qije 
más ejemplares imprime» 
El DIARIO DE LA M \RT 
NA. 
V I S O S 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DEL PURISIMO m J 
ZON DK MARIA.—POR LA COWTn 
SION DE LOS PECADORES. 
El día 24 de Febrero, Bábado 4o a ln 
S a. m., habrá misa cou cánticos WtS 
y comunión general antes de la misa m 
ra conseguir la conversión de lo» nw¿ 
dores y la paz de la isla y de Europa.' 
42 24 f 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El jueves. 22, a las ocho y media, la m. 
sa a Nuestra Sefiora del Sagrado Con 
/.<)n de Jesfis. Se suplica la asistcncli i 
los devotos. 1 
««, LA CELADORA. 
4187 23 f. 
ERMITA DE ARROYO ARENAS 
Se suspende la traslación de la imani 
de Jesús Nazareno del Rescate a la Iglj. 
sia del Cano, así como las Estaciones del 
Vía Crucis, por los actuales acontíd. 
mieutos. 
Las misas seguirán celebrándose en m-
ta Ermita los viernes a las 0 y los domln. 
gos y días festivos a las 10 a. m., como 
hasta aquí. Los demás días a voluntad 
de los devotos. 
El Cano, 17 de Febrero de 1917.—EL PA-
RROCO 
A LOS SESORES SACERDOTES. PER. fección en toda clase de premlns ta-
lares. Especialidad en Bonetes Romano! 
y Españoles, remitiéndolos a cualquier 
punto de la Isla. Precios y mnestrns por 
correo. Neptuno, número 96, esquina i 
Campanario. Habana. 
3772 22 f 
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Informs 
San Ign 
S U E R O A N I I - C O H I V O D E Z E Q U E I R A 
Unica ayuda eficaz para la cura de la tubercnlosls. Sn médico lo conoce. 
DE TENTÁ EN TODAS .LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
ATENIDA DE LA REPUBLICA íí' 45. (SAJí LAZARO) T E L E F . A.6712 
N . G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , tOO-lOB B A N Q U E R O S H A B A N A 
V « n d e » o . C H £ Q U £ S d e V I A J E R O S p a ^ d o r e . 
e m t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos ea esta Sección 
pagando interese» at 3 p% Anual. 
Todas eataa operaciones pueden «fectuarse también por cei 
L ¿ R u t a P r e f e r í a n 
SERVICIO HABÁNA-NÜEYA 
YORK 
Salidas dos veces oer semana. 
TAEIFA DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
ReÉronda $20.0* 
SE EXPIDEN BOÜTOS A TODW 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A FREC102 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para í w » 
so, Vemcrua y Tamplco. 
W. H. SMITH 
Ícente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajesi 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. _ 
T r a s a l l á n l i c o s V a p o r o ? 
































Coches para entierro*. «Sí'"? Vis - a - vis, corriente* * 5,00 
bodas y bautizos - - ¿ * , * J \ J blanco, con alumbrado . § 10,00 
Zanja. 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
S I N O P E R A C I O N i 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c ! a s o d e U l c e r a s 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . i 
Viajes ráp idos a Espanj 
El hermoso y cómodo trasa 
eapañol de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L. UGARTE. ^ ^ 
saldrá de este P^rto f i j a m ^ ^ y 
3 de Marzo, admitiendo 
carga con el siguiente itlnerai 
Santa Cruz de la P a l ^ 
Santa Crnz de Tener^ 
Las Palmas de Gran 
Cádiz y Barcelona. ^ 
Precios de pasaje ^ cam luj0 f 
nlentea y departamentos -
sec: 
F E B R E R O J L M l l D I A R I O D E L A MARINA PAGINA O N C E . 
. , así como cualquier otro 
le3, Heseen los viajeros serA 
lU/o por «us Agentes Gene-
r a S U d los señores 
S A E N Z & C O . 




w f é s C o r r e o s 
sin Trasatlántica Española 
^ HDP21112 ¿>TES DE 
1 1 Antonio López y Cía . 
^ * l — 
r Vapor • a 
i L F O N S O X I I 








' 4o., a Ui 
;09. Pláüí» 
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! N E A 
Capitín MORALES
I O B K 
. rebrero, a las DOS de la 
21 ondo la correspondencia pu-
^•S f SOLO SE ADMITE EN 
PadSnistRACION DE CO-
phsa^eros, a los que se 
• i buen trato que esta antigua 
^ -fn tiene acreditado en sus di-
líneas. ^ o - ia 
fen fl.hn de blüetes: De 8 a 10 y 
^'de la mañana y da 12 a 4 de la 
^ n.sajero deberá estar a bor 
no's HORAS antes dQ la marcada 
' j Milite. . 
' hil'etc'S del pasa.ie sólo serán 
¡JLos hasta las CUATRO de la 
í d e l día 20. , 
i msajeros deberán escribir so-
Jos los bultos de su equipaje». J I h r t v puerto de destino, co" 
i n í r i e t r a ^ y con la mayor da-
¡tnnará su consignatario, 
M. OTADUT. 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 





p 25 de febrero a las cuatro de la 
inie llevando la correspondencia pú-
Z, QUE SOLO SE A D M I T E E N 
[i ADMINISTRACION D E 00-
ffiECü. 
Admite carga y pasajeros, a ôs 
«U se ofrece el buen trato quo egta 
mtifua Compañía twne acreditado 
i sus diferentes línea». 
Descacho de billetes: De 8 £ J-0.1,2 
li a mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
HORAS antes de la marcada en el 
lúe. 
Los billete de pasaje solo serán ex-
(ipedidos hasta las cuatro de la tar-
iedei dia 29. 
Las pólizas da carga se firmarán 
or el Consignatario antes de correr-
u. sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos d© em-
arque hasta el día 26 y la carga a 
«rdo de las lanchas hasta el día 27. 
Los pasajeros deberán escribir se-
ré todos los bultog de su equipaje, 
p nombre y pnerío de destino, con to-
!is sus l*tras y con la mayor claridad. 
U Compañía no admitirá bulto al-
folio di equipaje que no lleve clara-
nte estampado el nombre y apelil-
lo de su dueño, así como el del puer. 
'to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
l España, fecha 22 de agosto últl* 
">. 30 se admitirá en el rapor más 
lulpajes que ei declarado por el pa-
ijero en el momento de sacar su bi-
^ ^ la casa Conslgnataria. 
laformará su consijrnalarlo, 
M. O T A D U Y . 
Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
blicas, proposiciones en Pliegos ce-
rrados para la compra al Estado 
en públ ica subasta de un cilindro 
de vapor "Clayton" de 12 tone-
ladas, y entonces se abrirán y lee-
rán púb l i camente . Se darán porme-
nores a quienes los soliciten y se 
facil i tarán impresos de proposicio-
nes y Pliegos de Condiciones en 
blanco por esta Direcc ión General. 
Negociado de Contabilidad y Bie-
nes. 
Pedro A . Castaño , 
Director General de Obras Públ icas . 













¡ t i c o s 
ÜFRESA N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
^ «I deseo de buscar una solución 
15 Pueda íavorecer al comercio em-
Mor, a los carretoneros y a esta 
•"Presá, evitando que sea conducida 
fuelle más carga que la que el bu-
«Pueda tomar er sus bodegas, a la 
que la aglomeración de carrelo-
^ sujnondo éstos largas demora». 
,a ^puesto lo siguiente: 
0- Que d embarcador, antes de 
.ndar al muelle, extienda los cono-
^ntos por triplicado para cada 
rDA0ní...est'natario. enviándoios al 
^ARTAMENTO DE F L E T E S de 
\ ^Ptesa para que en ellos se les 
^a «jl sello de "ADMITIDO." 
k .: ' , con el ejemplar del cono-
t o que el Departamento de He-
(iad I1' COn dÍcho selio' sea acom* 
a 'a mercancía al muelle paM 
^^^ciba el Sobrecargo del buque 
3^ puesto a la carga. 
D̂a» • ,t0íl0 conocimiento sella-
el flete que corresponde a 
& manifestada, sea 
«̂U l, só1l0 8e recibirá carga 
k ^ tres de la tarde, a cuya ho-
âcen ^J1^38 las puertas de los 
1 .. 1 ̂  de los espigones de Pau-
5o. r\ 
He ^ /f16. toaa mercancía que lle-
ido sí;UellcJsm el conocimiento «e-
a0a"a- 26 de Abril de 1916. 
apresa Naviera de Cuba. 
Repúbl ica de Cuba. Ejérci to . Re-
gimiento de infanter ía . Milicia 
Nacional. 
Se hace saber por este medio, 
a los que deseen ingresaf en la 
Milicia Nacional, que en el Cas-
tillo de la Punta, se ha abierto 
una Oficina de Alistamiento, que 
funciona durante las horas com-
prendidas entre Diana y Retreta. 
Se exige como requisito a to-
dos los que deseen ingresar que 
se presenten con un Certificado 
del Comité Conservador. 
Por orden del Jefe del 6to. Dis-
trito : 
( F ) Gustavo R o d r í g u e z , 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejérc i to . 
C 1367 In ISf 
drá lugar en el Centro de Deta-
llistas, Baratillo, n ú m e r o 1, a la 
una de la tarde del p r ó x i m o vier-
nes, 2 3 , del actual, con arreglo 
a la orden del d ía de la convo-
catoria anterior, debiendo adver-
tirse que con arreglo al art. 16 del 
Reglamento de esta Compañía , es-
ta Junta se celebrará con el nú-
mero de señores accionistas que 
concurran, por tratarse de segun-
da convocatoria. 




C 13g7 4.1-20 
| "pROrESOKA 1>E IMíTJUJCCIOX E , 
-L Idiomas, Inglés y írancés, con titule ' 
académico, desea conseguir alfrnnns c-*- • 
ses. Tiene buenas referencias de familia 
respetables. Precios módicos. Lajpnuis 2-i, I 
antiguo, bajos. 
I 4116 •_- i 
i TINA GRADUADA K.V f NIVERJSIDA'D 
) V J americana oou las más altas nota:, 
I y con referencias de primera clase, de- i 
i sea discípulos que quieran aprender in-
• glés en sus respectivas casas. También 
tiene experiencia y práctica en la ensc-
) fianza. Teléfono A-9188. 
1 _ 4113 ( i m*' . 
DOS I'ROFKSORAS. UXA PROFESORA inglesa, de Londres, tja clases a do-
i miclllo .a precios mfidlcos, de Idiomas, 
i que enseña a hablar en cuatro meses, mrt-
! sica e instrucclfin. Otra desea un cuarto 
; en la azotea, con comida, en cambio lie 
¡ lecciones. Dejar las sefias en Campanario, 
j 74, altos. 4046 21 f 
SESORA EXTRA>JERA, FINA Y EDC-cada, que sabe inglés, alemín y fran-
• cé-s. se desea colocar para ensefiar niños, 
i va al campo, Sefiora Muller. 75, Empedra-
; do. Habana.' 
; 4032 2i f 
¿Cuál e: el per.-iwlteo é» m»-
vor éni&dm'l K D» ARIO 
b¿ LA MARÍKA, 
O S . AI-QVILA UNA CASA FRESCA Y 
O nueva, situada en la calle de Hospi-
tal, número 29-A. entre San José y Zan-
ja. Tiene sala, cuatro habitaciones, come-
dor, cocina y magnífico baño. La llave e 
Informan en la casa de al lado. 
4026 21 t 
M U E R E N T O D A S ! ! 
a v i s o ; 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
j Para clases a domicilio de Teneduría de 
! libros, cálculos, prácticas comerciales, 
| igual qae en un escritorio. Inglés, etc., se 
| ofrece, por la noche, un competente pro-
fesor, tenedor de libros de Importante 
I firma de osta plaza. Escribir a F. E. 
Beruaza, 20. 
3051 b u 
T. MORA GONZAEEZ. 7NSTRCCCION 
ti elemental en Ine'.és. esppolalidad para 
ninos. Voy a domlcUio. San Francisco, 
142. Víbora, Habana. 
3901 i-i f ; 
J A B O N . J A B 0 K 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Viernes, 23, del corriente, a las 2 de i 
la tarde, se remataran en la calle del In- ' 
quisldor, nflmero 35. con intervención de 
18 respectiva compañía de seguro marítl- ' 
mo ,6 sacos de nueces, que resultaron en ; 
estado de avería, por agua de mar de la 
descarga del vapor Patricio. 
.0,ft EmUio Sierra. 
4236 23 t I 
C E CAMBIAN DE DOCE A DIEZ Y OCHO 
mil pesos oro nacional o americano por ' 
oro español, a la par, base cinco pesos < 
centén, bien sea por partidas o en total • 
Informes: Jesús del Monte, 151. café E l i 
Puente de Agua Dulce. 
3902 02 f i 
7 7 " " ; ^ r - " - ¡ Academia de ing lés " R O B E R T S 
L a j a s R e s e r v a d a s san Miguel. 34. a w 
ICnuAlfo "¡i úoa boraa su fabncactóa. jj-a- i 
tai|tUao4ó resulteilos. No siendo afí he • 
tíoruelv-» e? dinero. Sclameaie basta el | 
d:p. :'r> ¿el eorrleute Febrero. Cobro JB.ftO. ; 
Praf' l i d , primer piso. Manuel Vargas. '< 
8P86 3* f 
MIÍO TRÍANA 
Kuev, en la Hanar.x. Da Xit-ícUm:* 6* \ 
sultarra cv.vi vn repertorio fino y eeleoto ¡ 
«1í ni.-es aadnluce.». Todo mod«rE-. y vtn- ', 
de nna magnífica gulfirra do ia'-.'n • 
carta. Gfíclcx. 17. Departamento 8 
3167 St t. 
por 
Entre Arroyo Arenas y Marianao se 
ha perdido un encerado marcado U. A. | 
Reed. Quien lo entregue en la Lonja, 
415, aerá gratificado liberalmente. 
4277 24 f. : 
TpERDIDA, UNA CARTERA, CON BO- : 
-L letlnes, panijes y cupones de hoteles. 
La perdona quo ¡a entregue será gratifi-
cada en el Hotel Sevilla. Mr. S. Kohu; 
coarto 301-302. 
4115 23 f ; 
PERDIDA. E L SABADO. NOCHE. SE perdui un «bsuico do satén eu e? tramo 
de! Hotel Telégrafo y MalecOu. Re gra- . 
tificatá con «i»í>ieudidez la devolución. Se-
llora Koelofs. íiottl Telégrafo. 
41U4 23 f. 
HA EXTRAVIADO UNA BOLSA DE 
O pmta, en él tren de !fl Estación del 
Cano a lk Víbora. Se fi:pUca u! que la ha-
yu encontrado la uttMgae t» Refugio, 23, 1 
aitoü. doude sei^ grailficada. 
40tó 22 f. 
030 HA EXTRAVIADO, EX LA KOCHE 
d«l viernes, un x>errlto color amarillo, '• 
m'ii- claro (lanudo), que entiende por NI- . 
fio. La persona que de razón de él o lo .! 
entregue er. Chacón, 36 u Obrapla, 62, se-
rá gnitiflcíida. 
408!) 22 f. j 
^>EKDIDX.*'*¿^^Á'lBXT^vfÁÍ>0 U> 
- sobre de co.or. con tres escrituran en | 
Jjifflés; «1 q i u . lo entregue en Neptuno, 
115. altos, será gratificado. 
4031 21 f 
VJO MAS BARROS, PECAS. MANCHAS, 
jJI granos o erupciones en la piel. En-
viamos muestra al recibo de 12 centavos 
en sellos. "Hermoseador Hernand." Ven-
den Boticas, Perfumerías. Havana Busi-
ness. Dragones y Prado. 
3i>T4 - ^ 
LQUILO UN UOÍAI., PARA ALMA-
cén. fábrica de tabacos, cigarrería, ma-
quinaria, garaje, otras industrias varias, 
los altos para casa huéspedes o particu-
lares. Informes allí: Animas, 177. entre 
Oqut-ndo y Marqués González. 
3908 -3 f 
4 LQUILO ALTOS, OQUENDO. 25, EN-
J \ . tre Animas y Virtudes, entre dos lí-
neas, una cuadra parque Maco. Sala, sa-
leta, tres cuartos, dobles servicios, pro-
pios para familia de gusto Informan en 
frente, fábrica de mosaicos. 
379!) 21 f ^ 
E l Departamento de Ahorros 
de! Centro de Dependiect.?^ 
ofrece a sus depositantes flamas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a i l a. m. ; de 1 a 5 y de 7 a 
IN. l a . L 
S E A L Q U I L A 
para ei mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Key y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael, 
J . C. 3231 8 mz 
P A R A G A R A J E 
taller o a l m a c é n se alquila en $ 6 0 
un e sp lénd ido local en Monte, 475 . 
T a m b i é n hay en la misma un es-
pacioso piso alto. 
C 952 in 2f 
Herminio del Barrio y Pérez Del-
gado, Juez de Primera Instancia 
del Oeste de esta Ciudad. 
Por el presente segundo edicto, se hace 
saber: que enceste Juzgado se ha promo-
vido por Rosalía María Anillo y Ledo, 
expediente solicitando se declare a su fa-
vor y al de sus demás hermanos, la re-
serva existente sobre una parte de la 
casa número 14 de la calle de Velazco, 
adquirida por la sefiora Rosalía Ledo y 
de los Olivos, por herencia de su legí-
timo hijo Juan Bautista, que falleció en 
esta Ciudad el veinte y dos de Agosto 
de 1698, siendo natural de Cárdenas y de 
quince afios de edad, que a su vez la ha-
bía adquirido de su legítimo padre D. Jo-
sé Anillo y Basabe; y se anuncia el fa-
llecimiento del referido Juan Bautista 
Anillo y Ledo, llamándose a los que se 
crean con igual derecho a lai reserva 
a que aspiran sus hermanos doña Rosa-
lía María, D, Luis José, doña Mercedes 
María, D. José María, Dolía Ana Josefa, 
dofia María Joaquina, D. Manuel María, 
dofia María del Coral y D. Benjamín José 
Anillo y Ledo, para que dentro del tér-
mino de veinte días, comparezca en este 
Juzgado, con los documentos justificati-
vos oportunos, haciendo constar que na-
die ha comparecido por virtud de la pri-
mera publicación. 
V para sn publicación en un periódico 
de esta Ciudad, libro el presente en Ha-
bana, a dos de Febrero de mil novecien-
tos diez y siete. 
Ilerminlo del Barrio. 
Ante mí, 
Francisco Baños. 
4219 21 f 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA e» el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
L 
AS tenemas en nues-
tra bóveda construi-
da con todos h* ado* 
lautos modernos y 
las alquilamos para 
Kardor valores de todas dates jo la propia custodia do los b -
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que so desees. 
N . O e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G l l R I O A O 
AS tenemos «a nues-
tra báveda construi-
Ja con todo* los ado> 
laníoi modernos pa-
I ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
anestra oficina: Amargura, aá-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
E L DIA PRIMERO DE MARZO 
Clases noctunas, 5 pesos Cy,, si nie». 
Clases particulares por el día en In Aca-
demia v a domicilio. Hay profesores pa-
ra las "señoras y sefioritas. i Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERT8, reconocido onlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, Ua necesaria 
hoy día en esta República. 
3545 13 mz 
SE DAN LECCIONES PARTICULARES de inglés, por profesora do gran ex-
periencia. Diríjanse a Miss. Markey. Con-
sulado. 111. Teléfono A-0489. 
3189 21 f 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
Para señori tas , niñas y párvulos 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS 
DEL CAUVARIO 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Está 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta gran-
des ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educación religiosa, clefl-
tífica y doméstica y lo módico de sus 
precios. 3710 16 mz 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inclés. Francés. Ten«darH Os 
Libro». Mecanocraff» y Plan*. 
Animas, 34, altos. Te l . A-980!!. 
Spanis? Lessous. 
2781 28 f 
E m p r e s a s m e r c a u n i - j 
N A 
te el * 
jeros « 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S , U M I T E D . 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Se avisa a los Tenedores de cu-
pones representativos de intereses 
de la* Obligaciones Hipotecarias 
de la extinguida C o m p a ñ í a Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarién, 
fusionada hoy en esta Empresa, 
que para efectuar el cobro de los 
mismos correspondientes a l Semes-
tre C U A R E N T A Y N U E V E de la 
Primera y Unica Hipoteca que ven-
ce en primero del entrante mes de 
Marzo, deberán depositar desde 
esa fecha dichos cupones en la 
Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Tercer Piso, nú-
mero 3 0 8 , de 1 a 3 p. m., los 
Martes, Miércoles y Viernes de ca-
da semana, pudiendo recogerlos 
cualquier Lunes o Jueves para su 
cobro en casa de los señores N. 
Gelats y Cía. 
Habana, 16 de Febrero de 
1917. 
G . A . Morson, 
Administrador General. 
C 1380 M-20 -
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
D E l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
Este antiguo plantel de enseñanza, 
fundado en 1868, y que tan excelentes 
resultados ha obtenido en su método 
de enseñanza, ha sido trasladado al 
Vedado, calle €, número 9, entre Lí-
nea y 11, e ndonde se ha habilitado 
una magnífica casa con todas las con-
diciones de higiene y pedagogía mo-
derna que se requieren. Además de un 
nutrido y competente profesorado pa-
ra el estudio práctico cuenta con un 
completo museo de Historia Natural, 
gabinete de física y laboratorio de 
Química. Deben visitarse este plantel 
o en su consecuencia pedir reglamento. 
Teléfono F-5069. 
Academia de Corte y Confecc ión 
" M A R T I " 
Profesora, sefiorlta Zamora. Directora: 
Ana Aleu de Mestres. Clases diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio. También se dan clases de sombreros. 
Flores y Frutas Artificiales. Pinturas so-
bre telas. Se admiten internas. Habana, 65, 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
2745 2 mz. 
4235 28 f 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI." Di-rectora : Felipa P. de Pavón. Ense-
ñanza' rápida de corte y confección, cor-
sés, sombreros, bordados a máquina y 
demás labores, propias para señoras y se-
ñoritas. Clases diarias y alternas; a do-
micilio, por las mañanas, de 7 a 11, y 
en la academia, por las tardes, de 1 a 5, 
Precios de situación para las clases, y 
convencionales por ajuste, para toda o 
parte de la enseñanza. Se admiten pupi-
las. Luz, 84, altos. Los carritos pasan por 
la puerta. 4213 28 f 
O f c k l 
-otes 
lujo 
^ R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S 
K b a ^ 17 de Febrero de 
& t S 2 P 7 m - d e l d í a 2 8 d e 
• re^on General de Obras P ú -
F A B R I C A D E F O S F O R O S 
" L A D E F E N S A " 
S O C E D A D ANONIMA 
Proveedora de la Rea l Casa de 
España 
S E C R E T A R I A 
No h a b i é n d o s e celebrado en el 
día de ayer la Junta General ordi-
naria ,por falta de suficiente nú-
mero de señores accionistas, de 
orden del señor Presidente de es-
ta Empresa, se cita nuevamente 
a los s e ñ o r e s accionistas para la 
Junta General ordinaria que ten-
academia Martí. Corte y Costara 
directora: SRA. G I R A L 
corti num 
FürtPAPORA PE ÉSTE 
SISTEMA Er« L A 
MABAna 
í̂ rr."a3ora eu esto sisiema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza pars 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alnmn* despnéa de! primer 
mes puede haceras sus vestidos en 
la misma-
Dos hoias clases diarias $3. ti 
ternas $3 al mea. 
Consulado, 98, altos 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antieuo edificio, amplia-
da su capacidaoS así come el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de S a 6 años. 
Preparatoria para comercie c Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes vea-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía ''Vidal.'* 
Taquigrafía "Ritman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 12 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias deT 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A 4934. 
C 8026 ind. 1 J 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bacbl-
llernto. Unica Academia en que se ensffía 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercader es, 
40. altos. Teléfono A-C074. 
57G4 15 mz 
TNOLES, MECANOGRAFIA, TAQUI-
X grafía de Inglés y español, enseñanza 
diurnas y nocturnas en Concordia. 91. 
bajos, a precios módicos. F. Heitzman, 
profesor, teléfono A-7747. 
3059 25 f 
Í A l q i 
' C a s a s y p i s o s j 
HORNOS. 16. A UNA CUADRA DE MA-rlna. próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A 1782. 
2384 31 e. 
SE ALQPILA CASA MODERNA, APO-daca, 66; dos cuartos, sala, comedor, 
cocina y servicio. Informan: Monte, nú-
mero 5. Fonda. 
3776 21 f 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS 
kJ de la casa Oquendo, número 6, entre 
Animas y San Lázaro, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos grandes, coci-
na y dos servicios sanitarios; tiene ins-
talación de gas y electricidad. La llave 
e Informes en los bajos. 
3797 21 f 
H A B A N A 
E S C O B A R , 146, 
Entre Zanja y Salud. Se alquilan los es-
paciosos bajos de esta casa, con gran sala 
y saleta, cinco habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. Informan en Ualiano, 04 
esquina a San José. 
• 2 mz 
rpEMKNTE REY, ESQUINA A OFI-
X clos, frente al nuevo correo, se alqui-
la un majrnífico local para oficina, alma-
cén o establecimiento, en el café de la 
Marina, Informan. 
26 t 
SA N M I G U E L , 84. E S Q U I N A A M A N -rique, se alquila, barata, la planta 
baja, con sala, antesala, comedor, 5 cuar-
tos, dos patios, cocina, baños, etc. 8 ven-
tanas a ambas calles. Acabada de pintar. 
La llave en la misma. 
4014 n 
_ 2 mz SE ALQUILA UN GRAN LOCAL, PRO-plo para almacén de tabaco, con su 
barbacoa- Prado, 123. 
4108 2 mz 
G R A N L O C A L 
Para garaje, establo, tren de carros, de-
pósito, industria, etc. 600 metros cubier-
tos, pisos de cemento, caballerizas, am-
plio patio, agua de Vento, servicios sa-
nitarios, luz eléctrica y teléfono. Hay ha-
bitaciones. "La lliqueña." Calzada Ayes-
teráu. ex-tenería. 
4247 28 t 
GERVASIO. 86. SE ALQUILAN ESTOS hermosos y ventilados altos, de mo-
derna fabricación, próximos a desocuparse. 
Constan de sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos y uno para criados; precioso baño 
y servicios para criados. Informan en 
Monte, 50, mueblería. Teléfono A-8032. 
4279 28 f. 
P E A L Q U I L A N EOS B A J O S D E S A L U D , 
O 27, casa nueva, cielo raso, electricidad 
y de gas, cuatro cuartos, recibidor y co-
medor. Patio espacioso y traspatio. Pre-
cio, $70. 
4290 24 f 
En 30 pesos se alquila la casa de 
moderna construcción, compuesta de 
portal, sale, saleta, dos habitaciones, 
cuarto de baño, con todas sus piezas, 
agua fría y caliente, su cocina y gran 
patio. Informa su dueño en Arango, 
entre Fomento y Calzada de Jesús del 
Monte. 
P-253 22 f. 
EN S80. SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Belascoaín. 225, propios para estable-
cimiento. Martínez. Empedrado. 46. Te-
léfono A-1292. 
V E D A D O 
SE ALQUILA LA MUÍ COMODA CA-sa marcada con el número 28, calle 
11, enre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones princi-
pales, dos bafios modernos, espaciosa co-
cina con calentador, despensa y depar-
tamento de criados. Independiente, con 
dos cuartos y baño. Informan en la casa 
contigua, 11 y 4. 
4196 28 f 
H E R M O S A C A S A 
Vedado. Se alquila la espléndida casa, es-
quina fraile, calle Línea, número 42, es-
quina a F, con gran jardín, portal, za-
guán, sala, saleta, 5 grandes cuartos, grnu 
comedor, repostería, baño con calentador, 
y todos los adelantos, cuartos para cria-
dos con servicios Independientes, gran pa-
tio y garaje para 3 máquinas. En los al-
tos, sala y 4 cuartos, con baño y servi-
cios sanitarios. Toda de mármol blanco, 
cielos rasos y mosaicos finos, acabada de 
pintar. La llave en el número 44. Su due-
ño: Línea, número 72. Teléfono F-1013. 
4248 7 mz 
VE D A D O . A L Q U I L O C A S A D E 25 P E -SOS. Calle B, entre 19 y 21. También 
vendo dos casas de poco precio. Infor-
mes: ferretería La Perla, calle 17 y D. 
teléfono F-1S26. 
4173 23 f. 
PA R A G A R A J E , D E P O S I T O O ALGU-na Industria, se alquila la hermosa 
casa, salón, calle 24, entre 7 y 9. Ve-
dado, próximo al Río Almendares. Infor-
man eu la misma, llamón Maclas Ramo-
net. 
4098 22 f 
T R A S P A S O D E L O C A L 
Con tres puertas a la calle, frente 
a los Muelles de Luz, se traspasa 
un buen local desocupado o con 
un soberbio mostrador y otros en-
seres, propio para c a f é , cantina u 
oficinas. Renta $40 mensuales. 
P a - a informes: I , n ú m . 19. Veda-
do. T e l é f o n o 1163. 0 Jesús del 
Monte, 158. T e l é f o n o 1-2604, y 
Martí, 88 , Regla. T e l é f o n o 5232 . 
C - 1 4 0 9 10d. 21 
ALQUILO UN BUEN LOCAL, RECIEN arrioglado, para garaje, corpintería, 
depósito, otras muchas Industrias, en mó-
dico precio. Espada y Zanja, llaves e in-
forman en el café. 
4145 27 f 
Clases especiales para señoritas: de S a 
5 de la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490, 
La mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Sr --'mlten Internos, 
medio-pupilos y externo». 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila, para Oficinas, Agencia 
u otro negocio. Zulueta, 85 , por 
Misión, frente a la Estac ión Ter -
minal. Hotel París , informan. 
4112 27 ? 
PR O X I M O A T E R M I N A R S E , S E A L ^ quila el piso bajo de la casa Consu-
lado, número 28. Sala, comedor, 5 hab'-
taclones, 2 baños, agua callente, etc. In-
forman: Habana. 82. Teléfono A-2474 
4139 <>3' f 
FA 
A S 
CONCORDIA Y GERVASIO. LOCAL DE esquina, con cuatro puertas de hie-
rro, cielo raso, alquiler muy barato. In-
forman: Neptuno y Gervasio, sastrería 
Teléfono A-8620. " ^ ¡ u . . 
4140 23 f 
PROXLMO A DESOCUPARSE LOS BA-JOS de Neptuno, número 105, propios 
para establecimiento, se alquila. Informa 
en los altos. 
4107 i mz 
BUEN NEGOCIO. SE ALQUILA UVA casa, con 14 habitaciones y acceso-
' rías. Darán razón: Amargura y Haba-
na, café; de 0 a 11 a. m. y de 1 a 3 o m 
4151 23 f ' 
G A R A J E 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas eú sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dafiinoe in-
sectos. , 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas. 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá. Johnson, Taque-
chel. doctor Padróa. Sierra y Ca.. Plaza 
del Vapor y Gallan o, 89; Ferretería "La 
Estrella," Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía." 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de la casa Calzada del Cerro, 877. 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. En la misma in-
forman, 
4267-68 . 7 mz. 
CERRO. 550, ENTRE ARZOBISPO Y PE-ñón. Se alquila esta magnífica casa, re-
cientemente reedificada, tiene zaguán, tres 
salones, siete cuartos, galería, comedor, 
repostería, tres cuartos de criados, tres 
patíos. Jardines y frutales. La llave on 
el 546, Informes en el 622-A, esquina a 
Lomblllo. 
4056 25 f 
SE ALQUILA CASA NUEVA, CALZA-da del Monte, 422, esquina Cruz del 
Padre, para familia de gusto o Industria, 
almacén o establecimiento. Informes: Te-
léfono F-1G59. 
3510 24 f 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUEMADOS DE MARIANAO. SE AL-qulla la casa compuesta de portal, sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y garaje, Dolores, número 5, hoy Steln-
hart. con subida y bajoda de los tranvías 
eléctricos y a media cuadra de la línea 
Havana Central. 
4106 23 f 
V A R I O S 
Se alquila la quinta " L a Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
mampostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-?,134. 
S E D E S E A T O M A R 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para ía crianza de vacas y puercos. El 
que la posea puede dar detalles por co-
rreo a Juan López, al apartado 182. Ha-
bana. 3538-39 12 mz 
| H a b i t a c i o n e s ¡ 
H A B A N A 
FERCADERES, 13, 2o. PISO, A HOM-
jlT-L bres solos o matrimonio sin niños 
se alquila uu hermoso cuarto, cusa mo-
derna, gran baüo, luz eléctrica. Teléfo-
uo A-5455. 
4200 ¿4 f 
V'EPTUNO, 237, ENTRE SOLEDAD Y 
JlI Aj-amburo, habitaciones modernistas, 
con todos los servicios, frescas, ventila-
das, u familias de orden, precios redu-
cidos; la encargada informará; fabrica-
ción nueva. 
4238 24 f 
JESUS D E L M O N T E . E N E L M E J O R punto de la calle San Benigno, núme-
ro 49, entre el Parque y San Bernardl-
no, se alquila una casa moderna, precio 
$30 oro o/kial; informes eu la bodega 
de la esquina; se admite fiador o dos 
meses en fondo. 
4223 26 f 
C?25, CALZADA DE LUYANO. 181. SE 
u) alquila una casa, compuesta de por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos, dos co-
cinas, patio, traspatio, sótano y servicios. 
Su dueño: Monte, 197. La Gran Tijera. 
González. 
4133 23 f 
T TIBORA. SE ALQUILA LA CASA CA-
• lie Ira. entre Avenida de Acosta v 
Lagueruela, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, baño, cocina, patio y servi-
cios, moderna, de cielo raso. Precio mó-
dico. Informes: Teléfonos A-3198 y F-1320 
4127 27 f 
ESQUINA PARA BODEGA. SE ALQUI-la cm un gran punto del reparto de 
Lawton, en Jesús del Monte, Milagros y 
Buenaventura, única en las cuatro esqui-
nas, alquiler reducido; tiene buen arma-
toste, mostrador, nevera y demás ense-
res del giro. Rivero, Agular, 43; de 10 a 
11 y 3 a 5. Teléfono 1-1212, 
4183 23 f. 
T^N LA VIBORA: EN LA CALLE 4a., 
.lli entre Lagueruela y Gertrudis, se al-
quilan dos casas modernas, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y servi-
cios completos, a $22 cada una. Las lla-
ves en la bodega. Más Informes: Concor-
dia. 73. altos. 
4191 24 f. 
SALVAR8AN Y NEOPIALVARSAN L E -gítlmo, a $7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Pinar, Gallano y Vir-
tudes, Habana. Los del interior tienen que 
mandamos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2670 28 í 
3004 
INGLES. TAQUIGRAFIA EN ESPASOL e Inglés, mecanografía al tacto. Cla-ses a domicilio a precios módicos. A. Do-
mínguez, Sol, 72. 
4175 M «-
Xt . n a P R O F E S O R A A M E R I C A N A , C O N J buenos sistemas de ensefiar, desea discípulo rara lnPlés. P^no y Cultura de 
Voz. Módico precio. M. 8. Wsrnes, Vir-
tudes, 2-A. 
4174 « f 
Í A 
R T E S Y 
O H C I 
SE OFRECE PROFESOR DE Ira. Y 2da. enseñanza y preparación para las es-cuelas Normal y Militar. Concordia, 163, 
' altos. Clases a domicilio. 
Alil 23 f 
UNA PEINADORA, POR FIGURIN, DE-searía una o más casas para peinar, 
| abonadas a domicilio, también peina en 
1 su casi; precios módicos. Avisen por 
¡ el teléfono F-1571 o por postal a B. nú-
mero 248, entro 25 y 27, Vedado. 
I 3843 24 < 
Si : ALQUILA LA CASA MANRIQUE 130, bajos. La llave en la bodega es-
quina a Salud. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
4158 27 o 
T A M P A R I L L A . 67, A L T O S . SE A L Q U I -
j ^ j lan en 60 pesos, con cuatro cuartos 
muy claros, sala y saleta. Informes oor 
el teléfono F-1201. 
4172 23 f. 
PARA ESTABLECIMIENTO DE ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-
guna industria, se alquila un amplio y 
bien situndo local. J . del Monte. 156. Puen-
te Agua Dulce. 
4047 27 f 
HABITACION AMUEBLADA. M.ITRI-monio cubano. Joven, sin niños, de-
sea habitación amueblada, con comida y 
todo el servicio, en casa de familia, que 
esté situada entre las calles Muralla a 
Chacón y de Monserrate a la bahía. Se 
dan referencias. Diríjanse por escrito a 
Fernández. Apartado 2065. 
4271 24 f 
EN CASA DE RESPETABLE FAMILIA se alquila una espléndida habitación 
alta, a persona de moralidad. Casa nueva 
y con todo confort y donde no hav in-
quilinos. Preguntar al teléfono A-2403 
^ 24 f. 
N C ASA PAKTICl UAií, X N OEPAR-
tamento de dos habitaciones, juntas 
o separadas, sin niños. Hay luz, teléfono y 
demás servicios. Monte, 157, altos, esquina 
Indio. 
4281 25 f. 
EN 8UAREZ. 12, ALTOS. ESQUINA A Corrales, se alquilan, a personas de 
moralidad, dos habitaciones con vista a 
la calle. Juntas o separadas, 
4d-20 
A $8, SE ALQUILAN II ABIT ACIONES. 
J \ . altas y bajas, en Maloja, entre Oquen-
do y Marques González, con cocina, fre-
gadero, lavadero y agua corriente. Gui-
llermo Aguila. Maloja, 204. 
4137 1 mz 
P E ALQUILA. FRENTE AL COLEGIO 
O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento y una habitación, 
toda vista de calle. 
4121 23 f 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO Di-vidido con mamparas en $15 y un 
cuarto, en $10. con luz eléctrica y cocina 
cada uno, en casa moderna. San Nicolás, 
número 85-A. 
4192 23 f. 
EN LA LOMA DEL M.AZO. CALLE O'Farrill, número 49. se alquila nna 
preciosa casa, nv.-.y barata, con sala, sale-
ta, comedor, cocina y gran bailo. 4 cuar-
tos grandes. La llave en la cuartería, al 
fondo. Su dueño: caserío Luyanó, núme-
ro 22, Teléfono 1-2598. 
3934 24 f 
EN VILLEGAS, 127, SE ALQUILA UN cuarto en la azotea, luz eléctrica . y 
I agua abundante a señora sola o matrimo-
• nlo sin nlfios; es casa particular y de-
. seamos personas de moralidad, 
i 4096 26 f. 
SE ALQUILAN 2 HABITACIONES, AL-tas e independientes, con servicio de 
I luz eléctrica y agua, en Lamparilla, 31; 
a matrimonio sin niños. Se exigen refe-
rencias. Unico Inquilino. En $20. 
I 4008 27 f 
SK ALQUILA EX SUAREZ, 104, UNA accesoria compuesta de dos departa-
mentos. Informan en la misma. Precio-
$10, Teléfono A-5154. 
4071 21 f. 
SE ALQUILA LA CASA NEPTUNO. NU-mero 342. entre Basarrate y Mazón, 
compuesta do sala, comedor, 6 habitacio-
nes, cocina de gas y demás Berviclos mo-
dernos, precio $00, Informan: Bahamon-
de y Ca,. Bernaza y Obrapía. Teélfono 
A-3P50. La llave al lado. 
4012 21 f 
APODACA. 71, BAJOS. SALA. SALETA, comedor, cuatro cuartos, agua calien-
te. Instalación eléctrica, cielos rasos, recién 
construida, $50. Informan en los altos. 
4037 27 f 
EN LA CALLE DE MUNICIPIO, EN-tre Fábrica y Justicia, se alquilan dos 
casas, con sala, comedor y tres cuartos, 
pisos de mosaico. Su dueño en Jesús Ma-
ría, 62. altos. 
3758 27 f 
TESUS DEL MONTE, SE ALQUILA LA 
tf casa calle de Dolores, casi esouina a 
Sn., en el reparto de Lawton, acabada de 
fabricar, a una cuadra del tranvía. La 
llave al lado. 
3807 25 f 
/^VREILLY, 88. ALTOS. SE ALQUILA 
\J una habitación, con balcón a la calle, 
a hombres solos. 
4034 21 f ̂ 
\ GUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES 
J \ . amuebladas, de $12 a $30 al mes. Co-
mida $17. Con pollo y filete diario, $22. 
4053 4 mz 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
la sala, con entrada independiente, un 
cuarto que se comunica, con agua co-
rriente, útil para gabinete dental, con-
sultorio médico u oficina. Industria 
130, a todas horas. 
O E ALQUILAN, EN $25, LOS FRESCOS 
O y ventilados altos, con terraza, sala, 
saleta, dos habitaciones y servicio sani-
tario; calle Prensa, 34. entre San Cristó-
bal y Pezuela. Cerro. Su dueña y la lla-
ve en los bajos. 
424U 23 f 
4051 
22 t EN AGUILA, 102. UNA FAMILIA DB moralidad, cede una habitación alta 
con todo el servicio arriba, a hombres 
solos, o matrimonio sin niños. Con alum-
brado y se da llavín. 
4000 21 f. 
• 
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ESTABLO DE Í5URRAS 
A M A f i G U R A 86 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a . 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o a t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d > t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
ra tos q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y 'venden b u r r a s p a r i d a s . S í r -
•> d a r l ó s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
2091 2 8 f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVi» esquina a Habana. 
3120 
SE S O L I C I T A TTSA C R I A D A P A R A TJX matrlmoulo, en casa de fami l ia acomo-
dada. Se paga buen sueldo. Que sepa co-
ser algo y t r a i g a buenas recomendacio-
nes. S i no que no se presente, in forman 
cu San Lftzaro, 221, bajos ; de 8 a 10 a. m. 
4231 24 f 
SR S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A , Q U E sea formal y trabajadora. T iene que 
fregar piso y servir mesa ; traer referen-
cias y dormir en ia cusa. Sueldo $20 y 
ropa l impia. B , 22, antiguo, entre 11 y 13, 
Vedado, de 8 a 1 ú n i c a m e n t e . 
4229 25 f 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A P A R A una n i ñ a de pocos meses; ha de ser de 
edad y con buenas referencias. Buen suel-
do. I n f o r m a r á n : Calzada , esquina a I , Ve-
dado. T e l . F-1439. 
4264 26 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que tenga buenas referencias. I n -
forman: Re ina , n ú m e r o 103, altos del Ce-
tro de Oro. 24 f. 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N , E S P A S O -la, para camarera de casa de h u é s p e -
des, casa de moral idad. I n f o r m a n : Tenien-
te Rey , I T , bajos. 
4283 24 f. 
P E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
k3 c i ñ a y todo servic io; ha de ser act iva, 
l impia y que duerma en su casa. R a y o , 
30. altos. „ . „ 
4201 24 f. 
CR I A D A S E S O L I C I T A , P E N I N S U L A R o del p a í s , de buen c a r á c t e r , sabiendo 
la l impieza de habitaciones y servir s é -
Coras. Car los I I I , n ú m e r o 5; de 4 a 5. 
42?n 24 f. 
E n C a m p a n a r i o , 1 2 1 , s e s o l i c i t a u n a 
c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
n e s . E s i n d i s p e n s a b l e q u e t e n g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . 
VARIOS 
SO L I C I T A M O S A G E N T E S C O M P E T E N -tes y activos para la venta de taba-
cos en esta plaza. P r e f i é r e s e agentes re-
lacionados ya , con la clientela de bodegas 
y v idr ieras , etc. Buena c o m i s i ó n . P i t a H e r -
manos. San J o a q u í n , 133. moderno. 
4211 24 f 
SE N E C E S I T A U N B U E N T E N E D O R de l ibros, para l levar l ibros de una im-
portante casa de esta plaza. E s indispen-
sable conocer el i n g l é s . Conteste dando 
referencias y sueldo. P a r a empezar in -
mediatamente. Apartado 410. 
4241 24 2 
TAQUIGRAFA 
Se solicita una s e ñ o r i t a , t a q u í g e í a , con 
p r á c t i c a comercial , que sepa f r a a o é s y de 
preferencia t a m b i é n el i n g l é s . D i r i g i r s e a l 
Apartado 1134, dando referencias. 
4237. 24 f 
SE N E C E S I T A U N P R E G O N E R O P A R A . escandal izar en la puerta de un esta-
blecimiento en liquldacirtn. Que sea capaz 
de ganar de $2 a $5 diarios . T r a b a j o cons-
tante. Neptuno, 43. L i b r e r í a Universa l . T e -
l é f o n o A-6320. 
42S8 24 f. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P I N A , Q U E sepa coser y ayude en el manejo de dos 
I nlfios. Cal le 15, n ú m e r o 250, entre E y 
; F . Vedado. 
4128 • 24 f 
28 f 
GR A N C A S A P A R A F A M I L I A S , A C A -bada de reformar; la casa m á s fres-
ca de la H a b a n a , se a lqui lan habitaciones 
y departamentos de $10 a $20; todas con 
vis ta a la calle. B e l a s c o a í n y Concordia. 
3054 3 mz 
SE A L Q U I L A N , S I N N I S O S , E N M O N -te, 2-A, esquina a Zulueta. hermosos 
-departamentos con vista a l a cal le ; es casa 
de moral idad. 
3801 25 f 
H O T E L MANHATTAN 
DE A. V i L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las bubltacioues con o f B o priva-
do, agua callente, tu lé fono y ele1 ador, d ía 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
2008 28 f 
H O T E L " R O M A -
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é ! d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n sus o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n ! a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN P R O G R E S O , 22, A M E D I A C U A D R A del parque Centra l so a lqui lan habi-
taciones amuebladas, para homros solos o 
matrimonios de moral idad, casa nueva. P r e -
cios desde $10 a 30, con todas comodida-
des. 
3903 21 f 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 16 a ü o s , blanca, para los que-
haceres de una casa p e q u e ñ a . Sueldo 10 
pesos. San L á z a r o , 95. 
4141 2 3 J _ 
O E D E S E A U N A C R I A D A , P E N I N S U -
lar, para corta famil ia , en Carmen , 
36-F, altos, entre Campanar io y Le a l t ad . 
Sueldo $15 y ropa l impia. 
4120 0 J ^ 23 f 
Se necesitan dos Taquígrafos en 
inglés y español, prácticos en tra-
bajos de oficina. Diríjanse a: Ins-
titución Bancaría, Apartado 529. 
Habana. 
C-1408 3 ¿ 2 2 
SE S O L I C I T A U N S O C I O , C O N S600, para una f á b r i c a de Jabón . Informes 
en San N i c o l á s , 257; de 3 a 5 p. m. 
_ 4140 23 f 
VENDEDOR DE FERRETERIA^ 
Se solicita, para t r a b a j a r con los impor-
tadores, tiene que ser competente, cons-
tante y activo, porque sus honorarios los 
ha de producir las ventas que verifique. 
Apartado 1074. 
' 4135 23 f 
: NEGOCIO! 
. P n o l r avtrd rj iwar rte 4 » 5 pesos d la -
j nos , e q ^ no ge e n s e ñ a , comercio 
i honrado y lucrn-'ivo tan'.í para l a H a b a -
na como parr. el IntAridr Envtft nombre y 
¡ d i r e c c i ó n con 20 p c ú e s voJo» y r e c i b i r á n 
amplios Informes para • ' - < , n t i t raba-
¡ J o enseyolda. D i r i j a » * t i Auí)Jt.-!<lc W í i . 
; Habana . 
I J g f t I P mz 
SE N E C E S í T A Írrí" J O V E N K K T S N D 1 -do en trabaioa a* oficina, que e s c - l t a 
. a la m á q u i n a . ' H a da i:»-sei bnonaf rvfé-
i r e n d a s . nUj-lg'n,» ^ ftepartanjeatQ de 
| A d m i n i s t r a r í a n "1̂ 1 Sociedad.'' Obla-
! P o ó & d e B a e p . m . 
AGENCIA^ 
VIÍ1AVERDE Y CA 
I 0 ' R e U l y , 3 2 . T e l é f o n o A 2 3 4 8 . 
| O R A N M l t H C X A D E C O L O C A C I O N E S 
j Si quiere usted terf>r ' u n "r-nen co-
cinero de casa phrtk-:il»r hotm\ fon-
oa o establecimiento, o .'aararos, c r i a -
do?, dependlertes. ayudnoteo. fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su ohllgaclOn, iinm* ¿i telMooo 
oo esta antlgna c acreditada .-£sa. qnn 
se los facIUtarén "coa buenas r « f e r e n c i a s . 
0» mandan a t o d o » loa p'^bloa de ¡a í t l * 
T r>V^baJa<loreí Para el campo. 
28 f 
! T P * A C R I A I 1 A D E S E J w C O L O C A C I O N 
> \ J en casa de corta fami l ia , no grana 
j menos de tres centenes. In forman en J e -
! s ú s <lel Monte, nrtmero 258. 
40S« 22 i 
T TWA P E N I N S C L A R , D E S E A C O L O -.' carse de cr iada de m a n o ; sabe cum-
; p l l r e n su ob l l f fac ión . I n f o r m a n : B a r a -
• ttUo, v. F e r n á n d e z . 
! 40SO 22 f. 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A Y criada de mano, saben cumplir con su 
i o b l l g a c l ñ n y tienen referencias. Acosta, 
17. (Miarte n ú m e r o 8. 
4108 23 f 
DK S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -^ a s u l a r , de cr iada de mano o maneja-
dora, "'teñe buenas referencias. In forma-
r á n : Inqu i s idor , 29. 
4074 21 f. 
T R U E N A C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A -
JL> d ó n ; tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a n : L u z , 47. 
4100 23 f 
F-3527 
NA N U R S E , D E AfFnr^ ' ^ i í : ^ > 
sea colocarse con AN'A F n . ^ 
a a c o m p a ñ a r una f ^ i l ¡ ; A l ) . | 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de un matrimonio 
¡ solo y a r a todos los quehaceres; no sale 
! de la H a b a n a . Oficios, 35, s a s t r e r í a . 
1 4103 23 f. 
UN A S E R O R A P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, con una n i ñ a de 5 a ñ o s , pa-
r a cocinar o para l impiar habitaciones y 
coser; no duerme en el acomodo. Infor-
man en Oficios. 102. bodega. Telefono 
A-5(563 4150 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, vd a l Vedado a b o n á n d o l e 
los v ia je s ; no se coloca menos de 20 pe-
sos. P a r a informes: Agui la , 114; habi-
t a c i ó n . 50. 4165 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsu lar . de cr iada de mano, de cuar-
¡ tos o comedor, en casa de mora l idad; sabe 
¡ c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no admita tar-
• Jeta; puede verse en E s c o b a r 08. altos, en-
; tre Neptuno y San Migue l ; de 10 a 5. 
i 4091 22 f. 
¡ c e d e . s e a ~ T o l o c Á r u n a p e n i n s u -
I k J lar , iVf cr iada de mano, en corta fami-
! l ia y de moral idad, pide y ofrece muy 
, buenas referencias. I n f o r m a r á n : Cerro, n ü -
, mero 636. 
! 4O70 21 f. 
j a i A D A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UN A C O C I N E R A , D E C O L O R , D E S E A colocarse, con muy buenas recomen-
i daciones de laa casas 'donde ha servido, 
¡ p a r a matrimonio solo o corta fami l i a ; 
no tiene Inconveniente i r a l Vedado o a 
la V í b o r a . I n f o r m a r á n : Campanario , 143. 
4021 21 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce, cocina e s p a ñ o l a y cr io l la , no duer-
| me en el acomodo, con o s in plaza, en la 
misma se ofrece una peninsular para coser 
y habitaciones o manejar un n i ñ o y acom-
p a ñ a r s e ñ o r a s ; no duerme en el aco-
modo. Monte, 360, informa el encargado. 
4007 22 f. 
_ ( g 1 ! O F R E C E UN A C R I A D A P A R A C U A R 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no; h a de tener buenas referencias. 
Sueldo: veinte pesos y ropa l impia . L l a -
me al T e l é f o n o A-9068. 
4156 23 f 
NE C E S I T O C R I A D A F O R M A L P A R A casa recomendable y corta f a m i l i a : 
tiene que cocinar y ayudar en los d e m á s 
quehaceres. Cal le Carbal lo , 3, Cerro, cerca 
de T e j a s . S e ñ o r Alvarez . 
4160 23 f 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 
y j peninsular v formal . Cal le D, entre 
L í n e a y 11, V i l l a Antonia . 
4081 22 f. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , J O -ven, que sepa l impiar bien y no- ten-
ga pretensiones. Sueldo 15 pesos. I n d u s -
tr ia , 80, altos, antiguo. 
4061 21 f 
SE S O L I C I T A , E N A G U A C A T E , 34, 2do. piso, una buena cr iada de mano, para 
un matrimonio, que sea cumpl idora de 
sus obligaciones. H a de saber zurc ir , vestir 
a la s e ñ o r a y traer referencias. 
3S83 21 f 
\ T 7 A N T E D A N E N G L I S H O R A N A M I Í 
V V rican nursery governess for a little 
g l r l of s ix years . Mrs . M. Arango . Cal le 
25. esquina M. F r a m 1 to 3. 
3857 22 f. 
SO L I C I T O M U C H A C H O D E 12 A 11 
a ñ o s , para cuidar oficina y l impieza. 
Se le e n s e ñ a r á a escr ib ir en m á q u i n a . 
Aguacate, 38. 
4005 23 f. 
SE SOLICITA 
u n T a q u í g r a f o M e c a n ó g r a f o p a r a c o -
r r e s p o n d e n c i a e n I n g l é s , y q u e e n -
t i e n d a d e t r a b a j o s d e o f i c i n a . D i r í j a n -
s e a M a r A . P o i l a c k . F i g u r a s , 4 . 
4 1 8 2 2 4 f. 
O E N E C E S I T A U X V E N D E D O R P A R A 
O la m á ^ i l n a de s u m a r "Calculator". S u -
ma, resta, mult ip l ica y divide lo mismo 
que una m á q u i n a de $300. y solamente 
cuesta $15. D i r i g i r s e a W H l l t a , Vi l legas . 
58; de 12 a 2 p. m, 
4040 - 26 f. 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O , P E N I N -sular , de mediana edad, con buenas re-
ferencias. Amis tad , 61-A. 
4043 21 t 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! ¿ P O R Q U E ha de pagar usted $300, o m á s , por 
una m á q u i n a de sumar, si puede obtener 
la maravi l losa "Calculador," que hace las 
mismas operaciones, por $15? Se acompa-
ña una g a r a n t í a de cinco a ñ o s con cada 
m á q u i n a . W i l l i t s . Vi l legas , 58; de 12 a 
2 p. m. 4050 25 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
CRIADOS DE MANO 
m i — m i i ni iimi i w — a M B — 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E N I N -
IO sular , para criado de mano. Sueldo $15 
y ropa l impia. Cal le 15, entre 10 v 12, 
Vedado. 4104 23 f 
HOSPEDAJE MODERNO 
E n s e ñ a i n g l é s grat is a sus h u é s p e d e s . E x -
tensos jardines . Fulgentes habitaciones. 
A un paso los . b a ñ o s do C o j í m a r . P o r la 
puerta carreteras y t r a n v í a s . Santo Do-
mlncro, 24, Guanabacoa. 
3937 os f 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E se a lqui la una hermosa h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a la calle, a hombres solos de 
moral idad, o matrimonio s in n i ñ o s , con 
muebles y comida. No hay anuncio en 
l a puerta ni co el b a l c ó n . Inquis idor , 44 
(altos.) 
8924 2 8 1 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N E S P L E N -didas habitaciones ,con todas las co-
moflidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. E n las mismas condiciones, R e i n a , 40; 
R a y o , 29. 3716 14 mz 
VI L L E G A S , 68, E N T R E O B I S P O Y O b r a p í a , gran casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y l impias , agua corriente, caliente y 
f r í a . Ca sa moral . Tra to esmerado y precios 
e c o n ó m i c o s . A-6878. 
3613 12 m. 
V E D A Q 0 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A 8 H A -bitaciones independientes, con cuatro 
balcones a la calle, en ii;20. Se dan-referen-
cias y se toman. Vedado, calle 16 y 21 
altos. ' ' 
4284 04 f 
SE A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N T O S acabados de fabr icar ; con todo con-
fort, cocina de gas, luz e l éc t r i ca , entrada 
Independiente y d e m á s comodidades A 
media cuadra del t r a n v í a . Cal le 7ma en-
tre 18 y 20, Vedado. V i l l a "Marina ." 
4035 23 f 
C0 / u C 5 . I O X A T O D A 1 4 C A S A , C E -do h a b i t a c i ó n a persona educada en 
el confortable chalet 5a. Avenida y R Bue-
n a Vis ta , carro P l a y a . Cambio referen-
cias. B a ñ o , agua callente. T a m b i é n se 
a l q u i l a u n chalet para corta fami l ia de 
gusto. 4025 25 f 
i ¡OJO!! HOMBRES Y MUJERES 
Necesito un buen criado, dos cr iadas , un 
chofer de casa part icular , un jardinero , 
4 peones, tres muchachones para a l m a c é n , 
dos dependientes, tres camareros, cuatro 
camareras. Buenos sueldos. Habana , 114. 
4093 22 f. 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A L A V A N -
O dera. con referencias, en l a calle 11 y 
Paseo, Vedado. 
3081 21 f 
Se necesitan buenos barnizado-
res. Se pagan buenos sueldos. 
"EL PALACIO DE HIERRO" 
Monte, 231. 
C 1335 8d-17 
Q E S O L I C I T A E N R E I N A , 68, U N B U E N 
k j criado de mano y un segundo, ambos 
con referencias. 
4057 21 f 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E -
l o ninsular , de 14 a 16 a ñ o s , que sea for-
mal y trabajador , para criado de mano. 
Sueldo: 15 pesos. Sa lud , 98, altos (anti -
guo.) 
4070 21 f. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que sepa servir bien a la mesa y que 
tenga buenas referencias. Calzada , 103, es-
quina 4. Vedado. 
4063 22 f. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, que sepa su o b l l b a c i ó n . Sueldo: 
$20. Cal le A, n ú m e r o 254, altos. Vedado. 
4178 24 f. 
SE S O L I C I T A , P A R A P R I N C I P I O S D Í Marzo, una general cocinera, muy asea-
da, que sepa de cocina francesa y re-
p o s t e r í a , que entienda p r á c t i c a m e n t e la 
cocina de hierro de c a r b ó n de piedra y 
de gas, en San Mariano, entre M a r q u é s 
de la Habana y San Antonio, V í b o r a . I n -
formes de 1 a 5. 
4122 23 f 
CO C I N E R A E S P A S O L A : S E S O L I C I T A una buena cocinera de nacional idad 
e s p a ñ o l a para colocarse a los servicios de 
un matrimonio americano, que habla el 
castellano. D ir ig i r se a la calle 15. nflme-
ro 250, esquina a B a ñ o s , en el Vedado. 
4180 23 f. 
SE SOLICITA 
una cocinera de color para matrimonio, con 
un n i ñ o . Sueldo, $17. Debe de serv ir la 
mesa. I n f o r m a n : Aguacate y Empedrado 
(bodega.) 
4185 23 f. 
SE N E C E S I T A U X E X P E R T O T E N E -dor de l ibros, con amplios conocimien-
tos do contabil idad y m é t o d o s modernos. 
Indispensable que sepa i n g l é s . No pier-
da tiempo si no r e ú n e estas condiciones. 
D i r í j a s e a l Apartado n ú m e r o 1166. 
30 24 f 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para I e 3 Míaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. -
DEPENDIENTES 
Jóvenes no menores de 15 años ni 
mayores de 20, recién llegados de 
la Península, se solicitan para de-
dicarlos a mostradores de víveres 
al detall, en casas importantes del 
campo, donde se Ies garantiza buen 
trato y un sueldo mensual de diez 
y siete pesos en los dos primeros 
meses de trabajo, después de los 
cuales les será mejorada dicha re-
numeración con arreglo a aptitu-
des y comportamiento. Para más 
informes y ser encaminados sír-
vanse dirigirse al señor Pedro Bil-
bao Leniz, de Amargura, 2, Ha-
t a n a . 
C 1332 8d-16 
E N M I L A G R O S , 33, V I B O R A , S E S O L I -( c i ta una cocinera, que ayude a la l im-
pieza en casa p e q u e ñ a . Se pagan 20 pe-
sos. 
4085 22 f. 
O E S O L I C I T A U N A 8 E S O R A , P A R A C O -
O c lnar y a y u d a r a l a l impieza, que sea 
aseada; sueldo 15 pesos; no duerme en l a 
casa. Carlos I I I , n ú m e r o 8-B, altos. 
4036 21 f 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A - B E -postera, para una persona; tiene que 
dormir en la c o l o c a c i ó n ; se d a r á buen 
sueldo. O'Rei i ly , 72, entre Vi l legas y Agua-
cate, interior. 
4055 21 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra, que sepa su of ldo y duerma ©n la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: $15 y ropa l impia. 251, 
altos, calle 15. Vedado. 
4062 21 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -ca, para matrimonio americano. Cal le 
15, n ú m e r o 259, esquina Bríños . 
4003 21 f 
I S e n e c e s i t a n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea aseada y sepa cumpl ir su obliga-
c ión . Obispo, 121, altos, 
3964 20 f 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
^orinSSÍ'^os^ Muralla' m' a ^ 
4232 21 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta f a m i l i a ; s i no es formal que no 
se presente. No hay p l a z a ; ha de dormir 
en la casa. Sueldo $15. L a g u e m e l a , ^20, 
V í b o r a . 3084 20 f 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a T i e n d a s d e I n g e -
n i o s , ' j ó v e n e s n o m a y o r e s d e 2 5 a ñ o s , 
q u e s e a n p r á c t i c o s d e p e n d i e n t e s a l d e -
t a l l y p u e d a n p r e s e n t a r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y r e c o m e n d a c i o n e s d e c a s a s 
d e c o m e r c i o e n s u g i r o . S e g e s t i o n a n 
es tos e m p l e a d o s p a r a f i r m a s r e s p e t a -
b l e s q u e n o t o m a r á n e n c o n s i d e r a c i ó n 
n i n g u n a s o l i c i t u d d e q u i e n e s n o r e ú -
n a n y d e m u e s t r e n l a s c o n d i c i o n e s e x i -
g i d a s . S u e l d o de 2 5 a 3 0 p e s o s m e n -
s u a l e s , s e g ú n a p t i t u d e s y c o n o c i m i e n -
to . D i r i g i r s e e n c a r t a m a n u s c r i t a d e 
s u p u ñ o y l e t r a a l s e ñ o r H e r i b e r t o 
D u r l a n P é r e z . G u a n i l l a s . 
C 1278 8d-14 
FREGADORES 
PENINSULARES 
Se solicitan en el garaje "Fé-
nix." Buen sueldo. Barcelo-
na, número 13. 
C 1177 30d-0 f 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Coa recomendacicuns v r v í e r e n -clas a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta , con 
puntualidad, criados y cr iadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
clneríLs, fregadores. repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda c la-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de l a I s l a : y 
t a m b i é n t r a b a j u d o r e » para el cam-
po e ingenios. 
2709 
, — tos o manejadora . In forman en . la ca-
lle 10. n ú m e r o 349; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 12. 
4212 24 f 
28 f 
ROQUE GALLEGO 
Fac i l i to grandei c u a d r l U M de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, por tero» , chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, crianderas, cr iadas , camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L « 
A m é r i c a . " L u « , 9 L T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
3210 £8 f 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarraso 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O r a n agencia de colocaciones, O 'Re i i l y , 
0%, altos; departamento 15. S i usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
part icular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, a y u d a n -
tes, aprendices, que cumplan cxm su obli-
g a c i ó n , avise al t e l é f o n o de e i t a acredi -
tada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la I s l a . 
C 959 28d-lo. 
m 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Xp í A J O V E X , P E N I X S U L A B , D E S E A ) colocarse de cr iada de mano, en casa 
de mora l idad; tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. No admite tar-
jetas ni se coloca menos de 15 pesos. I n -
formes : Sol, 8. 
4227 24 f 
UN A J O V E X , E S P A J f O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; tiene quien la recomiende. I n -
f o r m a n : Sol, 112 y 114, a l tos; cuarto , 
n ú m e r o 35. 
4205 24 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , T L N A sefiora, del p a í s , desean colocarse, ca-
s a de moralidad, una de cr iada de mano 
y la otra de costurera. Tienen referencias 
buenas. I n f o r m a n : Vives , 65. 
4204 24 f 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar, de cr iada de mano o manejado-
r a , qxte tiene referencias y no tiene pre-
tensiones. San L á z a r o , 151. 
4107 24 f 
UN A J O V E N ' , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. T iene referencias buenas. 
I n f o r m a n : Teniente Rey , 85. 
4251 24 f 
UN A C R I A D A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse; tiene quien l a garantice. 
D u l c e r í a Nueva Ing la terra . San Rafae l , 4. 
T e l é f o n o A-S667. 
4259 24 f 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano una Joven, peninsular, e s t á acos-
tumbrada a serv ir en buenas casas y de-
sea ganar $18. I n f o r m a n : Monte, 121, a l -
tos. 
4292 24 f. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora: tiene quien la garantize. Infor-
mes en Someruelos, 6, bajos ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 3. 
4146 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E mediana edad, para cr iada de mano, 
para casa de poca f a m i l i a ; es l impia y sa-
be cumpl ir con su deber; no tiene fami-
l ia en és ta . E n Agular , 18, pueden tomar 
recomendaciones. 
4103 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano: no sale 
de la Habana . Informan en E s t r e l l a , n ú -
mero 125. 
4136 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -lar. de mediana edad, para cr iada de 
I mano, lo mismo para casa part icu lar co-
I mo para casa de h u é s p e d e s ; sabe bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n f o r m a n : 
Inquis idor , 39. 
4131 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A criada de mano; sabe bien su obliga-
1 c l ó n . In forman en San Rafae l , 141, 
I Oquendo. 4153 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, para habitaciones y 
coser o cuidar a l n i ñ o o a c o m p a ü a r a 
una sola s e ñ o r a ; pide casa de moralidad. 
I n f o r m a n : Re ina , 119, esquina a Lea l tad . 
4163 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R UN A J O V E N , P E -nlnsu lar , para z u r c i r ropa y l impiar 
habitaciones. Tiene quien la garantice. I n -
forman en B e r n a l , 5 y 7. T a l l e r de lavado. 
4254 24 f 
UNA J O V E N " , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cr iada de cuartos o pa-
r a el servicio de un matrimonio solo. E n -
tiende algo de cocina. Sabe cumpl ir muy 
bien y tiene referencias. I n f o r m a n : S i -
tios, 62. 4246 21 f 
SE O F R E C E E S P A D O L A P A R A L I M -pleza de cuartos, vest ir s e ñ o r a y coser. 
I n d u s t r i a , 72-A. 
4177 24 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular , para l impieza de un hotel 
o casa de comercio, p a r a dormir en su 
casa . 1-1991. 
4143 . 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -lar^ de cr iada de cuartos y coser o 
para cocinar y a y u d a r a la l impieza; tie-
ne bnenas referencias de otras casas; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . In forman en 
Calzada de Cerro , 510; cuarto, n ú m e r o 2ft. 
4155 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , V i z -c a í n a , para l impieza de habitaciones. 
D l r e c c i ú n : P r a d o , n ú m e r o 110. 
4171 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , do c r i a d a de cuartos o manejadora; 
tiene buenas referencias. In forman en Pe-
fialver, 101, pregunten por la encargada. 
4166 23 f 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N S I R -vlente, de mediana edad, bien sea pa-
r a un cabal lero o para casa part icular , 
es honrado, p u d i é n d o l o acredi tar donde 
estuvo colocado. D i r e c c i ó n : fonda L o s T r e s 
Hermanos ." T e l é f o n o A-8082. Ca l l e de Sol . 
4234 . 24 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C K I A -do de mano o de portero: sabe l im-
p iar m á q u i n a ; ha de ser casa formal . Mo-
nos de 25 y ropa. Neptuno, 14. Telefono 
A-8603. 
4260 24 f. 
CR I A D O D E M A N O , E S P A S O L , O E R E -ce sus servicios a caballero o fami-
l i a d i s t ingu ida ; tiene buenas referencias. 
P r á c t i c o en el servicio y en planchado de 
trajes . I n f o r m a n : Neptimo, 20. T e l é f o -
no A-6716. 
4287 — 2 i f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E 8 -p a ñ o l , para cr iado de mano; ha t r a -
bajado en buenas casas : tiene buenng In-
formes y buena ropa. T a m b i é n se cploca 
de ayuda c á m a r a . In formes : Maloja , n ú -
mero 53. T e l é f o n o A-3090. 
4130 23 f 
SE O F R E C E U N C R I A D O F I N O , P A R A el comedor, para las fami l ias de buen 
gusto; sabe d e s e m p e ñ a r su t r a b a j o : pre-
tende ganar buen sueldo. I n f o r m a r á n en 
L í n e a y Cuatro . T e l é f o n o F-1772 y en 
Consulado, 89. 
4132 23 f 
( T i J O ! ! D E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N 
K J criado de mano, u n m a g n í f i c o portpro. 
nn excelente cocinero, dos muchachones 
fuertes y ú t i l e s para cualquier clase de 
trabajo y una buena camarera . T e l é f o -
no A-4792 
4004 22 f. 
T J N J O V E N , E S P A S O L , C O N I N 3 I E -
l^j Jorahles referencias e inteligente en 
su trabajo , desea colocarse de criado de 
m a n o : no menos de 25 o 30 pesos. Infor-
ma el encargado. Ant igua Mendy. T e l é -
fono A-2834. 
4084 22 f. 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : Cárce l , 17, bajos. 
4233 24 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , J O V E N , D E -• sea colocarse para un matr imonio o 
corta familifc. Sabe su o b l i g a c i ó n . No 
hace plaza. I n f o r m a n : Agu i la , 116; cuar-
to, n ú m e r o 46. 
4226 24 f 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece para cocinar a un matrimo-
nio solo, o a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a sola. T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : E s t r e -
l la . 28, tren de lavado. 
4224 24 f 
T T j f A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O -
U locarse de cocinera, sabe de r e p o s t e r í a ; 
tiene buenas referencias; sueldo $20. I n -
forman en Maloja , 138. 
4206-07 24 f 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S t -lares, una de cocinera y otra de c r i a -
da de m a n o : las dos saben c u m p l i r con su 
obl isración. San Pedro, 6, L a P e r l a . 
4245 24 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, para cocinar y l impiar 
o para comedor, para corta fami l ia . I n -
forman : Gal lano , n ú m e r o 57, carnicei1!!!. 
4243 24 f 
SE O F R E C E , P A R A C O C I N E R A , U N A peninsular, que l leva tiempo en el p a í s , 
ofreciendo referencias de las casas en que 
ha trabajado. No se coloca para el Ve-
dado. Agui la , 112, en los a l tos ; habi-
t a c i ó n , 22. 4242 24 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n 
y sale al campo. Informan en Gallano, 
127, altos. 
4168 23 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que sepa su oficio, y entienda de re-
p o s t e r í a . Sueldo: $25 y los v iajes a la 
H a b a n a . Vedado, calle 11, esquina 4, n ú -
mero 25. 
3905 20 f. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra, en Calzada 3, Vedado, buen sueldo. 
3818 22 f 
Se solicita un tenedor de libros, 
si no tiene buenas referencias de 
esta Capital que no se presente. 
"Texidor Commercial Company," 
Aguiar, número 73. 
C 535 in 19 e 
PANTALONERAS 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. D ir ig i r se a 
cualquier hora dei d ía , a " L a Sociedad,' 
Obispo, 65. 
C 1112 l6d-7 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , de cr iadas de mano; sa-
ben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Reina, 74. Pregunten por C á n d i d a . 
417« 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , castel lana, sabe d e s e m p e ñ a r su obll-
| g a c i ó n , es repostera. Cal le I , n ú m e r o 14, 
• Vedado. E n la misma una lavandera f ina. 
! 4262 24 f 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
rec ién l legado; la s e ñ o r a de coc inera; 
I y é l de lo que haya, de buenas referen-
! d a s . I n f o r m a n : 'Bol, 13 y 15. H a b a n a . Te -
1 l é f o n o A-7727. 
i 4270 24 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ulnsular. de manejadora o para hs-
bitaclones, le gustan los n i ñ o s . Informan 
en .Jesús Mar ía , 80, 
4167 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora ; e s t á acostumbrada a t r a b a j a r 
y tiene quleu la garantice y es r e c l é r 
Neptuno, n ú m e r o 206, antiguo. 
GE N E R A L C O C I N E R A R E P O S T E R A m a d r i l e ñ a , con referencias de las casas 
( donde ha trabajado , desea casa part icu lar 
i o de comercio. I n f o r m a n : Agu i la , n ú m e r o 
J 135, bajos. 
4278 24 f. 
llegada 
4104 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, para cuartos o comedor; 
tiene quien la recomiende; va a l campo. 
O b r a p í a , 67, 
4176 23 f. 
CO C I N E R A F R A N C E S A , E X C E L E N T E repostera, desea c o l o c a c i ó n formal . 
Consulado, 69. T e l é f o n o 6063. 
P-257 23 f. 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
peninsu lar; c(x:ina a la cr io l la y es-
p a ñ o l a , en M i s i ó n , 124, ciudad. 
4148 23 f 
UNA S E S O H A , D E S E A C O L O C A R S E D E .cocinera o de cr iada de mano, para 
corta f a m i l i a y dormir en su casa. Tie-
ne quien l a garantice. I n f o r m a n : Mer-
caderes, 40, altos de la f erre t er ía . 
4120 23 f 
UNA 8 E S O R A , D E L P A I S , D E S E A C o -locarse de cocinera, para matrimonio 
o corta fami l ia , en casa de mora l idad; 
no sale fuera de la Habana . I n f o r m a n : 
Monte, n ú m e r o 12. 
4045 21 f 
UNA B U E N A C O C I N E R A P A R A C A S A part icular o comercio; sabe hacer dul -
ces; no va por tarjeta, gana buen sueldo. 
I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
4073 21 f. 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , E S P A S O L A desea colocarse en casa par t i cu lar ; es 
Joven; cocina a la criol la y amer icana; 
buenas referencias. I n f o r m a : J o s é V . R o -
d r í g u e z . M á x i m o G ó m e z , 29, Reg la . 
4065 21 f. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una Joven de color. I n f o r m a n : C a m -
panario, 4. 
1077 21 f. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , s in f a m i l i a ; lo mismo en é s -
ta que para el campo; ha trabajado en 
buenas casas y sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . T e l é f o n o A-3090. Curazao, n ú m e -
ro 16. 4161 23 f 
CO C I N E R O . P E N I N S U L A R , SE O F R E C E para casa part icular o de comercio, 
cocina a l a criol la y e s p a ñ o l a , entiende 
de r e p o s t e r í a y es muy aseado. Domici l io 
calle 4, n ú m e r o 174, entre 17 y 19. Ve-
dado. 
DE S E A C O L O C A R S E , U N C O C I N E R O , peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o part icular : t rabaja a l a crio-
l la, e s p a ñ o l a y francesa; dan r a z ó n : E m -
pedrado, n ú m e r o 45, Habana . 
4010 21 f 
XT N C O C I N E R O , Q U E D E S E A C O L O C A R -) se; pueden l lamar por el t e l é f o n o 
F-1769. V a l e n t í n Caballero, Vedado. 
4012 21 f 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A criandera, con buena y abundante le-
che; tiene buenos informes de otras c r í a s 
que ha hecho. Calzada del Cerro , Cerro , 
557. 4209 24 f 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , D E C O L O R , D E S E A E N -contrar c o l o c a c i ó n en casa part icu lar , 
t rabaja cualquier clase de a u t o m ó v i l . A n -
geles, n ú m e r o 09, antiguo. M. Quintana. 
4260 24 f 
UN B U E N C H A U F F E U R M E C A N I C O , americano, que habla el castellano, de-
sea empleo en casa part icular o comer-
cio. Tiene certif icado que le acredita. D i -
r ig irse por esccrito o personalmente a G . 
Morsls . M i s i ó n , 26. 
4002 22 f. 
CH A U F F E U R , J O V E N E S P A S O L , I N T E -ligente en toda clase de m á q u i n a s y 
con referencias, se ofrece para casa par-
t icular o comercio. I n f o r m a n : San L á -
zaro, 177, bodega; no trabajo F o r d . T e l é -
fono A-5029. 
4078 21 f. 
TENEDORES DE LIBROS 
UN J O V E N , E 8 P A S O L , Q U E D I S P O N E de dos o tres horas por l a noche, de-
sea ocuparlas, en escritorio, de a u x i l i a r de 
tenedor de l ibros , carpeta o cosa a n á l o g a . 
Informes y referencias en Oficios, n ú m e -
ro 7; de 0 a 10 p. m. 
4030 25 f 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianon/* Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
C 382 alt In 11 e 
TENEDOR DE UBR0S 
P a r a cualquier E m p r e s a indus tr ia l o fa-
b r i l , giro al por mayor. Sociedad b e n é -
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
d í a . Joven e s p a ñ o l , graduado, con mucha 
p r á c t i c a en distintos negocios, buenas re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
I n g l é s . E s c r i b i r a F . E . Bernaza , 20. 
3566 2 mz 
V A R I O S 
TA Q U I G R A F O , 1 M . I . E S - E S P A S O L . C o -rresponsal . Traductor . B . B . San Ni-
c o l á s . 180. 
4228 24 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N C A B A L L E R O , de mediana edad, para cochero o m á -
quina, entiende las dos cosas, m á q u i n a 
Packe , domici l io: Tenerife, 34. Manuel 
L a g o . Se puede ver de doce a dos. 
4256 24 f 
X T O M B R E . P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
i l gado, formal, desea colocarse, para 
cualquier trabajo, sueldo y comida, prefie-
re carrero para repart ir licores, carros de 
carga, cochero part icular . R a z ó n : C o r r a -
les, 44, bajos, a la calle. 
4257 24 f 
¡100,000 POLLOS ANUALES! 
G a r a n t i z o , a p e r s o n a s e r í a , q u e q u i e r a 
a p r o v e c h a r m i s a p t i t u d e s . D i r e c c i ó n : 
C . F . V a l l i n a . A v i c u l t o r . O f i c i o s , 5 0 . 
H a b a n a . 
4111 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R . P A R A C A S A D E tienda de ropa o de oficina, una se-
ñ o r i t a que sabe hablar el i n g l é s . T e l é -
fono 1-1991. 
4142 23 f 
DE S E O C O L O C A R M E D E A U X I L L V R de escritorio, cobrador, etc. Tengo re-
ferencias y pocas pretensiones. S u á r e z , 
9, altos. 4105 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R , P A R A P O R T E -ro o ^sereno, un hombre, peninsular, 
de mediana edad. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
63, el zapatero. 
•Í152 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , P E -nlnsular , de mediana edad, sabe t r a -
b a j a r y tiene recomendaciones si son ne-
cesarias. P a r a Informes en Infanta y C a r -
los I I . Kiosco de bebidas. 
I 4101 25 f. 
U E O F R E C E UN ^ ^ r ^ ^ í , 
O d o para cobrador o P ^ E í T ^ S 
veres en esta plaza, as í pJ^^oT**! 
po, conociendo la I W i n f10 Par» ^ 
ra , pues tiene casa I,nc,a de r? * l rantU. Dirigirse11 f o r ^ c ^ 1 0 ^ * 
4084 ' ' H a b a i u . r Í t o a V ( 3 l 4064 ' Habaiia- a ^ G^j 
p í q u í í o I ü e í B í V ^ 
me" hago ' cargo T ^ a U ^ 
bros o v e n t a s ^ p ^ u e ^ 1 8 1 * * ^ 
s i ó n . d í indo p a r a P S r n . ° 
r endas comerciales f1^(la(1 
vo R . Herrero . Ofldos8V-?11^ ea**' 
c r e t a s . 3^108. U TaUe? « 
oien su o b l i g a c i ó n ; él mTh 
oficina y ella cocina a f?̂ ** ¿i 
de costura y muy bien de rtf̂  
referencias y d a r á n r a z / V n ^ o » ; 
n ú m e r o 12. ^azon ^ • 
4088 •<3 
PE N IN S U L A R , R E C t E V t"; Í l -mediana edad, educado r ^ A f i T i » 
desea c o l o c a c i ó n para c o m n a f i ? . ^ ^ 
de casa para persona s o ^ o * 0 í o S 2 
n i ñ a o para costura deT i» c ^ . k - 2 
importa sa l ir fuera de l ^ g ^ í * 1 
admite tarjetas. Informan £ ^ a b ^ 
cuarto n ú m e r o 2. 
4087 
EX-VIAJANTEDE comerá 
de r a m o s g e n e r a l e s , e n toda 
O f r é c e s e c o n b u e n a s r e f e r e n c i ^ 
c i o ^ S O , H a b a n a . C . F e ^ 
MA T R I M O N I O E S P A ^ J T ^ . desea colocarse en cas* r i N HiíJ 
de criado de mano y e l k ^ f » ^ 
rados no se colocan; sabe co!!Ía; 
quina y a mano y zurcir b & . « i 
vldo en las casas mSa i m ^ ^ S 
Madrid y seis meses en rt^H*^ ( 
referencias. E s t r a d a P a l m , ' 
\ I b o r a , pregunten por José ( & ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U Ñ l í ^ ^ l'r>' sin f a m i l i a ; lleva t i e m p ^ m ^ f ^ 304 
son peninsulares, se colocan R1I, . , , « ^ • — — 





SE S O R I T A J O V E N , E D U C A n T ? buenas referendas, Be C«i 
a c o m p a ñ a r a una familia o ud^S, M* 
la, de reconocida moralidad BlrM 
esertto a Salud. 66, altos . B e f i S ? 3 ^ 
C A B A L L E R O J O V E N , CON V A v í ^ - ' nocimlentos en admlnlstraoil Sc<1-
r e c d ó n de trabajos le un In*!0, 1 «• 
de ocho aflos de práct ica y ^ J * 
nlflcas referencias, ee ofrece « re-
ñ í a s o Hacendados. Ultimamente tO?* 
eundo adminis trador de un C W « i V -
j a n l a correspondencia a L vÍM" 




Se dan m i l pesos al 1% por 100, en piím. 
r a hipoteca. I n f o r m a n ; Suárez, 34 
ManueL 
^282 24 t 
AL 7 P O R 100, D O Y D I N E R O EX Hi-potecas, en todas cantidades, con b» 
ñ a s g a r a n t í a s . S á n c h e z Vlllalba. Empan-
do. 15; de 2 a 4 ^ . Telé fono A-1352. 
4208 2 mi 
AL 6y2 ©¡O 
Doy dinero en hipoteca en todas cuü-
dades. I n f o r m a n : Habana, 82. Telétoa 
A-2474. 4138 23 í DESEO C O L O C A R E N HIPOTECA, Hi b a ñ a o repartos, $600, $3.000, $5.( 
otras part idas de ocho mil para arrlbi 
I n t e r é s del 6% en adelante. Manrique, 3; 
de 11 a 1. 


































(¡•5.000.000.00 P A R A H I P O T E C A S , DESD̂  
<II5 6 por LOO anual . Pagarés , alqoilene 
compra-venta propiedades. Eesem, prw 
titud. Drajiones, 4, p r ó x i m o a Prado, m 
vo domicilio. H a v a n a Business. A-9113. 
2626 1 w 
DAVID P0LHAMU5 
Tengo para colocar en primera hlpotea 
varias cantidades para la ciudad, Veda» 
J e s ú s del Monte y Cerro, se adminliWJ 
bienes y se hacen tasaciones. Doy iaí* 
mes en l a C a s a Borbo l la ; do 8 a 11. 
A-29171 20? 
DI N E R O B A R A T O , P A R A HIPOTECAS, en la ciudad y el campo, alqullerei 
y p a g a r é s . Compro y vendo casas 7 » 
rrenos. Aurel io P . Granados. Obrapi». 
T e l é f o n o A-2792. Habana. . 
3279 E - l 
DI N E R O , L O D O Y Y TOxMO E> HIPO-teca y compro y vendo ca.saB y 
rea. P u l g a r ó n . Aguiar , 72. Teléfono A-R* 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a desde $ 1 0 0 h a s t a 
desde e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l de mter* 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n todo» 
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n «e fací 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i rma» y P*8* 
d a s d e v a l o r . D i r í j a s e con títuloi 
o f i c i n a s T h e C o m e r c i a l U n i ó n . A . » 
B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
2952 
6 o» 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l tipo mi * 
j o de p l a z a , c o n t o d a Prontitud J J 
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . m 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5. ¡ 
2096 
DINERO EN HIPOTECA ̂  
lo facil i te en todas cantidades, « " ^ 
dudad . Vedado, J e s ú s del lo M 
y en todos l o . ^ p a r t o s . T a m b u * ^ 
pant el campo y "obre a louUer^ 47¡ 
AL 4 POR 100 
do adicional . A lo cual « e n e n o e ^ ^ 
depositantes del ^ ^ V ^ ^ T i . 
rros de 1» AsoduclAn de ^ p r o p l ^ * 
D e p ó s i t o s garantizados c 0 ° s ? V i l « r * 
des. Prado y TrocaderOj. D e a » ^ 
y de 1 a 5 p. y de • a tf 08 , 




D E S E A C O M P R A R 9té £ 
y en buenas cuu^ 9e 
tervencifin de corredor, V U H . 
tado n ú m e r o 1011 
4139 4139 . ^FctPy 
i r C I O N E S D E 
V compro en todas oantlda<i ¿ 
precio. Prado, 101. ae " ^ 
alto precio 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e admi te d e s d e U N P E S O e n ade lante y se paga 
i n t e r é s por l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l ibretas s e l iquidan c a d a d o s m e s e s y e l dloero 




























10 P^a eT 
0 loe i 
V ía L . 
l o s 
O p t i c o s 
d e 
B A Y A 
s o n 
E x p e r t o s 
I V fla( 
" Í D O , E S Q U I N A T O T O , P R O P I E -
rt antigua, rentando cerca $200 
mensual, pronta por su lugar y exten 
s l ó n para comercio o cualquier industr ia ; 
precio mfidico y comodidades para su pa-
go. Dolores, 11, Santos Suárez , Villanueva-
3003 22 f 
VK N D O CASAS, a T Ñ a C r A D R A C A t -zada. en Correa , Santa Irene. M a r q u é s 
de la T o r r e , Dolores, Santos Suárez , San-
ta E m i l i a . Terrenos baratos, frente par-
que Santos Suárez , c6modo pago. Dolo-
res, 11. Santos Suárez , Vi l lanueva. 
3902 22 f 
QV I E R E U S T E D E S T A B L E C E R S E E N casa propia? Vendo una fabrlcaclfin 
moderna, con establecimiento de Tlreres , 
precio factura, la casa en cinco mi l pe-
sos. Cerca de la H a b a n a : se deja algo 
en p a g a r é s . I n f o r m a : J . Jog lar , Cuba y 
Obra p ía , n ú m e r o 27. 
3010 23 f 
Interesante a los cafeter o s 
LA QUE USTED BUSCABA 
| Construida do hace poco, con ladri l lo rojo 
i de CapderilíV, y tochoti modernos de con-
j creto, se vendo en $5.500 esta propiedad, 
i que se hal la s i tuada en lo m á s alto de 
1 la V í b o r a , a 2 cuadras de la Calzada y 
k »nr>* r e s u l t a d o s d e IMS l e n - ; compuesta do sala, salet:i. 3 cuartos, ot 
0̂5 DUCnw» i 8aieta muy fresca en el fondo, lavabos 
J U r l i ^ n t r l a s r a n d e ! a&ua corriente, etc. Informa dlr 






i vpnd» , l a K ( 1 , I e 8e dir4 al comprador, se 
1 In?™,ia n ^ b u ^ cafó y restaurant, con una 
' b a r a t ó Tny 80 a 90 P«>o* d iar ios; se da i 
I 4 1 ¿ ' ' el 8efior Flrmot-
I S E c o \ r v D f r X A ^ ' n R I E R A ~ I > E ~ T A B A ^ 
^uaíes L^C1*^ que vell,l0 ?400 
I l ^ n l - S L i A ? Proporc ión . Informes: 
i 1{!}V'la»lfred0. nflnicro 31. Abelardo I n s ú a . 
, 27 f. 
L S I Í r , 1 ^ N D K r x « r a n n m e x o m t 
r f ^ í f • P0T. n.0 P ^ ^ o atender, se ga-
^ at. I " 6 ^deja buen resultado. Infor-
I 4 1 ¿ 0bre' ^ bodegu- 03 
I A V I S O : P O R X O ~ P l í > E R L O A T E N D E R 
I ¿ x . se vende o admite un socio, en un 
¡ PMSto de frutas en el Mercado de ColOn. 
' J . t í 1* tSe8 Paga 45 es. de a l -
quiler Se garantizan 1M pesos mensua-
' »es x P * 0 ™ * » en la v idriera del «ufé 
i Araérica . P laza del P o l v o r í n . 
I _ 4189 23 f. 
i \ P R O V E C H r r Ñ E S T A G A N G A . U N A V I -
i a*, driern do tabacos y cigarros, con sus 
armatostes, vidriera y m e r c a n c í a , se da por 
$1(3. Loca l independiente. Sitio inmejorn-
1 ble. Teniente Key , 81. 
: . 4100 23 f. 
, Cuidadoso en lo» exáme- ; 
qUe tengo. ¡ - r r E M > E d i r e c t o s v d i e ^ o . m o d e r -
¿t la vista y precios razonable» 
deben 
Su Optico 













5 ^ Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250 
S- dESEA C O M P R A R U N A C A B A L L E -via de tierra, con aguada y a l g ú n ar -. ¡i» míe sea no distante del ferroca-> ha de tierra, con h k u u u h y u i k u u ur -i« míe sea no distante del ferroca 
b0, ado'carretera, en la Prov inc ia de la 
Habana. Contestar al Apartado, n ú m e r o 
TÍO. Habana. 
4011 . -1 1 . 
T^vTpRO I NA C A S A , E N J E S U S D E L 
í (Monte o la V íbora , p r ó x i m a a l a C a l -
j . * v de cinco mi l pesos, m á s o menos. 
' j g U e s a F . C . R o j a s . Pamplona, 22 
3042 -u 1 _ 
100, en pri». 
rez, 3í. SdR 
241 
E R O ES Hl-
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. ObrapI». I 
22 f 
O EX HIW-
casa» y "z 
léfono A-5» 
4 Di 
J de intertíi 
todos loi 1* 
i se lie®1 
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ms P/1<,p' * 
l a H»f 
^ S f J 
TTíT'fOMPRA UNA C A S A , E V E L V E -
S íiado parte alta, de 10 a 15 mi l pesos, 
gln intervención de corredor. Morera, T e -
léfono A-S5SS. 22 f 
3813 
URBANAS 
p R A N N E G O C I O : S E V E N D E E A CASA 
VJ Luis Es tévez , n ú m e r o 5, cerca de E s -
trada raima. Mido ÜX20. E s de mamposte-
rfa. azotea, mosaicos. T iene j a r d í n , por-
tal, salu, saleta corrida, tres cuartos, co-
cina, tmiío, etc., alcantari l lado y luz e lóc-
trica. l'ercio $2.750. Puede d e j a r m i l dos-
cientos eu hipoteca. I n f o r m a n : Manrique, 
78; ile 11 a 1. No a corredores. 
4218 24 í 
C¡E V E N D E L A C A S A D E E S Q U I N A , 
O oaile de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 102, de a l -
to y bajo, de m a m p o s t e r í a y azotea, de 
uiiniprna c o n s t r u c c i ó n . E n Empedrado , n ú -
mero 34, Departamento n ú m e r o 10, infor-
mará Jorge Rlgo, de 9 a 12 a. m. y de 
3 a *> p. m. 
4250 2 mz 
SK V E N D E U N A H E R M O S A Y E L E -K.inte casa, acabada de fabricar , s in 
estrenar, compuesta de sala, saleta, 4 
cuartos, comedor al fondo, bafios fami-
lia y criados, para personas de gusto, to-
dos los techos de cemento y hierro, es 
ganga, en $6.750, trato directo. In formes: 
calle Clavel, n ú m e r o 5, entre Belascoaln 
•y Nueva del P i l a r . T e l é f o n o I-285B. 
4258 24 f 
EN LA C A E L E D E S A N N I C O L A S , 8 E venden dos casas, que rentan $27 y 
$30. Precio: $3.500 y $3.200. I n f o r m a n : H a -
bana. 82. Te lé fono A-2474. 
4130 23 f 
MANUEL LLENIN 
" C O R R E D O R " 
Compra, y vende bodegas de todos pre-
cios, fincas, dinero en hipoteca y paga-
res: honradez y reserva en los negocios. 
RevUlagigedo, 113. T e l é f o n o A-6021; de 
11 a 3. 4147 27 f 
VKDADO. E N E L M E J O R P U N T O D E in calle 27, se vende un bonito solar, 
con 15.50 de frente por 50 de fondo, a $8 
metro. Informan: Habana , 82. T e l é f o n o 
ir-2474. 
4139 03 f 
I?» « A C A L L E D E S A N L A Z A R O , C E R -
•Li on del Parque Maceo, se vende una 
casa do m a m p o s t e r í a , muy barata . Infor-
.l1: Habana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
4139 23 f 
I 7 E D A D O . E N L A C A L L E B A S O S . SE 
' vciKlo una bonita casa de esquina de 
"alie, muy p r ó x i m a a 23. Tiene 760 metros 
J nnta $100. In forman: Habana , 82. T e -
lefono A-2474 
^ l ' - ' 23 f 
C e v e n d e i n a c a s a , c o n 104 m e -
y tros fabricados, con un terreno yermo 
S^/^'inlna, renta 23 pesos, su valor es de 
ini ^ grnn vi' ,a Por « s t a r rodeado de 
«MOstrlns. lufonnun en la m i s m a : C h u -
,,0i^ ^ Iteparto L a s C a ñ a s , Cerro. 
J l - " 23 f 
casa, chalet, V í b o r a , una cuadra 
t r a n v í a , con 1.300 metros, capaz para 4 
famil ias , propia para cr ía por su exten-
s i ó n y condiciones c ó m o d a s para su pa-
go. Informes: l'la- a Vapor , 65, por Agui -
la. F u n e s o Dolores, 11, Santos S u á -
reí!. Vi l lanueva. 
3D04 22 f 
SE V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y B A -Jo, barr io de Co lón . Otra de esquina, 
con establecimiento, en la calle de Neptu-
no. T a m b i é n se cede un local de esqui-
na, con contrato, para cualquier clase de 
comercio, en l a calle d > Neptuno. Infor-
mes : Neptuno, n ú m e r o 90. 
3773 22 f 
T > U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A C A -
± J sa de dar eomidrs, en punto comercial 
y con buena clientela, por tener que em-
barcarse por enfermedad para E s p a ñ a su 
d u e ñ a . Informarfin: A m a r g u r a 7 Cuba . 
bodega. 4013 ' 27 f 
BU E N L O C A L ~ E T R A S P A S A E L L O -cal de Monserrate. 31, con contrato y 
s irve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma 
2822 s mz 
EN E L M E S D E J U N I O SE T R A S P A S A un local en la mejor cuadra de O'Bel -
l ly. R a z ó n : Blanco, 15, altos. Garc ía . 
C 896 in | . f 
MODISTA 
G E R V A S I A V A L L » 
Se hace cargo de toda clase de traba-
jos de s e ñ o r a s y n i ñ a s , a precios conven-
cionales, en su casa. Prado. Ü3-A, altos, 
especialidad en trajes de baile y estilo 
sastre. L a favorita de las a r t i s U s . Prado . 
93-A, altos. Telefono A-4810. 
3741 21 f. 
X J O MAS B A R R O S . P E C A S , M A N C H A S " 
-̂ 1 granos o erupciones en la piel. E n v i a -
mos muestra ni recibo de 12 centavos en 
sellos. "Hennoseador Hernand." Venden 
Boticas, P e r f u m e r í a s . H a v a n a BuslnesR. 
Drajroncs y Prado. 
3973 24 f 
"peluquería ' 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar la; hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San. Nicolás. Tel. A-5039. 
2872 28 t 
Mcebíena ác Jos»- Rcf. 
U O N T i l , K U l í E l l O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la g ' ¿ a reforma 
de la casa Monte. 48, mneblfria. y l letaD-
do 20 aflos establecida e«t« acreditada 
rasa, cuyo iflr» y p r á c t i c a en i» fabr!««-
e ü a demuestra q;i« los m e j o r e » mue-
blo» son f a b r i c a d o » en cata casa 7 eoo 
m a d e r a » del p a í s . AI miamo tiempo pon-
go a I» d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda cla-
se de m u e b l e » I m p o r t a d o » del extranjero 
con loa Dlttmoa a d e l a n t o » y b o e o guato. 
Juegos de cuarto de L u l a X V . Juegos de 
cuarto 7 comedor de Luí» X I V . Espec ia -
l idad en Jnegot mndt-rnlstas, juegos co-
loniales. Juego, .1 capricho, todo con ma-
deraa de cedro, caoba, nogal, macizo -y 
s ó l i d o , en m u e b l e » de t a p i c e r í a un gran 
aurtldo. en lámn^raa de aala y come-
dor lo mejor y un gran aurtldo en m u é -
blea de todoa claae» para i o d o » loa gus-
to» . E n precios no hay qnj^n compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse c » la ca»e Mon-
te, «a. J o s é Roa. 
3003 28 f 
^ T . N D O , 5 U N I F O R M E S A D E C U A D O S para vendedores en cines y teatros, 
de 12 a 1 ú n i c a m e n t e . Vi l legas , 82. 
3'j3f> 24 f 
T U E C O D E C U A R T O , E N 70 P E S O S , compuesto de escaparate, con dos l u -
nas, cama de matrimonio, tocador, c ó -
moda y una mesita. Indus tr ia , 103. 
3378 25 t 
. O E V E N D E U N F O R D , D E L 14, E N B L E N 
! o uso, se puede ver a todas horas. Z a n -
j a . 95. T e l é f o n o A-9505. Prieto Hno. 
4240 -4 r -
Taller de maquinaria y Repara-
ción de Automóviles, de Prieto y 
Hermano. Hacemos toda clase de 
repuestos. Soldadura Autógena. 
Zanja, número 95. Teléfono 
A-9505. Habana 
"LA CRIOIiA* 
4239 22 mz 
MO T O C I C L E T A " I N D I A N , " 2 C I L I N -dros. magneto "Bosch," se vende en 
$130. P . Cuesta, Calzada de J e s ú s del Mon-
te, esquina a Princesa . 
4261 24 f 
(C O M P R O U N F O R D , Q U E E S T E E N J buenas condiciones, para trabajo in -
mediato. No pago m á s de 400 pesos, pero 
al contado rabioso. I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte, 540, moderno. Preguntar por E d u a r -
do. 4118 23 í 
SE V E N D E A U T O M O V I L C A S E , 40 H P . , excelente estado, motor inmejorable, 
¡ puesta en marcha a u t o m á t i c a , etc. Ult imos 
¡ a d e l a n t o s . N e u m á t i c o s nuevos. Torpedo. E x -
j c é l e n t e oportunidad por ausentarse pro-
i pletario para el Norte. D i r i g i r s e : A p a r -
1 tado 1691. Habana . 
4083 23 f. 
UCflOUA 
CA S A , P A R Q U E , N U M E R O 11, P A L A T I -no: piso de mosaico y teja, con 802 
metros de terreno, con cr ía de aves y 
animales, cuadra, j a r d í n y muchos fru-
tales, $1.450 de contado y $1.500 en hi -
poteca. Informan en la misma, situada a 
mpdia cuadra de l a calle Salvador. 
3284 27 f 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E H E R M O S O T E R R E N O , D E 13X50, con alcantari l lado, luz e l é c t r i -
ca, a media cuadra del t r a n v í a de San 
F r a n c i s c o , parte a l ta . Precio $ 5 ^ el metro. 
I n f o r m a n : Manrique, 78; de 11 a L No 
a corredores. 
4217 24 f 
^ ^ E N D O V A R I O S S O L A R E S , E N E L Cerro, Reparto Chaple, manzana com-
prendida entre San Salvador, A . Q u i n t í n 
y Bel lavista , medios solares a 250 metros 
y solares a 500 metros. Bodega, San C a r -
los, 2, Cerro . 
4119 24 f 
SE V E N D E U N S O L A R , E N L A V I B O -r a . Calzada d » Acosta, por donde pa-
sará en breve el t r a n v í a , cerca de la loma 
del Mazo, a 60 metros de a l t u r a sobre el 
nivel del mar. Tiene 722 varas cuadradas. 
D i r i g i r s e a Corrales , 141. 
4123 23 f 
GA N G A D E T E R R E N O S , S E V E N D E N , por parcelas de 6X20, con calles as-
faltadas, arboleda, hermosas aceras, una 
cuadra del t r a n v í a , terrenos llanos a l n i -
vel de la acera, piso f irme, propio para 
fabricar , en el mismo hay una tabl i l la ; 
cal le Diez, entre Acosta y C o n c e p c i ó n , V í -
bora ; l lame al 1-2201 y pregunte por L e -
brerlo, su d u e ñ o . 
4040 22 f 
GA N G A . P O R A U S E N C I A D E SUS D U E -ñ o s se vende un solar en San J o s é de 
Be l lav i s ta . Cal le Secunda, V í b o r a . De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primit ivo precio. O'Ueil ly , 83, bajos. 
C 492 ln 17 e 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 




En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 16 nov. 
DE O C A S I O N : E N $1.700, SE V E N D E , en lo mejor del reparto Lawton , ca-
lle Santa Catal ina, entre L a w t o n y A r -
mas, un solar, 250 metros de terreno, con 
6 habitaciones de madera y todoa los ser-
vicios sani tar ios ; renta $33. T r a t o direc-
to. S u d u e ñ o , en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 61Vá. 
S o m b r a r í a " L a F a m a . " 
0817 22 f 
\ EN DO, E N J E S U S D E L M O N T E . D O S 
* «asas, juntas, una con cstableclmleu-
^sqnlna; ganan cincuenta y cluco 
p sos $6.700. Dos juntas en lo m á s alto 
Mbora. a nui l la cuadra de la C a l z a d a ; 
«'in(in 18 centenes: precio $8.r>00. Cons tru i -
do 11 l0 C08t0- I n f o r m a n : Manrique, 78; 
I M \ a ^ I>>0 a corredores. 4010 21 f 
\ ENI>0, E X E L V E D A D O , C A L L E 17, 
' ^ntre L y N, una casa de alto y bajo, 
"•n o habitaciones, sala, saleta, comedor, 
t ? , } f servicio, patio, traspatio, portal y 
*. , ; P1"6*'10 $14.000. I n f o r m a n : C r l s t i -
1)61)63110 de madera. 
25 f 
Y E N DO, E N M A N R I Q U E , E N T R E C O N -
c"r^la 7 Lagunas , una casa propia 
i fabricnr, mide 7.50 de frente por 37 
»n Y ' P1"**1" $«.000 y reconocer un cen • 
«> . .00. I n f o r m a n : C r i s t i n a , 1. D e p ó -
«to de madera. 
25 f _ 
f j A N ü A : S E V E N D E U N A H E R M O S A 
»inttasa' de alto y bajo, m a m p o s t e r í a , 
luin 1iueva c o n s t r u c c i ó n , una cuadra de 
Doi I í a I n 7 8,111 I^'-nro, 10% de frente 
i , .e fondo, renta $247 mensuales, 
UrA.. 1 11 al 12 Por ciento l ibre de in-
tofln .• Tno ^endo así. no hav trato. Infor-
¿o^ V 0VmWtf>n y Dolores, V í b o r a . T e l é f o -
jiv^—01- T . Lebredo; sin corredores. 
SEDhENl)E UN'A C A S A A N T I G U A , F R O -
ttíin i n fabricar en su terreno un nue-
« o ¿1 i r ^ tlene buena s i t u a c i ó n y el pro-
So. l ,X^em<l01 con ^ c i l l d a d para su pa-
•"fior I? .™68/ O-Reil ly, 0%. Oficinas del 
40+4 lbarrán. 
_ J U A N P E R E Z 
(Qniln J*n(le c a , " T P E R E Z 
lrÁ̂l v^í>rV0,are-'- • i Q w ¿ I"'1* í l n c a . de campo? 
campo? 
i ^ n toml'i,?0 en hipoteca?. 
^ "•Ko^ñ. J,*'ro en hipoteca?, 
™c»o» de ««ta casa . on casa 
' « s e r v a d o » . 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
«erloa » 
* ie\o L A CASA" F I G U R A S , N U -
dV oe (la barata. R a z ó n en F a c -
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
¡GANGA! 
T r e s solares en ganga. E n Infanta , acera 
de la br isa , oeste, a unf cuadra del mar, 
a ocho pesos metro mas cuatro pesos en 
censo a reconocer al 5 por ciento anual, 
suman mi l metros y son dos solares, pro-
pios para garaje, a l m a c é n de forraje, In -
dustr ia o residencia. 
Otro solar de mil doscientas varas, a 
tres pesos y medio vara , calle Ensenada 
casi esquina a l a calzada y t r a n v í a de 
L u y a n ó y a unos cien metros de la es-
quina de Toyo. E s terreno alto y seco, 
nada de reparto sino fabricado y en el 
centro de la ciudad, con á r b o l e s donde 
se ve la b a h í a , a diez minutos del par-
que Centra l . E s ganga y precio fijo. l a -
forman en San F r a n c i s c o , 2. V í b o r a . 
2253 23 f 
Inmediato al Hospital de S. Lázaro 
1300 metros de terreno, propios para una 
industria, con 28 metros de frente. Parce-
la de 14X32 a $23 metro. Pronto triplica-
rán su valor. Gervasio, 71; de 8 a 9. 
3719 22 f 
SE V E N D E U N S O L A R , C A L L E C O R -tinn, cas i esquina a Santa Catal ina, 
p r ó x i m o a la nueva l ínea de t r a n v í a s ; 
mide 1 9 ^ varas de frente por lliVs de 
fondo, buen cimiento, a 6 pesos vara . Su I 
d u e ñ o : M é n d e i . T e l é f o n o A-1386. 
3300 22 í 
CASA DE HUESPEDES 
SE VENDE 
¿Quiere usted emplear 
$4.000 para que le produz-
can cómodamente $400 men-
suales? Diríjase, para infor-
mes, a Belisario Lastra. Sa-
lud, número 12. Teléfono 
A-8147. 
3976 24 f 
SE V E N D E U N A I N D U S T R I A , Q U E D E -j a $10 diarios l ibre de gastos, entra 
en dicha industria un carro de pareja , 
habilitado, en $1.250; se dan toda clase 
de detalles y se da a prueba. I n f o r m a n : 
J . del Monte, n ú m e r o 287. 
4036 25 f 
A L O S L E C H E R O S : S E V E N D E U N A lecher ía y trasiego aprobado por la 
Sanidad ; tiene contrato y paga poco a lqui -
ler. I n f o r m a n : Compostela y A m a r g u r a , 
bodega. 
4066 21 f 
SE V E N D E U N C O L E O bora, que deja una bm 
forman en Diar la , 16. 
3953 
I O E N E A V I -
uena uti l idad. I n -
28 f 
SE VENDE 
en el punto más céntrico de la Ha-
bana, una gran vidriera de tabacos, 
vende por sorteo $500 de billetes y 12 
diarios de tabacos. Informa: Domín-
guez, café España, Monte y Cárdenas. 
24 f 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores, un gran cqfé. de mucho 
movimiento, en punto c é n t r i c o y comer-
cial , no paga alquiler y buen contrato. 
In formes: F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D; de 12 a 
2 y de 6 a 8. 
3900 3 mz 
BU E N N E G O C I O : P O R Q U E R E R S E ret irar uno de los socios, se vende o 
puede hacer sociedad en un c a f é muy 
nombrado, en lugar de mucho t rá f i co . I n -
forman en Vil legas, 01. B a z a r del Cr i s to . 
3968 3 mz 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , Monte, 172, frente a la c l í n i c a dental 
del doctor J . M. Gate l l ; en buenas con-
diciones. Se vende porque su duefio no lo 
puede atender. Informes en la misma. 
3893 23 f 
"TU Y YO" 
ea el nombre de la ú l t i m a y m á s 
moderna creaclórt en m>rtija* y a l -
fileres de corbata» , de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y qne l l era eea 
frase tan popular, c a r i ñ o s a y su-
gestiva como lo es 
' T U Y ' Y C 
E s t a s sort i jas y alfileres de cor-
batas, a s í l lamadas, son las ind i -
cadas para regalarse mutuamente 
los novios, cuando la nor ia regala 
a su prometido un alfi ler de cor-
bata, con la piedra de l a suerte, 
t i tulada 
'TU Y YO" 
y el norio corresponde r e g a l á n d o -
l a una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es c s s i 
seguro que el enlace, se e f e c t ú a 
dentro del aflo. 
L a s referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O , " de Olen-
fnevos, propiedad del s e ñ o r A . de 
Rosa , o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
38ir 16 mz 
O E L I Q U I D A N V A R I O S P A R E S D E A R E -
O tes, garganti l las y otras joyas , se dan 
muy baratas, a l contado y plazos. Nep-
tuno. 62, entre Gal iano y San N i c o l á s . 
L a Moda. 
2373 26 f. 
"EL NUEVO RASTRO 0 ^ 1 0 " 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v i s i ta a la misma antes 
de i r a otra, en l a seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
2994 28 f 
"La Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1853 21 f 
GANGAS VERDAD 
EN AUTOMOVILES USADOS 
tomados a clientes y realiza-
dos al costo. 
La primera oferta se los lleva. 
24 F o r d s de $100 en ade-
lante. 
U u d s o n Super-S lx 1916. $ 560.00 
Cadi l l ac 1916 L600.00 
Hupmobl le 1915 800.00 
Chevrolet, 2 pasajeros . . 300.00 
H a y n e s , 7 pasajeros . . 300.00 
Hupmobl le 1916 1.300.00 
Firestone, 2 pasajeros . . 650.00 
G e r m a i n Landau le t . . . 1.500.00 
Renaul t Coupé 2.300.00 
F o r d , 1515, 5 pasajeros . 300.00 
Chalmers , 2 pasajeros . . 650.00 
Berliet Landaule t . . . . 2.500.00 
Stutz Bearcat 1916. . . . L750.00 
Chandler 1916, 4 pasaje-
ros 780.00 
H u d s o n Super-Slx 1916. 950.00 
T O D O S E N P E R F E C T O E S T A D O . 
S E G A R A N T I Z A E L 
F U N C I O N A M I E N T O . 
No puede usted comprar carro nup-
vo o osado sin ver nuestro Stock. 
HAVANA AUTO C0MPANY. 
MARINA, 12. 
Teléfonos A-4331 y A-2012. 
O K A » E S T A B L O D E B U R R A S D K U B C l .„ 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaseoeta y Poolto. T e l . A - M I S . 
B o r r a s criollas, todas del p a í s , eoo t ¡ e -
T l d o a domicilio, o en el establo, a todas 
horas é t l d í a r de la ü o c h e . pues tenso n a 
servicie especial de mensajeros en otei* 
cletaa p c r i despachar las ordenes s a se-
guida que se reciban. 
Tengo sntursales en J e s é s dri Y n n w i 
en el C e r r o ; en el Vedado. C»Us A y \ u 
Métomm F - l S 8 t t y en Onanabacea. C a l i * 
MázloiM Gútr ex, n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios ae la H a b a n a avisando al 
l é f e a e A-4810. que s e r i n servidos inme* 
diatamente. 
L o s qne t e r r a n qne comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r t i M * 
se a su dueflo, qne e s t á a toda* hora» en 
Belaaooafn y Poolto, t e l é f o n o A « S U , Q M 
'as da m á s baratas que nadie. 
K o t a : Suplico a los numerosos v a * * 
Chentes que t l«ne esta casa, dea sus 
j a * ni duefio. « v i s a n d o d t e l é f e a e A - A t t , 
299? * 28 í
Q E \ E N D E E N G A N G A U N H I S P A N O -
O Bolsa, 15 a 20 H P . , siete pasajeros, t i -
po tomedo, ruedas de a lambre; una de 
repuesto. I n f o r m a r á n : Prado . 28. 
4188 23 f . 
V A R I O S 
3749 22 f 
3110 28 t 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho s i es 
excesivo y lo aumenta s i es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que é s t e no ae preste; especialidad en fa-
j a s o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. San 
KamOn, nflmi»ro 24. T e l é f o n o A-0-535. I s a -
bel Delgado •.inda de Ceballos. 
1990 22 f 
VE N D O L A M E J O R CASA D E H U E 8 -pedes que hay en la c iudad; e s t á lle-
na , con 20 y pico de habitaciones; lafgo 
contrato; e s t á en lo m á s c é n t r i c o . Infor-
ma : J . Mart ínez , Prado, 101, bajos. T e -
l é f o n o A-9595. 
3839 26 f 
^ 5 
S i : v e n d e U N A C H I V A , D E B E G U N -do parto, muy lechera, de 20 d í a s de 
parida. Cal le Magnolia y Buenos Aires . 
Reparto Betancourt , Cerro . 
4230 24 f 
VE N T A D E M C L O S , S E V E N D E N T R E S m u í a s , de tiro, y un mulo de monta 
y t i ro ; se pueden ver a todas horas. F a l -
gueras y San Pablo . Cerro . 
4215 26 f 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O . Con buena clientela. I n f o r m a n : Velaz-
co, 5. 3768 21 f 
FARMACIA 
Se vende, en el punto m á s c é n t r i c o de es-
ta ciudad, por quererse ret irar su due í io . 
I n f o r m a r á : J . Mart ínez , Prado, 101; de 
8 a 11 y de 2 a 5. 
3669 26 f 
SE V E N D E E N M I Y I Í C E N A S C O N -_ dlciones la mejor posada de la Habana . 
I n f o r m a : Gustavo Trueba , en Prado v D r a -
gones, c a f é Continental, en la vidriera 
3638 26 f. 
OJ O , Q C E I N T E R E S A : S E V E N D E , sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, un ca fé , 
cerca del Parque, punto c é n t r i c o y co-
merc ia l ; buen contrato, poco alquiler. I n -
forman en F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D; de 12 
a 2 y de 6 a a 
3387 23 f 
TR E N D E L A V A D O , S E V E N D E E L tren de lavado de Monserrate, 31, en 
la misma i n f o r m a r á n . 
2S21 g mz 
¡ m f t m m e m i t o s 
á l e M ú s i c a 
SE V E N D E UN P I A N O , D E B U E N A 
m a n a , precio 100 pesos. I n f o r m a n : ca-
lle 11, uflmero 166, Vedado. 
4255 24 í 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa loa P A P E L I L L O S 
A M E R , para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
I cr ía s . Se venden en todas las boticas. De-
ipos l tar los : Sarrá , Johnson, Taquechel , B a -
rrera y Majó y Colomer. D e p ó s i t o p r i n -
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abreu. San Miguel, 130. 
C 1286 30d 14 f 
U E B L E S Y 
P r e m d 
EN M I L A G R O S , 33, V I B O R A , SE V E N -den un juego de sala Re ina Al ic ia , 
muy nuevo, varios muebles de comedor y 
otros, muy barato todo. 
4126 23 f 
VIDRIERAS 
Se vende tres v idrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas. B e l a s c o a í n , 
14. esquina a Neptuno. 
SE V E N D E U N L A V A B O , N U E V O , U N A nevera, una cama colombina, un baú l , 
una mesa de noche y otros muebles. D i -
r ig irse a Corrales , 141, a todas horas. 
4124 23 f 
SE V E N D E , E N T E N I E N T E R E Y , T I N -toror ía , entre Bernaza y Monserrate, 
se vende una vidriera forma mostrador, 
propia para el comercio; un metro de 
alto. Se da barata. 
4075 23 i 
Vinda e hijos de J . Forteza, 
Amargura , 43. T e l fono A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
3001 28 t 
PI A N O A L E M A N , D E P O C O C S O , T I E -ne sordina, a d e m á s var ias l á m p a r a s 
de cristal , gas y e l é c t r i c a s , c ó m o d a s , la-
vabos, un s i l l ó n mimbre, una alfombra 
de sala. Monte, 391, altos. 
4154 | 23 f 
SE V E N D E UN ( i K A F O F O N O V I C T O R , con 20 discos dobles, en Tejadi l lo , 45, 
antiguo. , 4027 23 f 
R U S T I C A S 
VE N T A D E C O L O N I A : S E V E N D E U N A colonia, que produce 100.000 arrobas ! 
de calla, a un k i l ó m e t r o del Centra l Ula- . i 
c ía , con terrenos para aumentar su pro-
d u c c i ó n , a 400.000 arrobas. Buenos potre- i 
ros y aguada fért i l . B u e n contrato, que- I 
dan 8 a ñ o s , a 6 arrobos, s in renta. E s t 
un buen negocio. L o mismo se vende l 
con ia c a ñ a en pie que la cepa. Para in-
formes : su administrador, en Rodrigo. 
Gregorio Igles ias . 
C 1251 M-13 
FO N O G R A F O N U E V O " P A T H E , " C O N varios discos, se vende. Sun J o s é y 
Manrique, letra A . 
3955 24 f 
N C A M P A N A R I O , 91 . A L T O S . SE V E N -
de un plano Cliassalgne F r e r e , casi 
nuevo, un juego de comedor, que c o s t ó 
$800; uno de cuarto que c o s t ó $900. com-
pletamente nuevo y una m á q u i n a J o r d á n , 
por embarcarse la fami l ia ; se hace gran 
r e b a j a ; urge la venta. 
3920 23 f 
T I E N T A E S P E C I A L D E C A M A S D E H I E -
V rro . Se l iquidan 200 camas, se dan 
muy baratas , a l contado y a plazos. San 
N i - o l á s , 49, entre Concordia y Neptuno. 
T a m b i é n se l iquidan otros muebles. 
2374 26 f. 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoístein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentcrky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Viyca, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
3117 28 f 
¡ ¡ ¡GANGA!!! VENGA HOY MIS-
MO A VER LOS SIGUIENTES 
AUTOMOVILES: 
S T U D E B A K E R 4 C i l . 7 pas. 1917 
gr is N U E V O $1.100.00 
S T U D E B A K E R 4 C U . 7 pas. 1917 
1 mes de uso 
S T U D E B A K E R 6 C i l . 7 pas. 1917 
2 meses uso 
S T U D E B A K E R 6 C U . 7 pas. p in-
tado rojo 
S T U D E B A K E R 6 C U . 7 pas. Mo-
delo 1913 
S T U D E B A K E R 4 C U . 5 pas. Mo-
delo 1915 
S T U D E B A K E R D E R E P A R T O , 
Vj T o n . N U E V O 
C H A L M E R S 6 C i l . 7 pasajeros . 
C H A L M E R S 6 C i l . 7 pasajeros 
(mejor uso) 
C H A R R O N 6 C U . 7 pasajeros . 
C A M I O N " D A R T " D E I V i T o n . 
gomas macizas y en muy bue-
nas condiciones 
C U R A " M A R M O N " 4 Ci l indros , 
T i p o carrera 
L a casa que m á s barato vende C A R R O S 
U S A D O S . 
T O L K S D O R F F y U L L O A 
P R A D O , 3 y 5 T e l . A-e028. 












VE N D O D O S A U T O M O V I L E S F O R D , muy baratos, a l contado y a plazos; 
son casi nuevos, motor funcionamiento 
inmejorable. Neptuno, 207, garaje. T e l é -
fono A-6115. 
4068-69 27 f. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas Gandi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
Establo de Luz (antiguo de Incláa) 
Carruaje s de I n j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-iao8, establo, A-4692. 
a l m a c é n . C O R 8 A N O F E R N A N D E Z . 
2W5 28 t 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruaje s de lu jo de F R A N C I S C O E B T I -
T I . E legantes y v i s - a - » i s , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Zanja, número 142. Teléfone A« 
8528 y A-3825. A l m a c é n : A-4«86. 
2080 28 t 
ÍA 
MO T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O . Ü B -ge. Se venden dos motores de 35 H P y 
uno á i 75 H P . con dinamo y tablado. 
Consumo: 6|10 bb por caballo hora. K . 
i^mge. Compostela, 71. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. H a y seriedad y 
f * * ^ * ; , f t e r D & D ^ - ^lanie. a l t e l é f o n o A-9.H04. Gal iano, 111, altos. 
« g g 19 mz. 
APROVECHAD LA OCASION 
Se venden, muy baratas, dos pai-
litas para vulcanizar y una plan-
cha para cámaras. Informan en el 
garaje "FENIX," Barcelona, 13. 
15d-16 C 1328 
C-1122 ln. 7 f-. 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeura de la H a -
bana, establecida en el aflo de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
A 
- — r 
d e 
M i m d a i m A f Q ) | 
T I S T A D E M A Q U I N A R I A Y A C C E S O -
-a^ nos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: 1 
m á q n i n a horizontal, de c i g ü e ñ a lateral , c i -
l indro 14X24, volante 108X12" cara , eje 
clgMefial 5 ' dlam., entrada vapor 3", esca-
Se oV2, t 1 Moto' de gasol ina, Wlnton . 
caballos, con magneto BoscU y ee-
pif-ndido carburador, etc., todo comple-
to, l Compresor de aire de doble accifln, 
de pr imera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Corapaflía 
F r a n c e s a de Acetileno, de P a r í s . 2 Bombas 
Plunger para al imentar calderas, nsp i -an 
y expelen por 3". 2 Bombas - N l í l -
gara, a sp iran por S y expelen por 2%. 
V á l v u l a s de globo, de á n g u l o y rectas, de 
platUlos y de rosca, var ias medidas hasta 
a . Reguladores Judson. para m á q u i n a s de 
vapor, de 3, 3% y 4." V á l v u l a s de seguri-
dad, para calderas, desde %" haata 4." 
V á l v u l a s de goma pura nuevas, de 4, 6, 
6 7 V ^con 8,18 P i a d o r e s y muelles. Ade-
m á s inf inidad de accesorios para toda o í a -
se de maquinar ia de ingenios y otra* in-
dustrias . Puede verse todo e informan en 
la f u n d i c i ó n de L E O N G. L E O N V , U m e l . a 
y Vi l lanueva, J e s ú s del Monte, H a b a n . a 
. "•''95 26 f 
SE V E N D E U N A P L A N T A V U L C A * ! -r.adora " H a y w o d " completa, con sus 
herramientas , raspadores y motor e l é c -
trico. Puede verse en Animas , n ú m e r o 160. 
Informes en Barcelona, n ú m e r o 13. T a m -
b i é n se vende un acreditado tal ler de v u l -
canizar c á m a r a s . Informan en Barce lo-
na, n ú m e r o 13. 
C 1176 I5d-S) 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Iglesias. 'Construcciún y repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparac ión de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Be 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 46. Habana . 
56: de 8 V Í 2 m! 
Oas"^"""— 3 mz 
^ fio. d e 8 ^ ' 1 . ^ ' rON Y S r N ~ C O M Í R -
Í J ^ 9 y tre ln^' 0<¡?0- á o e e ' catorce, diez 
^ ^agono!" m1' P"08- H a v a n a B u s i -
^ v ^ - K o n o s y Prado. A-9115. 
» a E m o d I e I e d a e ( l 0 ' . U r g e , a V e n t a 
P l e t o T ^ . ' $5-700- O^a, s o l a r c o m -
^ 500 r ima * U Línea' 12 
"Nema S;-0tra próxima a Pa»««» 
^ i U c i o n e ^ 1 ^ ? ' C i e l o , ^ a * 0 , ' n , l e y e 
llame a | i 7 J0,• 1>ara míi* i n f o r m e s , 
. . . 0 y P a s a r e a i n f o r m a r l e . 
CO L O N I A S D E C A S A S . S E V E N D E N A plazo var ias colonias de calla, pagan-
do tercera su valor a l contado. Terrenos 
no pagan renta. D i r í j a s e por escrito. G a r -
c ía y Ca . Apartado, 42. Placetas . Pro -
v i u d a Santo C l a r a . 
3181 21 ' 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE TRASPASA LA CASA H T K N A . .!. antiguo, propia para a l m a c é n , d e p ó s i t o 
o tren de mudanzas, por tener buen local 
para caballerizas. 
4190 2 mz 
SE V E N D E U N A O B A S F R U T K R I A CON poco dinero o se admite socio con 180 
i pesos; tiene buen local, mucha, variada 
y buena venta. Informes: Teniente Rey y 
I Aguacate. Café García . 
I 4280 24 f. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h l c r " del Conservatorio Nacional. 
Pr imera casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motica". Com-
nostela, n ú m e r o 48. Habana . 
311« 28 f 
COLCHONES 




C 1319 «d-16 
P A R A L A S 
i r D A M A 
1 
SE V E N D E U N P U E S T O ; S E D A B A -rato. Venta, de 14 a 15 pesos. V i s ta ha-
1 ce fe. Cal le 19, esquina a D . Vedado. 
14 mz I 4090 22 í. 
SE A L Q U I L A N M A N T O N E S D E M A N I -la y pelucas de todas clases. Pe lu-
quer ía P i l a r , Industr ia , 119. T e l é f o n o 
A-7034. G r a n surtido en peinetas gran-
des do teja. 
2683 2 mz 
¿Por qné tiene sn espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angele*, 
número 23, entre Maleja j Si-
tios. Tefélono A-6637. 
"LA ESTRELLA" 
tan Nicolás. Ha. Teléfono A-9978 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-420e 
E s t a s dos agencias, propiedad dt Jos* 
María L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
cs f s s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y raateiiat tnmeJorab**). 
•"000 28 f 
LA PRIMERA D E COLON 
Virtudes . 8». T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de Jos* A l -
vares S u á r e z , trasporta les mneMey, y a 
e s t é n en el Vedsdo. Jesfla del Monto. L o -
y a n ó o en el Cerro , a igual precio j n e 
de un lugar a otro dt* la Habana . 
o * f 
Agencia y Trer de Mudanzas 
EL ARCO DC BELEN 
Aeest*. «1. T e l . A-101S 
I/>s t r a s l a d o » de muebles en el Vedado. 
T é r r o y J e a ú s del Monte, te hacen a igual 
precio quo de un lugar a otro de la 
Cl ' idsd . 
3119 28 f 
2993 28 t 
UN A V I D R I E R A D E 11 P I E S D E L A R -go. se vende muy barata, por estor-
barle a su d u e ñ o . Monte, 263, r e l o j e r í a . 
4 t m 23 f 
1 
GR A ^ O Í O N O V I C T O R N U M E R O S, 8 E venne con sesenta discos, en buen es-
tado; 40 pesos, es ganga. Sol, 76, altos. 
4100 i 25 f. ^ 
COMPRAMOS MUEBLES 
usados y prendas. Tfo. A-8054. 
C 1320 8d-16 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es e l 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos loa documentos 7 t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten 7 quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C s r t i l l s de eTaaien, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L P A R Q T J E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E • r e s t a r sv 
| buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y si puede G A N A R M U -
C H O . . 
2728 28 t 
AU T O M O V I L : M A R C A C H A L M E R S , D E siete asientos, 40 H . P . . inscripto de 
! a lqui ler de lujo, chassis cas i nuevo, por 
¡ S750. Puede vers* en la calle 17. entre 
I F v G, n ú m e r o 257, moderno. 
8288 27 f 
SE V E N D E U N A M O T O R f ' I C I E T A . ~CON sn coche lateral, " ludían. •* de 7 a 12 
i caballos, magneto Bosch. dos velocidades; 
• s* da barata, en Cerro, n ú m e r o 705, ant i -
; guo. 39fi7 26 f 
1 PARA EL CAMPO 0 LA HABANA 
i SI desea uste-n comprar un F o r d o cam-
i b iar lo por otra clase de automOvll, com-
' prar lo a p'azos, a lqui larlo s in tiempo l i -
\ mitado o pi;rn bacer a l g ú n c a m i ó n , ae lo 
entrego er. perfecto estado, d^sde $2S0 en 
| adelante y cuanto* necwílt»*. P a r a m á s in-
formes: A . Kuttt id.; . O b r a p í a , 51. 
: 2493 _ 28 f 
A U T O M O V I L F O R D , T E N G O IVsOI.AR,' . en la V í b o r a , csi le de Gertrudis , y 
¡ camMo por ur.o qna e s t é casi nuevo. Per -
1 sonai o por carta, a E . Blanco 
í Pobre. 34. 
3379 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo: Remlngton 10, vlaible, cinta bico-
lor, retroceso, $60. Remington 7, $20. Smith 
Premier 4, $20. Oliver, carro grande v l -
aible. %ZS. Ol iver 3, $20, f lamantes. G a r a n -
tizadas por cinco a ñ o s . Neptuno, 43 L i -
brer ía L u l v e r s a l . T e l . A-G320. 
^ 8 7 2 m . . 
SE V E N D E N T R E S M A Q I I N A S D E ( O -ser Singer. Su precio: $15, $12 y $9 
i Son muy buenas. Coseu campana H a v 
| una casi nueva. Bernaza, n ú m e r o 8 L a 
I Nueva Mina. * 
j 4286 24 t 
GA N ( . A . S E V E N D E N DOS M A Q U I N A S de escr ib ir Underwood 5, con c i n t ¿ de 
dos colores y retroceso. Pueden verse en 
Obrap ía y Vi l legas . G a s p a r D i a n a s f d a S 
b a r a t í s i m a s . tta 
A4 f. 
M A ( " ' N A D K KSC R I B I R S M I T H P R f ' mler, 10. visible, se da muv " r a t a v 
e s t á nueva. A g u i l a , 30. T a l l e r de lavado. 
- '•' 04 f 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
¡dro, 24. Teléfono A-6180. ZaMdea 
! R í o s y Ca. 
a i a. i t 
n 
P e ñ a 
f 
A U T O l K O V i L E ^ 
1% V E N D E U N F O R D , E N B U E N E S T A -
5 do. Virtudes , 79. 
4293 24 f 
E l DIARIO DE LA M A R I -
NA c a «1 periódico de m a -
yar circulación dñ la Bepé-
bUcM. • — 
JARDIN ANTILLA 
DE SALVADOR CORRAL 
PATRIA Y ZEQUEIRA. TE-
LEFONO A-6897. 
ESPECIALIDAD EN CORO-
NAS, CRUCES, B0UQUETS 
DE NOVIAS Y PLANTAS DE 
TODAS CLASES. 
C 927 a l t 14d-lo. 
SE V E N D E N R A I L E S D E V I A E S T * ! ! ! cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos , f luses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabrie l ." E j e s para carretaa 
de cana, l istos, hechos a martinetes D i 
r ig irse a Bernardo Lanzagorta y C e Moni 
te. n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 632 804-3* 
F e b r e r o 2 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A P r e c i o : 3 c e n f f t v o < 
L A COTORRA 
C L A U D I 0 C O N D E - P R O P I E T A R I O - F E L I P E 4 - T E l ! 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
' E L - C O N T P O L 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CAMPASAS TENDENCIOSAS 
iMadrtd, 20. 
Los periódicos de tendencias ger-
manófílas publican enérgicos artícn-
los protestando contra la campana 
qne rlenen haciendo los corresponsa-
les qne determinados periódicos tie-
nen en Londres, al pretender emocio-
r a r al pueblo español con noticias 
íendenciosas, sin ningún fundamento. 
Dicen también y censuran que esos 
corresponsales publican en Londres 
falsas informaciones tratando de ha-
cer creer que España está pronta a 
entrar en la guerra europea al lado 
de los aliados, basándose al hacer se-
mejante información en los artículos 
de algunos rislonarlos de talento. 
3IB. GERARD EN MADRID.—BUEN 
R E C F B D n E N T O . 
Madrid, 20. 
E l ex-Embajador de los Estados 
Unidos en Berlín, Mr. Gerard, fué ob-
jeto a su llegada a esta capital de un 
buen recibimiento, en el que tomó 
parte gran número de personas per-
tenecientes a todas las clases socia-
les. 
A! Uegar al andén el tren que con-
ducía al diplomático norteamericano, 
la multitud prorrumpió en riyas a los 
Estados Unidos y a España. 
CONFERENCIA E N T R E LOS EMBA-
JADORES NORTEAMERICANOS 
Madrid, 20. 
Mr. Gerard, a poco de llegar a esta 
corte, celebró una larga conferenclü 
ton su compañero Mr. Wfllard, Em-
l aicdor de los Estados Unidos en Ma-
drid. 
Ambos diplomáticos se mostraron 
muy reseiTados acerca de lo que tra-
<aron en la entrerista. 
Mr. Gerard dijo a los periodistas 
que a pesar de las interriews publi-
cadas en diferentes periódicos, no ha" 
l ió de política con ningún periodista 
desde que nalió de Berlín y que no 
hablará mientras no se entreyiste con 
el Jefe de su nación, Mr. TVilson. 
OTRA CONFERENCIA 
Madrid, 20. 
E l ex-Embajador de los Estados 
Unidos en Berlín, Mr. Gerard, ha ce-
lebrado una conferencia con el Mi-
nistro de Estado, señor Gimeno. 
, I O V O C A C A O l 
£ 1 m e j o r d e s a y u n o I 
L a S a n g r e R o j a 
No todos los seres humanos tienen 
sangre roja y no es precisamente por 
que haya nobles, que presumen de te-
nerla azul. Eso es cuento, lo que ocu-
rre y de lo que se trata es algo peor. 
Hay seres que tienen la sangre negra, 
porque la tienen impura, enferma y 
descompuesta. Están en peligro. L a de-
puración de la sangre debe hacerse rá-
pidamente, debe cuidarse de que la san-
gre que nos circula por las venas sea 
roja, purpúrea, sana, limpia y buena. 
Ello se logra tomando el Específico V a -
liña, que venden todos los droguistas 
y farmacéuticos. 
El Específico Valiña es un gran de-
purativo, hecho a base de sustancias 
vegetales que en nada afectan al or-
ganismo sano. Solo van en busca de 
los elementos malos que lleva la san-
gre en suspensión y lo hace eliminar, 
depurando la sangre del pobre enfer-
mo. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pnes no >e caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y enrará sus callos para 
siempre. 
C1373 8(L-21 
Después regresó a la Embajada. 
Declaró qne por la tarde Iría a Pa-
lacio a presentar sos respetos al Rey. 
INCENDIO EN UNA FABRICA 
D E P A P E L 
San Sebastián, 20. 
Se ha declarado un voraz Incendio 
en la fábrica de papel de Tolosa. 
A la hora de telegrafiar no ha sido 
dominado el fuego. 
Las pérdidas ascienden ya a 250,000 
pesetas. 
P A P E L PARA LOS PERIODICOS 
San Sebastián, 20. 
Los periódicos de las provincias 
del Norte han formado entre todos 
una sociedad para adquirir la fábri-
ca de papel de Andoain. 
HALLAZGO DE CADATERES 
Santander, 20. 
L a tripulación de un vapor de pes-
ca llegado hoy a este puerto ha de-
clarado qne a la altura del bajo de 
Vizcaya encontró varios cadáveres, 
que no pudieron ser recogidos a cau-
sa del imponente estado del mar de-
bido al mal tiempo. 
L A EXPORTACION D E FRUTAS 
Valencia, 20. 
En una reunión celebrada por los 
cosecheros de frutas se acordaron al-
gunas medidas para facilitar el trans-
porte de dichos productos. 
L a comisión que fué a Madrid para 
gestionar del Gobierno facilidades 
para la exportación ha regresado 
muy satisfecha y con buenas impre-
siones sobre el resultado de dichas 
gestiones. 
LAS L E T R A S ARGENTINAS 
Madrid, 20. 
«El Liberal" publica un artículo 
elogiando el desarrollo de las letras 
en la Argentina, que ha conseguido 
ilamar la atención del mundo intelec ' 
tual. 
En el artículo se hacen elogios de 
los libros de Crousac, Rulz Gulnam. 
Manuel Gálvez y León Suárez. 
EN E L SENADO 
Madrid, febrero 20. 
£1 señor marqués de Mochales tra-
tó de impedir que hoy se celebrara 
sesión para la cual pidió que se apli-
cara el reglamento para aprobar el 
acia de la sesión anterior. 
Además dijo que pedirá votaciones 
nominales para todo mientras el Con-
greso no apruebe el proyecto de fe-
t o carriles. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C 0 A 1 N N ? l 
H A B A N A T . A " 4 2 9 3 
£1 señor Conde de Romanones, re-
chazó la coacción que ylene ejercien-
do el marqués de Mochales y que ca-
lificó de intolerable. 
Añadió que la actiud del marqués 
de Mochales le obligará a reformar el 
reglamento del Senado a fin de eyi-
tar que un senador pueda Impedir la 
aprobación de las leyes. 
E l marqués de Mochales protestó 
contra lo dicho por el Jefe del Gobier-
no, considerándolo una ofensa para 
el Senado. 
E l señor conde de Romanones negó 
qne hubiese ofendido a la Cámara. 
E l señor Allende Salazar pronun-
ció un discurso que duró tres ho-
ras combatiendo el proyecto que au-
toriza al gobierno a resoirer los pro-
blemas económicos. 
FABRICA DESTRUIDA 
Tarragona, febrero 20. 
Un incendio ha destruido totalmente 
la fábrica de papel de Tortosa, 
Las pérdidas son muy crecidas. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, febrero 20. 
Se han cotizado las libras estéril-
ñas a 22.46. • 
Los francos a 80.75. * 
P A L E T A S R O T A S 
CAROLUS DURAN 
Latinizó su nombre, para quitarle, 
probablemente, la vulgaridad. Real-
mente, no era necesario, porque su 
figura respondía a todos los inconve-
nientes quo pudiera tener el Carlos 
unido al Durán. Pero en fin, el ara-
tur prevaleció y por Carolus Durán 
fué conocido y seguirá siéndolo, por-
que su talento de .pintor, sobre todo, 
de Retratos, era extraordinario. 
Fué, como ser social, un verdade-
ro gentilhombre, do aspecto, de espí-
ritu, y de trato. Un tirador temible. 
Muy quisquilloso en asuntos mun-
danos. Hombre de Club y de taller. 
Y en ambos centros opuesto siempre 
a la vil bajeza del realismo. 
Nada partidario, en arte, del des-
nudo, lo que le distinguía, principal-
mente, de su gran contemporáneo Pu-
vis de Qbavannes. 
Sin embargo, hay algunos cuadros 
de ninfas firmados: Carolus Duran. 
Bellos trozos de anaton^ía que irra-
dian con toda la fosforescencia de un 
ser absorbido. Pero son más damas 
aristocráticas deshabillées que ver-
daderas corifeas del Pan heleno. 
Todos los pintores de retratos— 
de Bonnat a L a Gándara—le amaban 
y admiraban. Fué en un tiempo el 
ídolo elegante en los salones de la 
condesa de Uzés. Triunfó por su gra-
cia, su elegancia y su talento en la 
sociedad femenina de la Tercera Re-
pública. L a guerra rompió su cetro 
de mundano, bruscamente. Ha muer-
to casi Ignorado y pocas líneas han 
anunciado su eclipse total. 
Ha muerto viejo, solo y desencan-
tado. Qué triste epilogo a una vida 
que podría resumirse en una frase 
tomada a la vibrante comedia de 




H o n o r e s a i M i n i s t r e y a l 
C ó n s u l d e E s p a ñ a e n C u b a 
L a actual Junta Directiva de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana pone todo el 
amor, toda la diligencia, y todo el 
mejor deseo en consolidar los valo-
res sociales que a su alrededor se 
agrupan y en fortalecer los lazos ¿te 
afecto y de cordialidad que deben de 
reinar entre los que ostentan repre-
sentaciones elevadas y la nombrada 
Asociación. 
Nos inspira la anterior considera-
ción el hecho de haber sido entre-
gado ayer al honorable Ministro de 
España en Cuba, don Alfredo de Ma-
riátegul, el título de Presidente de 
Honor de la Asociación de Dependien 
tes del Comercio. Asimismo una hora 
después le fué entregado al Cónsul 
de España en Cuba, señor Joaquín 
Márquez, el título de Presidente de 
Honor de tan benemérita Asociación. 
Crear estímulos, fomentar afectos, 
caminar por una senda de enalteci-
miento, representa el acto de ayer, 
realizado por el digno y recto Pre-
sidente señor Francisco Pons Bagur, 
acompañado del afectuoso Primer 
Vicepresidente señor Don Antonio 
Pérez Pérez y del Secretario Gene-
ral señor Carlos Martí, acto que 
realizaron en cumplimiento de un 
precepUo reglamentario y de un 
acuerdo social. 
Los señores Mariátegui y Márquez, 
respectivamente, contestaron con sin 
ceros testimonios de gratitud a las 
espontáneas y efusivas palabras del 
Presidente señor Pons, significando 
que siempre tendrán para los socios 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habána, extraordina-
rias consideraciones, a la vez que 
mantendrán su devoción por una 
Institución, que tanto honra a los 
que la constituyen y que de manera 
tan positiva beneficia a la humani-
dad en sus orientaciones más plau-
sibles, como son: la Beneficencia, la 
Instrucción, el mejoramiento indivi-
dual y la salud tísica, moral e inte-
lectual. 
Las oleografías son artísticas, es-
tando encerradas en sus respectivos 
marcos de verdadero lujo. 
v marón su aprecio, acomnaño 
1 cadáver al cementerio de f w * 0 «l 
| Entre las distintas c o m S t 
; asistieron al entierro. f¡KUrPK ^ 
: presidida por el señor Maciá Ul1* 
: presentación del "Casino EsnáfiV6" 
Iruya Junta Directiva pertenS ' ' 
.rías vpr'pa el 11/-n.o^« j _ UĈ 10 í  eces l llorado don Be " ' 
su 
patriotismo grandes y'mer^ii?01^ patías. raereexdas si^ 
lAlvarez, granjeándose por su 110 
ter, su celo exquisito y su 
u Probad, 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE PARTa 
Especialista en ¡a curación J t i 
de las hemorroides, sin dolor 
pleo de anestésico, pudiendo q ^ 
cíente continuar sus quehacereg ^ 
Consultas de l a 3 p. m disrw 
C I E N F U E G O S . 44. ALTCR 
041 lMo4 
Se publicó anoche la noticia de ha-
ber sido presentada a la Policía Na-
c ional una denuncia contra el señor 
Faustino Angones. 
Se acusa a dicho señor de haber di-
cho en público que había hecho cua-
trocientos trajes de kaki para los al-
zados del general José Miguel Gó-
mez. 
L a denuncia es infantil a fuerza de 
ser burda y nadie puede darle crédi-
to. Con acusaciones como esa solo se 
consigue llevar la alarma a las fami-
lias y al comercio, lo que merece con-
denación general y hasta castigo pa-
ra los que emplean la delación con l i -
gereza y arbitrariamente. 
E x p r e s i ó n k g r a t i t u d 
Los familiares del extinto don Ber-
nardo Alvarez, entre los que se cuen-
ta su señor hermano don José, acre-
ditado comerciante de esta plaza y 
muy querido amigo nuestro, mués-
transe altamente reconocidos a las 
numerosas personas que les testimo-
Cajnbie, alquile • renda sus mue-
bles y prendas a la 
TRlegras, 6, salida a Monserrate, 
"LOSADA Y HERMAJíO* 
Teléfono A-8054. 
F E R R E T E R I A de esta casa. 
Mercado de COLON, por el Norte. 
No se olvide llamar al Teléfo-
no A-80*4. 
I C A T V E L A S 
'iitmu 
B A Ñ A 
J . A . D a n c e s y \ i 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 - T c L A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos detde 
un peso, pagando el tres psr 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cafe 
tres meses, podiendo el depo» 
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga i 
bien. 
J . i B a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p & n i . 
q u e s e 
M a l d e l S i g l o 
Así es como se debiera UamM U 
Jienrastenia, mal obligado de los que 
Tiren Intensamente la rida moderna, 
oue fuerzan sus nerrios y los desgas-
tan al extremo de enfermarlos, del" 
graTes dolencias que se pueden paje* 
cer, Ja neurastenia qne cada <»a 
cuenta más TÍctimas. 
Para combatir la neurastenia f»" 
pleno éxito, hacer desaparecer i» 
causas de que proriene y sus W 
menos, la medicación indicada es r 
Neurógeno Duhunn, preparado en < 
Laboratorio de Eenet y So!er' t. 
Reus, España, que llera en si rúan _ 
se hace necesario para ^ ^ ^ ^ w 
nerrios, vteorizarlos y r e c f ST¿. 
los materiales químicos que la 
clón destruye. ^ 
Eminentes médicos españoles, ^ 
tan siempre Neurógeno Dnhann. r 
ra combatir la neurastenia 3" ̂ . ^ 
cuentra de renta en todas las ^ 
y está el denóslto principal en ia ' 
macla del doctor ]ff. Uriarte r i 
Consulado, 84-86. Se remite ir»" 
de porte al recibo de Sl-w» .j 
C1258 alt 
Habana^ Febrero 12. 
Señor E . Aldabó. 
Habana. 
Muy Beñor mío: 
He visto en los p«riód!cos um 
carta de un señor carado del eeM 
mago oon su ya célebre TRIPLE» 
K E C A D A B O ; franca y sínceramen* 
te no se me había ocurrido dar ta 
gracias al fabricante, paro la carta 
del agradecido curad» me hacen de-
cirte ̂  que s i a usted le pilace, pned» 
publicar en la prensa, que padecí̂  
desde hace años de dolor de estómv 
go después de las comidas, y quí 
desde quo el plus que tomo despuéd 
de comer es T R I P L E S E C ALDAPft 
fca desaparecido ral mal, que aunque 
d o grave érame muy doloroso—&i 
8. J O S E RODRIGUEZ. 
&!& San Miguel 52, Habana. 
mmm\ OE m 
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